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I denne oppgaven søker jeg en nærmere forståelse av Erika, hovedpersonen i Elfriede 
Jelineks roman Pianolærerinnen. Debatten i forbindelse med romanens mottakelse og 
min nærlesning av teksten utgjør grunnlaget for to problemstillinger. For det første: 
hvordan kan vi forstå Erikas seksualitet; nærmere bestemt hennes tendens til 
sadomasochisme som utspiller seg i forholdet til Walter og hennes trang til å spionere 
på andre par og se på pornografi? For det andre: hvordan kan vi forstå at Erika ikke 
klarer å forlate dobbeltsengen hun deler med mor og leve sitt eget liv? Jeg bruker 
hermeneutisk fortolkende metode og belyser teksten med ulike bidrag fra 
psykoanalytisk objektrelasjonsteori. Innledningsvis drøftes metodiske og 
vitenskapsteoretiske spørsmål som oppstår i møte mellom psykoanalyse og 
skjønnlitteratur. 
 Innslagene av fremmede og imperative utsagn som preger tekstens språkform 
forstås som uttrykk for en indre verden befolket av introjekter. Den videre analysen 
indikerer at Erika veksler mellom to motstridene impulser når hun relaterer seg til 
andre; hun tar enten helt avstand eller hun søker en veldig nærhet. Mahlers bidrag om 
barnets utvikling fra symbiose til objektkonstans brukes for å belyse det intrapsykiske 
grunnlaget for dette relasjonsscenario. Erikas vekslende orientering mot objektet 
forstås som uttrykk for en uløst separasjonskonflikt; en underliggende redsel for å gå 
tapt i den andre, men samtidig en lengsel etter symbiose. Dette temaet ser ut til å 
gjentas i Erikas seksualitet, og viser seg i den sadistiske og masochistiske manøver. 
Spørsmålene om Erikas seksualitet og avhengighet av mor diskuteres i lys av det vi 
får vite om mor og far. Jeg diskuterer også hvordan Erikas seksuelle utvikling kan 
henge sammen med utviklingen av objektrelasjoner. Min konklusjon er at Erika ikke 
kan forlate mor fordi hun ikke har utviklet de indre strukturer som muliggjør 
separasjon. Erikas sadomasochisme og voyeurisme kan forstås som forsøk på 
tilpasning til den underliggende separasjonskonflikten. Denne hovedoppgaven er et 
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1. Innledning 
 
Til tross for at Elfriede Jelinek fikk nobelprisen i 2004 oppfattes hennes romaner som 
utilgjengelige og til tider som uforståelige og provoserende. Pianolærerinnen 
(1983/2005) er ikke et unntak i så måte. I Pianolærerinnen møter vi Erika som 
nærmer seg førti og fremdeles deler dobbeltseng med sin mor. Om dagen er hun 
streng og intellektuell pianolærerinne ved musikkonservatoriet i Wien. Om natten 
oppsøker hun Wiens undergrunnsverden og ser på pornografi og elskende par i 
parken. En av elevene ved konservatoriet forelsker seg i Erika, men forholdet utvikler 
seg til en seksuell maktkamp som ender med at eleven Walter voldtar Erika hjemme i 
leiligheten hennes. Den foruroligende historien om Erika, - både ”barn og 
pianoherskerinne”, har skapt vantro og debatt. Det er spesielt beskrivelsene av Erikas 
seksualitet som har ført til det førstnevnte. De politiske temaer omkring Østerrikes 
fortid som totalitært regime og kvinners likestilling har vært viktige for Jelinek, og 
preger både hennes uttalelser i den offentlige debatt og hennes mange romaner og 
skuespill. Således er det kanskje ikke så rart at også Pianolærerinnen primært har blitt 
lest som et maktkritisk prosjekt: det vil si som en kritikk av et mannsdominert 
samfunn og en patriarkalsk familiestruktur (Packalén, 2005). Jeg mener imidlertid at 
en dybdepsykologisk lesning vil kunne utfylle forståelsen av de motiver som ligger 
bak Erikas valg og handlinger.    
 En slik lesning basert på psykoanalytisk teori er ikke uten problemer, og jeg 
vil innledningsvis gå gjennom noen av de vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål 
som oppstår i møte mellom psykoanalyse og skjønnlitteratur. Hovedbeskjeftigelsen 
for denne oppgaven er å søke en nærmere forståelse av Erikas psykologiske 
fungering. Jeg mener at en slik belysning av teksten vil kunne svare på noen av de 
sentrale spørsmål som er blitt reist i debatten omkring boka. Mer spesifikt søker jeg 
svar på to spørsmål. For det første: hvordan kan vi forstå Erikas seksualitet; nærmere 
bestemt hennes tendens til sadomasochisme som utspiller seg i forholdet til Walter og 
hennes trang til å spionere på andre par og se på pornografi? For det andre: hvordan 
kan vi forstå at Erika ikke klarer å forlate dobbeltsengen hun deler med mor og leve 
sitt eget liv?  
 Samtidig som psykoanalytisk teori kan belyse noe av det som har vært 
vanskelig å forstå i Pianolærerinnen, kan teksten også være en illustrasjon av og 
dermed en berikelse for de psykologiske teoriene. Noen psykologiske tema er 
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vanskeligere å gripe teoretisk enn andre, og klinikerne og forskere strever 
kontinuerlig med å sette rasjonelle ord på menneskelige fenomener. Et grunnleggende 
spørsmål innenfor klinisk psykologi handler om autonomi versus avhengighet (Stern, 
1985). Hvordan vokser det lille barnet, som både fysisk og psykologisk er helt 
avhengig av andre, opp til å bli et relativt uavhengig voksent menneske? Innenfor 
psykoanalytisk objektrelasjonsteori er en grunnleggende tanke at bekreftelse fra og 
tilknytning til en nær annen i tidlige år har avgjørende betydning for individets 
utvikling. Winnicott (1963) skriver om hvordan barnet utvikler seg fra avhengighet 
mot relativ uavhengighet av andre. Mahler (1968, 1975) har systematisk observert 
samspillet mellom barn og deres mødre i denne utviklingen og beskriver den som en 
reise fra symbiose mot objektkonstans. Objektkonstans er en forutsetning for den 
gjensidigheten som preger mer modne måter å relatere seg til andre på. Barnet 
differensierer seg gradvis ut fra moren og vender seg mot resten av verden. For å tørre 
å utforske verden utenfor symbiosen med mor må barnet være trygg på at han kan 
vende tilbake til henne når han trenger det.      
Den mer eller mindre normale voksne tar opplevelsen av seg selv som 
fullstendig inne i og fullstendig atkilt fra den eksterne virkeligheten som noe gitt og 
medfødt (Mahler, Pine og Bergman, 1975). Gjennom undersøkelse av teksten blir det 
tydelig at dette ikke er tilfelle for Erika. De rike beskrivelsene av hvordan hun taper 
seg selv i møte med den andre er fascinerende lesning. Gjennom å undersøke teksten 
nærmere mener jeg vi kan få et innblikk i et ekstremt tilfelle av en vanlig type 
problematikk mellom mennesker. God skjønnlitteratur kan således gjøre vitenskapen 
mer levende.  
 Jeg skal i det følgende først gå nærmere inn i noen av de metodiske og 
vitenskapsteoretiske spørsmål som reiser seg i møte mellom psykoanalyse og 
skjønnlitteratur. Jeg vil også klargjøre det metodiske og teoretiske utgangspunktet for 
min lesning. Deretter gir jeg en presentasjon av det som oppfattes som de mest 
relevante observasjonene for å forstå Erika. En slik gjennomgang vil gi det 
nødvendige grunnlaget for å forstå den videre analysen. Samtidig gjør jeg et poeng av 
å forsøke å skille mellom observasjoner og fortolkning, selv om dette på et overordnet 
plan kan sies å være et illusorisk prosjekt (Gadamer, 1953/2003). Jeg vil videre vise 
til mottakelsen av romanen og gå inn i bidrag som har lest boka fra et psykologisk 
perspektiv.   
                                                                                                          2. Metode og Teori 
I  analysen reflekterer jeg først omkring romanens språkform og hvilken verdi 
dette kan ha som informasjon om Erikas psykologi. Jeg klargjør også hvordan 
mottakelsen og min lesning av Pianolærerinnen utgjør grunnlaget for de nevnte 
problemstillinger. I den videre analysen søker jeg først en nærmere forståelse av 
Erikas seksualitet, slik den utspiller seg i forholdet til Walter og i hennes nattlige 
utflukter til Wiens undergrunnsverden. Deretter går jeg nærmere inn i Erikas 
opplevelse av og fungering i relasjonene til Walter og mor. Disse 
undersøkelsesområdene gjør det mulig å forstå Erikas personlighet nærmere og 
dermed bakgrunnen for hennes valg og handlinger. Avslutningsvis diskuterer og 
sammenfatter jeg funnene fra analysen. 
 
2. Metode og teori  
 
2.1. Om forholdet mellom psykoanalyse og skjønnlitteratur 
Forholdet mellom psykoanalyse og skjønnlitteratur reiser mange spørsmål av 
vitenskapsteoretisk og metodisk art1. I det følgende vil jeg drøfte noen av de 
problemstillingene som har oppstått i møte mellom de to disiplinene (for en antologi 
se Dines Johansen, 1977). Jeg ønsker ved en slik gjennomgang å demonstrere at en 
refleksjon omkring anvendelsen av metode er en forutsetning for å studere 
skjønnlitteraturen med psykologiske briller.  
 I 1906 ble Freud, av sin kollega Jung, gjort oppmerksom på en da ukjent 
novelle av en dansk forfatter; Gradiva (1903 i Freud, 1907/1959) av Wilhelm Jensen. 
Freud ble slått av hvordan denne novellen dramatiserte noen av hans største teoretiske 
oppdagelser. I Gradiva fant han blant annet illustrasjoner av hvordan barndommens 
seksuelle impulser fortrenges og vender tilbake i forkledd form; som nevrose. Freuds 
(1907/1959) analyse av novellen som ble publisert første gang året etter betraktes som 
startskuddet for den interdisiplinære utvekslingen mellom psykoanalyse og 
skjønnlitteratur (Kaplan og Kloss, 1973). Freuds vendte seg stadig til 
skjønnlitteraturen for å søke inspirasjon og kunnskap. I analysen av Gradiva 
                                                 
1 I så måte vil det være relevant å drøfte spørsmål omkring psykoanalysen som et hermeneutisk 
grensetilfelle som Ricoeur kalte det (1977 i Kittang, 1985). I den generelle kritikken av psykologien 
som vitenskap slik den er fremsatt av filosofer, historikere, estetikere og lingvister er det en 
hovedinnvending som går igjen: hvis psykologien oppfatter seg selv som en vitenskap som har 
naturvitenskapen som ideal, så kan den ikke samtidig være en humanistisk vitenskap? (Collin og 
Køppe, 1995) En tilfredsstillende drøfting av dette spørsmålet er imidlertid utenfor denne oppgavens 
rekkevidde (for en redegjørelse se Gullestad, 1993). 
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understreker han hvor høyt han beundrer og verdsetter den intuitive viten som god 
diktekunst kan bidra med: 
 
... verdifulle forbundsfeller er dikterne, og deres vitnesbyrd må vurderes høyt, for de 
pleier å vite en mengde ting som vi i vår skolevisdom ennå ikke har drømt om. Især i 
sjelelæren er de langt foran oss hverdagsmennesker, fordi de øser av kilder som vi 
ennå ikke har åpnet for vitenskapen (Freud, 1907/1959, s. 8, oversatt av Aarseth, 
1979). 
 
Freud var også opptatt av spørsmål omkring diktverkets genese. I artikkelen 
Dikteren og fantasiene (1908/1977) sammenligner han dikteren med det lekende barn 
og dagdrømmeren. Dikteren mildner verkets karakter av egoistisk dagdrøm ved 
forandringer og tilsløringer, og han bestikker oss med den rent formelle, det vil si 
estetiske nytelse, som fremstillingen av fantasiene tilbyr oss (s. 30, min oversettelse). 
En av de sentrale problemstillingene som har blitt diskutert etter hvert som det 
interdisiplinære forskningsfeltet mellom psykoanalyse og litteratur har utviklet seg, er 
hva som skal styre lesningen av en tekst; psykoanalysen eller litteraturvitenskapen? 
(Hareide, 1988). For å stille spørsmålet på en annen måte; snakker det estetiske og det 
kliniske helt ulike språk eller kan diktingen snakke for begge? (Wright, 1999). 
Psykoanalysen har fra litteraturvitenskapelig hold blitt beskyldt for å være 
reduksjonistisk (Sæter, 1960 i Kittang, 2003). Kittang (2003) beskiver den 
psykoanalytiske litteraturkritikkens posisjon i Norge og mener han ser en tendens til 
at litteraturforskerne tyr til skeptiske forenklinger av psykoanalysens bidrag: 
 
For kva er vel i våre augo psykoanalytisk litteratur, om ikkje ei einvis jakt etter fallos 
og vaginalsymbol, kastrasjonsmotiv og morserstatninger, oralt, analt eller ødipalt 
fantasistoff og infantile trauma (...) Ikkje nok med at den psykoanalytiske tolkninga 
reduserer diktverkets mangfold til nokre få grunnførestillingar i diktarens 
undermedvit. Denne reduksjonen innebærer samstundens ei fiksering på det seksuelle 
som berre verkar grotesk i samanheng med med dei høge hugmål vi har lært at 
diktekunstens spring ut av (s. 218).  
  
En årsak til skepsisen var altså, slik jeg forstår det, at psykoanalysens 
tolkningsparadigme gjorde at psykoanalysen fremsto som autoritær i den forstand at 
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den påsto å vite noe om litteraturen som dikterne ikke selv visste. Psykoanalysen 
kunne oppleves som en tvangstrøye på litteraturen hvor fortolkeren søkte bekreftelse 
på de teoriene han eller hun allerede trodde på (Hareide, 1988). I dag er man langt på 
vei enige om at litteraturvitenskapen og psykoanalysen er ulike forståelsesmåter som 
kan være likeverdige veier til erkjennelse, og man fokuserer på hvordan en gjensidig 
interesseutveksling kan bli mest mulig fruktbar (Kittang, 2003). 
Aarseth (1979) mener å ha sett en økende interesse for psykoanalytisk teori 
innenfor litteraturvitenskapen i tiden etter 2.verdenskrig. Han tror dette hovedsakelig 
skyldes to forhold. For det første, sier Aarseth, har litteraturforskerne etter 2. 
verdenskrig i økende grad orientert seg vekk fra den historisk biografiske 
forfatterskapsanalysen som i stor grad er basert på en positivistisk forskningstradisjon, 
og i økende grad orientert seg mot tekstanalyse med basis i ulike hermeneutiske 
tradisjoner. For det andre understreker han at, psykoanalysen etter hvert har fått et 
bredere teoritilfang, med innføring av ego psykologien2 som gir rom for et mer 
nyansert syn på litteraturen.  
Aarseth poengterer altså, slik jeg forstår han, at tendensen til reduksjonisme 
som kunne ligge i den psykoanalytiske tenkemåten ble mindre truende ettersom 
psykoanalysen utviklet seg. Han nevner innføringen av egopsykologien og som 
Killingmo (1990) påpeker, gir også de ulike bidragene som kan samles under navnet 
objektrelasjonsteori nye muligheter for litteraturforskeren. En hovedtendens innenfor 
nyere psykoanalytisk forskning er at det Killingmo (1990) kaller 
objektrelasjonsbehov; behov for tilknytning til og bekreftelse fra andre mennesker, nå 
står frem som motiver i sin egen rett og ikke lenger sees på som avledet fra behov for 
driftstilfredsstillelse. I tillegg har konfliktbegrepet fått innsnevret gyldighetsområde. 
Det er blitt klart at menneskelig ubehag ikke nødvendigvis er uttrykk for motstridene 
impulser, for konflikt. Det kan også være uttrykk for mangel eller skade i selve 
kontaktfunksjonen og i utformingen av et avgrenset og sammenhengende selvbilde.  
Hvilke følger har så denne utvidelsen av psykoanalytisk teori for 
litteraturforskningen? Killingmo (1990) presiserer at utviklingen innebærer at 
                                                 
2Ego var også en del av Freuds bidrag, men begrepet har gjennomgått en utvikling henimot det 
Killingmo (1988) kaller moderne egopsykologi. Hartmanns bidrag Ego Psychology and the problem of 
adaption (1937 i Killingmo, 1988) representerer en markør i så tilfelle, hvor egos opprinnelse blir 
løsrevet fra driftene og uløselig koblet til den sosiale og fysiske virkeligheten (for en gjennomgang av 
egobegrepets utvikling se Killingmo,1988).  
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litteraturforskeren, på samme måte som klinikeren, må utvide sitt lytteperspektiv. Vi 
kan ikke lenger vite på forhånd hvilke ubevisste motiver som skal avdekkes. Dagens 
analytiker (og dermed også litteraturforsker som bruker psykoanalysen som 
tolkningsredskap) bør ikke kun lytte etter skjulte budskap, men også etter mangel på 
mening. Der hvor det ikke er noe spesifikt å gjemme unna på grunn av mangel i 
strategisk selvrepresentasjon. Et eksempel på hvordan denne utviklingen innenfor 
psykoanalytisk teoridannelse har påvirket litteraturforskningen kan vi finne igjen i 
forståelsen av Hamlets konflikt.3 Den ble ikke lenger betraktet utelukkende ut i fra 
fortrengte impulser om å drepe far (Freud, 1900 i Kris, 1952), men også som 
determinert av hans underdanige binding til en idealisert far (Jones, 1950 i Kris, 
1952). Vi skal senere se hvordan den utvidede forståelsen innenfor psykoanalytisk 
teori kan kaste nytt lys over Pianolærerinnen.  
 Jeg vil i det følgende gå mer inn i hvordan en gjensidig interesseutveksling 
mellom psykoanalyse og litteratur kan være fruktbar. På ett nivå er spørsmålet om den 
gjensidige belysningen mellom psykoanalyse og litteratur to spørsmål; hva er verdien 
av skjønnlitteraturen for psykoanalysen og hva er verdien av psykoanalysen for 
skjønnlitteraturen? Vi så at Freud (1907) poengterte at dikterne sitter på en intuitiv 
viten om sjelelæren som vitenskapen ikke alltid har nådd ut til. Verdien i den 
fenomennære skjønnlitteraturen for psykoanalysen ligger kanskje nettopp i det 
fenomennæres natur; det er noe som griper oss og som fanger oss i et psykologisk 
nærvær, i motsetning til en teoretisk fremstilling hvor det er lettere å holde seg 
emosjonelt utenfor (Dines Johansen, 1977). Noen kliniske fenomener kan også være 
vanskeligere ”å gripe” psykologisk enn andre; innenfor objektrelasjonsteori har man 
for eksempel strevet med å sette rasjonelle ord på preverbale prosesser fra barnets 
tidlige utvikling (McWilliams, 1994). Skjønnlitteraturen kan i så måte være et 
hjelpemiddel for å lettere gripe teoriene. I tillegg kan fortolkninger av litterære tekster 
være verdifulle i den grad de kan stimulere til diskusjoner omkring ulike 
forståelsesmåter av klinisk materiale.  
  Svaret på det andre spørsmålet, hvilken verdi psykoanalysen kan ha for 
litteraturen er kanskje lettere å svare på, (for en innenfor det psykologiske fagfeltet) 
                                                 
3  Når faren til Hamlet dør, blir hans onkel Claudius konge og gifter seg med Hamlets mor Gertrude. 
Hamlets far kommer til ham som spøkelse og forteller Hamlet at han ble drept av Claudius. Hamlet 
havner i en konflikt mellom å drepe sin fars morder eller å følge sin indre overbevisning om at det er 
galt å ta liv. I en samtale mellom Gertrude og Hamlet forsøker moren å finne en grunn til Hamlets 
gryende ”galskap” som ender med at Hamlet skjeller henne ut fordi hun har giftet seg med hans onkel 
(Shakespeare, 1623/2007). 
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enn det første. Hva har så litteraturforskerne sagt om dette? Aarseth (1979) legger 
vekt på at en psykoanalytisk fortolkning oppfattes som hjelp for litteraturforskeren i 
den grad den kan belyse sammenhengen mellom tekstens elementer, forklare 
handlingsgangen eller hva som motiverer personenes innfall eller legning. I tråd med 
en slik tankegang har de norske bidragene som har koblet psykoanalyse og litteratur 
typisk tatt utgangspunkt i deler av teksten som har fremstått som uforståelige for så å 
belyse dette gjennom et samspill mellom psykologisk teori og teksten (for eksempler 
se Kittang, 1984; Killingmo, 1990; Gullestad, 1994; Schlüter og Karterud, 2002 og 
Hartmann, 2003). Utgangspunktet for analysen av Pianolærerinnen vil også være et 
slikt uforståelig element, eller det vi kan kalle en gåte i teksten. Jeg vil senere vise 
hvordan denne trer frem både ved å vise til teksten og til mottakelsen av romanen.   
 Disse hentydningene om svar på to spørsmål bringer oss videre til ett 
spørsmål; hvordan kan psykoanalysen og litteraturen gjensidig belyse hverandre? 
Engelstad (1985) sier at psykologen og litteraturforskeren møtes i en felles interesse 
for skjulte og underliggende budskap. Hun betrakter de to som samtidige prosjekter 
som i hvert sitt språk gir innsikt i grunnleggende psykologiske forhold. Hun utdyper 
imidlertid ikke hva denne felles interessen for det skjulte og underliggende innebærer. 
Wright (1999) skriver om hvordan det underliggende budskap slik det kommer til 
uttrykk i språket, eller nærmere bestemt i diskrepansen mellom det manifeste og det 
latente forener psykoanalysen og litteraturen. In seeing that meaning was at once 
always too much and never enough, both supplementary and lacking, deconstruction 
battened on Freuds repeated linguistic discovery throughout his work, namely that 
desire4 cannot name itself without substitution (s. 13). 
 Det Wright er opptatt av, slik jeg forstår det, er at i teorien om det ubevisste 
ligger selve forutsetningen for enhver fortolkning som beveger seg forbi det åpenbare. 
Slikt sett hviler også, som hun poengterer, for eksempel Derridas bidrag om 
dekonstruksjon (for en redegjørelse av Derridas bidrag se Collin og Køppe, 1995), 
som er mye brukt innenfor litteraturvitenskapen, på tanken om at det finnes en 
underliggende mening bak det manifeste. Innbakt i ideen om det ubevisste ligger en 
grunnleggende tanke om hva språkets funksjon er; som Miller (1979/1989) uttrykker 
det så kan språket ha den egenskap at det ikke alltid tjener til å uttrykke sanne følelser 
                                                 
4  "Desire" er en oversettelse av franske "désir" og betegner et sentralt element i det ubevisste hos 
Lacan. "Désir" skapes gjennom den fundamentale mangel i menneskets væren som konstituerer 
individet til den symbolske og sosiale ordenen (Evans, 1996).    
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og tanker, men til å skjule, tilsløre eller fornekte dem. For eksempel kan det som ikke 
fortelles være vel så viktig som det som faktisk fortelles. Historisk sett består også 
psykoanalysen av en språklig diskurs, nærmere bestemt pasientens uttalte og uuttalte 
ord og deres innhold (Gullestad og Killingmo, 2005). Språket blir således ett av 
bindeleddene5 mellom opplevelsen og det den andre oppfatter av denne opplevelsen, 
og både psykoanalysen og litteraturvitenskapen bruker språk som en av veiene til 
innsikt. Forfatteren av Pianolærerinnen, Elfriede Jelinek, har sagt om det å skrive: 
Jeg skulle ville røre rundt i denne fredfylte enigheten som hele fellesskapet hviler på. 
Bare røre litt rundt i alt det hjemmekoselige og slippe ut det som holdes under 
overflaten og som forblir taust, under jorden (Elfriede Jelinek, 1991 i intervju av 
Tuva Korsström, min oversettelse). 
For Jelinek er det å skrive et forsøk på å bringe frem det skjulte. Utdraget 
ovenfor gir tanker om at det skjulte eller underliggende ikke nødvendigvis er noe som 
ligger utenfor selve teksten. Det ubevisste ligger snarere innbakt i teksten som Kittang 
(2003) påpeker, og det er nettopp via denne at vi kan få tilgang til det underliggende 
budskapet. Freud var en sann empiriker i den forstand at han poengterte at enhver 
fortolkning både starter og ender i observasjon (Gullestad og Killingmo, 2005). Det 
som er manifest (her: teksten) er veien vi må gå gjennom når vi søker etter den latente 
meningen. En grunnleggende tanke innenfor psykoanalytisk teori er også at 
mennesket alltid taler til en annen, indre eller ytre, bevisst eller ubevisst (Gullestad og 
Killingmo, 2005). Affekter og opplevelser omsettes altså til noe annet blant annet 
gjennom språket, men tanken innenfor psykoanalytisk teori er at drivkraften bak er å 
fortelle noe til en annen. Litteraturen kan også betraktes på denne måten; som en 
kommuniserende handling, som er skrevet med tanke på den indre annen (Wright, 
1999).  
 
2.2. Om motoverføring og tolkningenes troverdighet  
Jeg har skissert hvordan psykoanalysen og litteraturen kan møtes gjennom interessen 
for det ubevisste og hvordan dette kommer til uttrykk i språket gjennom diskrepansen 
mellom manifest og latent mening, samtidig er en litterær tekst forskjellig fra det 
kliniske materiale. Den litterære karakteren har ikke har bedt om en analyse og kan 
ikke fortelle om fortolkningene oppleves som meningsfulle eller ikke. I tillegg mister 
                                                 
5 Terapeuten får også viktig informasjon fra pasientens kroppsspråk, intonasjon og blikkontakt. Drøftes 
nærmere i 2.2. 
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vi den informasjonen som trekk ved overføringen kan gi (Killingmo, 1990). Den 
litterære teksten følges heller ikke av andre kommunikasjonssignaler som 
kroppsspråk, intonasjon og blikkontakt, som er informasjon terapeuten har tilgang til. 
I arbeidet med en litterær tekst er altså observasjonsgrunnlaget noe annet enn i terapi; 
observasjonene er begrenset fordi vi bare har ordene, strukturene og retorikken i den 
konkrete tekst å ta utgangspunkt i. Kan litteraturen da behandles som en form for 
klinisk materiale, på lik linje med drømmen og materiale som kommer frem i 
terapien? (for en diskusjon se Kittang, 1985). Engelstad (1990) sier at en forutsetning 
for psykoanalytisk lesing av litteratur er at vi er villige til å lese mentale operasjoner 
inn i fiktive personer. Et grunnleggende premiss er altså at en litterær karakter kan ha 
opplevelser, tanker, følelser og motiver som vi ønsker å forstå nærmere.  
Tolkningens gjenstand blir vanskelig å definere når vi ønsker å studere den 
litterære karakterens mentale operasjoner. For hvem tilhører så disse operasjonene; 
forfatteren, dikteren eller teksten selv? Vi så hvordan litteraturforskere generelt, og 
dette gjelder også den psykoanalytiske litteraturkritikken, har beveget seg vekk fra 
den historisk biografiske forfatterskapsanalysen. Denne metoden kombinerte 
biografisk dokumentasjon spesielt fra forfatterens barndom, med teksttolkninger fra 
drømmetolkningsteknikkene. Dette er imidlertid problematisk av den grunn at 
dikterens ubevisste i prinsippet må betraktes som utilgjengelig, med mindre han eller 
hun selv går i analyse. En beslektet metode har vært de såkalte påvirkningsanalyser, 
hvor man har hatt som siktemål å studere hvem forfatteren har fått ideene og tankene 
sine fra (Hareide, 1988). Eksempelvis kunne utdraget ovenfor hvor Jelinek forteller at 
hun skriver for å avsløre mening sies å være inspirert at ulike filosofiske og teoretiske 
bidrag om det ubevisste.  
Slike spørsmål om det vi kan kalle tekstens autonomi bringer oss også til et 
spørsmål om i hvilken grad teksten taler uavhengig av leseren? Vi må anta at 
fortolkningene av litteratur er produsert med samme dynamikk som den all 
psykoanalytisk terapi bygger på: dialektikken mellom overføring og motoverføring 
(Kittang, 1990). Det betyr av jeg som fortolker løper en risiko for å hemmes av mine 
motoverføringsreaksjoner.6 Dette ville kunne få sitt utslag ved at jeg for eksempel 
                                                 
6 Motoverføring brukes om terapeutens følelsesmessige reaksjoner på ubevisst kommunikasjon fra 
pasienten. Tidligere ble motoverføring primært betraktet som en hindring for terapien ved at terapeuten 
ubevisst kunne overføre egne konfliktfylte følelser og holdninger fra sitt tidligere liv over på forholdet 
til pasienten. I dag har motoverføring også status som et klinisk instrument (Gullestad og Killingmo, 
2005)  
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selektivt unngår visse deler av en tekst som representerer deler jeg ikke orker å 
forholde meg til ved meg selv, eller at jeg leser inn betydninger i teksten som ikke 
finnes der fordi de passer med det jeg vet (eller ikke vet) om min egen psykologi og 
eller det jeg allerede tror og ønsker å få bekreftet i teorien. Slike 
motoverføringsreaksjoner på teksten kan man jobbe mot å gjøre seg bevisst gjennom 
for eksempel selvobservasjon, veiledning og egenterapi.  
Jeg vil gi et eksempel på egen motoverføring og arbeidet ut i fra denne for å 
illustrere fenomenet motoverføring i vår kontekst; litteraturanalysen. I arbeidet med 
romanen ble jeg bevisst på at jeg var i ferd med å gjøre en analyse som ikke 
rettferdiggjorde teksten. Jeg forsøkte i utgangspunktet å forstå Erika i lys av 
Winnicotts (1960) begrep om det falske selvet. Dette var nok grunnet min sterke 
teoretiske og personlige interesse for dette bidraget. Veiledning og en ny nærlesning 
av romanen gjorde meg imidlertid oppmerksom på at det sto igjen flere ubesvarte 
elementer i teksten som Winnicotts bidrag ikke nødvendigvis var det beste til å 
belyse. Hva med Erikas seksualitet og hvordan den så ut til å være nært beslektet med 
hennes fungering i relasjonen til mor og Walter? Kittangs (1985) påpekning av at en 
vanlig motoverføring når en leser litteratur er å forsøke å redusere kompleksiteten for 
å skape en trygg plattform for seg selv, ga meg en tanke om at det kanskje var nettopp 
det jeg gjorde ved å presse Erika inn i et "falsk selv format". Samtidig utelukker ikke 
denne bevisstgjøringen av egen motoverføring som jeg har beskrevet at andre 
elementer av min psykologi "ligger i analysen". Det finnes ingen mirakelkur som 
eliminerer hensynet til motoverføring som fenomen. Poenget er at motoverføringen 
bør være en del av fortolkerens bevissthet omkring prosessen og at jeg har forsøkt å 
tilstrebe meg en slik bevissthet.  
Fokuset på leserens subjektive opplevelse har også ført til tilnærminger hvor 
man utelukkende fokuserer på å studere leserens reaksjoner. Hollands resepsjonsteori 
(1966 i Rogers, 1991) er et eksempel på en slik tilnærming. Kittang (1985) 
argumenterer for at en slik metode hvor man utelukkende baserer seg på leserens 
psykologi i siste instans ikke blir noe mer enn en selvbiografi og en variant av den 
historisk biografiske forfatterskapsanalysen. Jeg finner det viktig å poengtere at 
verken leseren eller teksten kan sies å være entydige størrelser; det vil alltid være en 
gjensidig påvirkning mellom dem. Teksten vil endre seg med leseren og leseren vil 
endre seg gjennom lesningen av teksten. For den som studerer litteratur blir det 
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imidlertid vanskeligere (enn i terapi) å bruke overføring som informasjon om 
”tekstens ubevisste" i og med at teksten ikke gir noe svar tilbake.  
Min lesning av pianolærerinnen er basert på hermeneutisk fortolkende metode. 
Sentralt i denne forståelsen er tanken om den hermeneutiske sirkel. Forståelsen 
beveger seg fra helhet til del og tilbake til helheten igjen (Gadamer, 1959/2003). Jeg 
arbeider for å avdekke tekstens mening ved å analysere Erika Kohuts 
opplevelsesverden. Jeg går ut i fra at teksten har det jeg vil kalle relativ autonomi. Jeg 
tar ikke stilling til om fortolkningene av teksten har relevans for forfatterens 
psykologi; det er det ubevisste slik det kommer til uttrykk i selve teksten som er det 
sentrale undersøkelsesfeltet. Imidlertid ser jeg nødvendigheten av å være bevisst mine 
egne reaksjoner på teksten slik tanken om overføring og motoverføring minner om.  
Hvordan skal vi så vurdere troverdigheten i mine tolkninger når vi ikke kan 
prøve disse mot pasientens reaksjoner og overføringen slik vi kan i terapi? Gadamer 
(1953/2003) understreker at fruktbar humanvitenskap bør bygge på en anerkjennelse 
av de særegne trekkene ved det som studeres. Det som studeres har mening, det er 
uttrykk for en intensjon og det er betinget av den historiske og sosiale konteksten som 
det er en del av. I humanvitenskapelig forskning blir således troverdigheten eller 
validiteten i erkjennelsene som gjøres i større grad en kvalitet ved forskeren enn i 
naturvitenskapelig forskning... hvor det stadig dukker opp nye innsikter i den grad det 
vitenskapelige kan sies å ligge i selve det å ta denne metoden i bruk (s. 8).7 En 
implikasjon av Gadamers generelle betraktninger omkring humanvitenskapelig 
erkjennelse for mitt prosjekt er at tolkningenes troverdighet betinges av at jeg har en 
bevissthet rundt og rapporterer egen delaktighet i den kunnskapen som konstrueres. 
Overføring og motoverførings begrepet har i denne oppgaven blitt brukt som en 
innfallsvinkel for å forstå hvordan forskeren (jeg) er involvert i analysen. En annen 
implikasjon er at fortolkningene i den grad det lar seg gjøre bør prøves mot det de 
springer ut fra, det vil si teksten. Jeg har tilstrebet meg å klargjøre hvordan teksten 
utgjør grunnlaget for mine fortolkninger. Ved at jeg tydeliggjør stegene i 
fortolkningsprosessen vil også leseren stå friere til å gjøre sine egne vurderinger av 
analysen og refleksjoner omkring tekstens betydning.
 
7 Oppgavens ramme tillater meg ikke å gå nærmere inn i vitenskapsteoretiske spørsmål om forholdet 
mellom humanvitenskap (hermeneutisk fortolkende metode) og naturvitenskap (hypotetisk deduktiv 
metode).  
                                                                                                          3. Om Pianolærerinnen 
Når vi beveger oss fra observasjon til fortolkning krever det at vi gjør 
tolkningsmessige sprang som vi nødvendigvis må gjøre for å finne noe annet enn det 
som allerede er der (Stern, 1985). Dette spranget innebærer, som vi har sett tidligere, 
at vi står i fare for å bli reduksjonistiske. Vi står i fare for å finne i teksten det som 
passer inn med det vi allerede vet, i teorien. All observasjon finner imidlertid sted fra 
et foretrukket utgangspunkt, den er innvevd i vår førforståelse som Heidegger (i 
Collin  og Køppe, 1995, s. 119) har uttrykt det. I lesningen av Pianolærerinnen hadde 
jeg ikke bestemt meg for en teori på forhånd, men jeg var plassert innenfor et bredere 
perspektiv, som kan kalles psykoanalytisk objektrelasjonsteori.8 Teksten har så vært 
bestemmende for hvilke bidrag innenfor dette området som har blitt anvendt. 
Analysen er altså et forsøk på en kontinuerlig dialog mellom teori og tekst. Jeg har 
forsøkt å lese historien om Erika som om hun var en pasient som gikk i terapi. Jeg tar 
utgangspunkt i hennes tanker og opplevelser, forsøker å leve meg inn i hennes verden 
og forstå det som foregår. Jeg vil også fokusere på de kjennetegn ved romanens 
språkform som kan utdype forståelsen av Erika. Slik sett fokuseres det på både 
innhold og form i analysen.   
 
3. Om Pianolærerinnen 
 
3.1. En presentasjon av Pianolærerinnen 
Jeg vil i det følgende gi en presentasjon av det jeg oppfatter som de mest relevante 
observasjonene for å forstå Erikas psykologi. Siktemålet er todelt: for det første å gi 
leseren som ikke kjenner boka fra før en innføring i romanen slik at den videre 
lesningen av sekundærlitteraturen og analysen får mer mening. For det andre å 
kvalitetssikre analysen gjennom å introdusere et skille mellom teksten og min 
fortolkning av den.9  
                                                 
8 Psykoanalytisk objektrelasjonsteori er ingen enhetlig tilnærming, men betegner ulike bidrag som har 
satt søkelyset på objektrelasjonens fundamentale betydning i individets utvikling. En hovedforskjell 
innenfor dette brede perspektivet er i hvilken grad man fokuserer på den indre versus den ytre verden 
(representert av henholdsvis Klein versus Bowlby). En annen hovedforskjell er i hvilken grad man 
eksplisitt har løsrevet seg fra Freuds driftperspektiv eller ikke, representert av henholdsvis Kohut 
versus Kernberg (Mitchell og Black, 1995). Jeg går ikke nærmere inn i denne teoretiske kompleksiteten 
her, men understreker at jeg har forsøkt å la teksten bestemme hvilke bidrag som er mest 
hensiktsmessige til å belyse den.  
 
9 Et slikt skille kan sies å være utopisk og er en del av det Gadamer (1966/2003) kaller 
hermeneutikkens problem: all beskrivelse innebærer en form for fortolkning, en abstraksjon.  
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Pianolærerinnen Erika Kohut styrter inn i leiligheten hun deler med moren. Moren 
liker å kalle Erika sin lille virvelvind, for noen ganger beveger barnet seg ekstremt 
raskt. Det higer etter å slippe fri fra moren. Erika nærmer seg slutten av de tredve. 
Moren kunne, hva alderen angår, lett ha vært Erikas bestemor. Først etter mange 
harde ekteskapsår kom Erika til verden. Straks ga faren pinnen videre til datteren og 
trådte av. Erika trådte til, faren av (s. 5).10  
 
Dette er det første avsnittet i romanen. Vi leser at...  noen ganger beveger barnet seg 
ekstremt raskt (min uthevelse), samtidig får vi vite at Erika er en voksen kvinne som 
arbeider som pianolærerinne.  Som lesere blir vi umiddelbart eksponert for en 
motsetning: Erika er på den ene siden en voksen, men i mors tanker er hun et barn; 
mors lille virvelvind.  Vi får også vite at Erika higer etter å slippe fri fra mor, samtidig 
får vi vite at hun fortsatt deler leilighet med mor (de to kvinnene deler til og med 
samme seng får vi vite senere). Faren døde for noen år tilbake etter en innleggelse på 
et mentalsykehus.  
Moren yter streng kontroll over Erika. Hennes ønske har hele tiden vært at 
datteren skulle bli konsertpianist og hun har presset henne til å vie livet sitt i 
musikkens tjeneste. Hun vet alltid hvor Erika er og pålegger henne å komme hjem til 
bestemte tidspunkt. Erika får heller ikke lov til å pleie kontakt med noen av det 
motsatte kjønn. Hennes lønn går inn på en felles sparekonto som mor bestemmer 
over. Når Erika ikke følger mors strenge anvisninger blir mor fortvilet og sint og 
voldsomme krangler utspiller seg mellom dem. Et eksempel på en slik krangel er når 
Erika kommer hjem fra arbeid en time for sent, mor ransaker vesken hennes og finner 
en ny kjole gjemt blant notene:  
 
Vi kunne hatt egen leilighet, men siden du ikke klarte å vente, har du nå snart bare en 
klesfille som blir umoderne. Moren vil gjøre alt senere. Ingenting vil hun med en 
gang, men barnet vil hun alltid ha, og hun vil alltid vite hvor barnet er i tilfelle et 
hjerteinfarkt rammer mamma (s. 6).  
 
Mors kontroll over Erika gjelder ikke bare for "ytre betingelser" i Erikas liv, 
som hvor hun får lov til å gå og hva hun skal ha på seg, men også for hennes indre liv.  
                                                 
10 Når jeg kun referer til sidetall er utdraget hentet fra Pianolærerinnen (Jelinek, 1983/2005). 
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Mor pålegger Erika å gi uttrykk for sine tanker: 
 
Erika tier, ikke uvennlig. Moren frykter at Erika nå begynner å tenke etter, og hun gir 
uttrykk for denne bekymringen. Hvis man ikke snakker, kan det godt tenkes at man 
tenker. Moren oppfordrer til at man skal utlevere tanker til offentligheten og ikke ete 
dem i seg. Det man tenker, skal man også meddele ovenfor moren, slik at denne er 
informert. Moren er redd for at det skal bli stille (s. 255). 
 
Erika har lite kontakt med andre enn mor. Vi får vite at mor synes det er best 
at de to holder seg for seg selv, som når hun og Erika blir tilbudt skyss hjem fra en 
privat kammerkonsert: Ellers takk. Vi tar ikke i mot tjenester og tilbyr heller ingen for 
andre (s. 68). Erika har under mors press arbeidet hardt mot målet om å bli 
konsertpianist, men etter at hun mislykkes på en avgjørende opptaksprøve går hun 
over i læreryrket i stedet. Hun er en streng lærer som stiller høye krav til sine elever: 
Hun avveier den ene interpreten mot den andre og knuser elevene med 
prestasjonsmålene sine som bare de beste får lov til å skape kunst innenfor (s. 91). Vi 
får vite at Erika en gang i ungdomstiden var sammen med en annen student fra 
konservatoriet, men at hun sluttet å treffe han fordi mor satte en stopper for forholdet 
(Pianolærerinnen, s. 32). Vi får også vite om noen korte affærer med menn, hvor 
Erika… var like følelseskald som en bit takpapp i regnet (s. 70). Hun følte seg avvist 
og liten etter disse kjærlighetsmøtene: De tar seg ikke bryderiet med å undersøke de 
kunstneriske egenskapene til denne kvinnen; deres egen middelmådige kunnskaper og 
muligheter opptar dem mye mer (s. 20). Vi får også vite om en kammermusikant som 
Erika en gang forelsket seg i, men som ikke la merke til henne og så reiste inn i 
militæret. Etter dette bestemmer Erika seg: 
 
Hun beslutter: hun kommer ikke til å unne noen det siste og ytterste, de siste restene 
av sitt jeg! Alt vil hun beholde og om mulig, få litt mer. Det man har, det har man. 
HUN samler opp bratte fjell, kunnskapene og ferdighetene hennes danner en tind som 
det ligger glattkjørt snø på. Bare den modigste skiløper vil klare oppstigningen. Den 
unge mannen kan til enhver tid skli ut, ned i issprekkens bunnløshet. HUN har tiltrodd 
noen nøkkelen til sitt utsøkte hjerte, derfor kan hun når som helst ta nøkkelen tilbake 
fra han (s. 78-79).  
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Hun setter opp en fasade hvor hun er utilnærmelig og avvisende, ikke bare mot menn, 
men mot alle mennesker som kommer hennes vei: 
 
Hvis en kvinnelig kollega på Konservatoriet vil gå arm i arm med henne, oppfatter 
hun det som upassende og trekker seg tilbake. Ingen skal lene seg på Erika, det er 
bare kunstens fjærvekt som kan slå seg ned sammen med Erika, og ved hvert vindpust 
står den i fare for å flagre opp å slå leir et annet sted (s. 84).    
    
 Erika stenger seg inne på badet og kutter seg opp med et barberblad 
(Pianolærerinnen, s. 24). Vi får vite at hun har drevet med denne selvskadingen siden 
tidlig ungdomstid. Vi følger også Erika når hun oppsøker Wiens undergrunnsverden. 
Hun drar på ”peepshows” og studerer nakne kvinner, ser på pornofilmer på kino og 
reiser ut til Prater parken for å observere... prostituerte som inngår og avslutter 
tjenesteforbindelsene sine (s. 124). Hun gjør aldri noe annet enn å kikke under disse 
nattlige utfluktene. Det følgende utdraget er fra Praterparken, hvor hun spionerer på et 
par som har samleie: 
 
Disse øynene værer akkurat som villdyret værer med nesen, de er svært følsomme 
organer, de snur seg smidig som værvarslingsvimpler. Dette gjør Erika for ikke å 
være utenfor. En gang er hun på besøk her, en annen gang der. Hun bestemmer selv 
hvor hun vil være og ikke være (s. 129). 
 
En av studentene hennes, den unge Walter Klemmer dukker stadig oftere opp 
på konserter og øvelser for å være i nærheten av Erika. Erikas tanker vandrer i spent 
glede til herr Walter Klemmer, en vakker blond gutt som i det siste har begynt å 
komme først om morgenen og gå sist om kvelden. Han er en ordentlig flittiglise, må 
Erika innrømme. Han er student på det tekniske universitetet hvor han studerer strøm 
og dens velgjørende egenskaper (s. 28). Han er fascinert av Erikas evner på pianoet 
og hennes utilnærmelige fasade. Walter ønsker seg et kjærlighetsforhold til lærerinnen 
sin og han forsøker å gjøre tilnærmelser mot henne. Erika får stadig en trang til å dra 
hjem når hun tilbringer tid sammen med Walter og ender opp med å avvise han gang 
på gang.   
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Erika er spiddet til pianokrakken, men hun trekkes samtidig mot døren. Den mektige 
kraften fra den hjemmekoselige stillheten, bare avbrutt av lyden fra TV-en, dette 
punktet for absolutt latskap og ro, blir nå til en indre fysisk smerte i henne. Det er på 
tide at Walter drar! Sånn som han snakker og snakker mens vannet koker hjemme helt 
til kjøkkenduken mugner (s. 106). 
 
 Det er ikke bare Erika som synes det nye forholdet er vanskelig. Når Erika tar 
med seg Walter hjem vil mor nesten ikke åpne utgangsdøren:       
 
 Moren spør datteren med en forlengst innøvd øyekontakt, hva denne fremmede unge 
mannen vil her. Med det samme blikket krever moren at denne unge mannen fjernes, 
han er jo verken vann eller strøm-avleseren som kan trekkes automatisk fra konto 
(…).  Moren mister fatningen fordi hun står og ser på gulvet med de ukjærlige fakta. 
Hvem som helst kunne båret bort damen nå. Ethvert vindkast kunne lett felle denne 
gale damen overende, hun som ellers truer stormen med nevene og gir styrtregnet 
motstand ved å kle seg fornuftig. Moren står der, og skinnet hennes svømmer fra 
henne (s. 190-191).  
 
Erika klarer ikke å vise følelser for Walter når han er tilstede, men hun følger 
etter han etter pianotimene og føler da en dyp indre samhørighet med han:  
 
Erika følger etter Walter Klemmer som, uten å se seg tilbake en gang til, går inn 
gjennom porten til en overklassebygård, for å komme til sin families leilighet i annen 
etasje, hvor familien venter på han. Erika blir ikke med inn. Selv bor hun slett ikke 
langt herfra, til og med i samme bydel. Hun vet fra elevdokumentene at Walter bor i 
nærheten av henne. Et symbol for deres indre samhørighet. Kanskje er en av dem 
likevel skapt for den andre, og den andre må innse dette etter kamp og strid (s. 117). 
 
Under deres første kjærlighetsmøte, som finner sted på en av skolens toaletter, 
kommanderer Erika han til ikke å ta på noen deler av hennes kropp. Hun masturberer 
deretter studenten til bristepunktet før orgasme, for så å forlate han med ordrer om å 
ikke fullføre det hun begynte på. Innen deres neste møte har hun skrevet ned sine 
masochistiske lengsler i ett brev. Hun vil at Walter skal få nøkkelen til et rom hjemme 
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i leiligheten hvor han skal låse henne inne, binde henne, og så komme å hente henne 
når det måtte passe han.  
 
Jeg venter allerede i dag på at du plutselig er nødt til å gå, og at du, det er mitt 
inderligste ønske, lar meg ligge låst, bundet, sammentrukket og krumbøyd sammen 
med moren min, og likevel helt utenfor hennes rekkevidde bak døren til mitt rom, og 
det helt til neste dag. Ikke bry deg om moren min, for moren min er min egen sak (s. 
205).  
 
Walter blir i utgangspunktet forskrekket over Erikas ønsker, men etter hvert vekkes 
interessen for dette hos han. Nye forsøk på kjærlighet mellom dem mislykkes 
imidlertid fordi Walter ikke klarer å få reisning. Erika har gjort han usikker og han 
reagerer på ydmykelsen med sinne og krenkelser mot henne. Erika på sin side blir mer 
og mer desperat etter kjærlighet og legger seg flat for Walter, nå er heller ikke brevet 
så viktig for henne lenger:  
 
Erika ønsker at han nå skal kysse henne inderlig og ikke slå. Hun forutsier at mye 
som kan virke håpløst kan rettes opp i elskovsakten. Si noe pent til meg og glem 
brevet, ber hun lydløst (s. 210). 
 
 Romansen mellom dem ender natten hvor Walter kommer til leiligheten 
deres, låser mor inne på rommet og voldtar Erika, stikk i strid med Erikas anvisninger 
i brevet. Mor og Erika bestemmer at det er best å ikke rapportere denne hendelsen til 
politiet. Morgenen etter… 
 
Datteren venter på at mannen skal komme for å bønnfalle henne. Hun setter seg stille 
bort til vinduet og regner alternativene gå og bli opp mot hverandre. I første omgang 
bestemmer hun seg for å bli. Jeg går kanskje i morgen, beslutter hun. Hun ser ned på 
gaten, rett etterpå går hun (s. 256).  
 
Erika oppsøker den tekniske skolen hvor Walter studerer for å finne han. Hun 
spankulerer ut døra med en kniv i veska, og i en gammel kjole som er for liten. Vi får 
vite at Erika har sett for seg to handlingsalternativer i forhold til det forestående møte. 
Hun vil enten kaste seg for hans føtter eller drepe han. Når Erika så ankommer 
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Walters skole ser hun han stå ute på skoleplassen sammen med en gruppe venner. 
Hun blir stående og betrakte dem på avstand. 
 
Sollys skinner omkring han. Lyset spiller rundt ham. Høylytt fortsetter Walter å le, og 
de andre stemmer i av full hals (...). Erika Kohut står der og ser på. Hun ser på. Det 
er høylys dag, og Erika ser på (…) Kvinnen vrir halsen veldig hardt til siden og 
flekker bittet som en syk hest. Ingen legger hånd på henne, ingen tar fra henne noe. 
Kniven skal gå rett i hjertet hennes og vri seg der. Resten av kraften som trengs til 
dette uteblir, øynene hennes faller på ingenting, og uten en bølge av vrede, av raseri, 
av lidenskap, stikker Erika Kohut seg på et sted i skulderen hvor blodet raskt skyter 
frem (s. 259).     
 
Et tredje handlingsalternativ synes åpenbare seg for Erika i dette øyeblikket; hun 
overveier selvmordet, men har angivelig ikke kraften til å gjennomføre dette. Hun 
stikker seg i skulderen i stedet og forlater den åpne plassen, usett av Walter. 
 
Erika vet i hvilken retning hun må gå. Hun går hjem. Hun går med stadig raskere 
skritt (s. 260). 
 
Dette er de tre siste setningene i romanen. 
 
3.2. Mottakelsen av Pianolærerinnen  
Elfriede Jelinek er en omstridt forfatter på grunn av sine sterke politiske holdninger, 
og spesielt for sin antipatriotisme når det gjelder hjemlandet Østerrike. Jelinek blir 
gjerne betraktet som en feministisk forfatter; hun har blant annet skrevet en 
fortsettelse av Ibsens verk med tittelen; Hva skjedde etter at Nora forlot sin mann 
eller Samfunnets støtter? (1979/2006). Det Jelinek har skrevet har i stor grad blitt lest 
som maktkritiske prosjekter (Halvorsen, 2006), og så også med Pianolærerinnen. 
Packalén (2005) skriver om Jelineks forfatterskap på nobelprisens hjemmesider. Han 
leser forholdet mellom mor og Erika som et eksempel på Jelineks kritikk av et 
mannsdominert samfunn og en patriarkalsk familiestruktur. 
Mothers are depicted as subjugated beings in their own kingdom, and women who 
have been oppressed, in their turn, oppress their own children. Even if mother 
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perceives herself as an "angry" martyr, in Jelineks work, she is the one who, 
unreflectingly, carries out the oppression which is institutionalised in the dominant 
male-ordered social structure.  
Packalén mener også at Pianolærerinnen vitner om Jelineks ønske om å provosere 
frem ny tenkning omkring kvinnelig identitet og seksualitet:  
This however is what Jelinek wants to do: she wants to provoke into existence new 
thinking about an alternative female identity and sexuality, where feeling need neither 
be a trading commodity nor be transmuted into piano-playing, anorexia or muteness. 
  Da Jelinek fikk nobelprisen skrev litteraturprofessor Terje Stemland (2004) 
 en kronikk i Aftenposten hvor han kritiserte nobelkomiteens valg. Han kaller 
Jelinek... den evige 70 talls forfatter,  og mener at hun i et sofistikert språk... skaper 
kjlisjésamfunnn med svulstige problemstillinger. Om Pianolærerinnen skriver han 
blant annet: I sin mest berømte roman velter hun seg i psykopatologiske klisjeer, i 
freudiansk tjo hei, hun tegner og fortegner det menneskelige ad absurdum. Det hefter 
noe grunnleggende umodent ved hennes litterære univers, noe evig 70-tallsaktig- med 
skrål, protester og geberder. Han stiller seg spørrende til at Jelinek fremstiller seg 
som en forfatter med et feministisk perspektiv samtidig som hun... skildrer pervers 
sex, blottet for all empati.    
I 2005 ble Pianolærerinnen oversatt til norsk. Etter å ha lest gjennom de 
norske anmeldelsene av boka satt jeg igjen med inntrykk av at teksten fascinerer og 
skaper engasjement hos leserne, samtidig stiller flere spørsmål ved tekstens verdi på 
bakgrunn av at den skildrer en uforståelig og patologisk karakter. Hverven (2005) 
oppsummerer sin vurdering i NRK's Kulturspeilet: Romanen Pianolærerinnen har på 
detaljplanet mange vakre og tankevekkende formuleringer (...). Men som helhetlig 
historie virker den 22 år gamle boka litt falmet på meg. De spektakulære sex 
beskrivelsene var kanskje spenstige og nyskapende på begynnelsen av 1980 tallet. Nå 
virker romanen litt for innkapslet i Erikas mer eller mindre gale univers. Jensen 
(2004) skriver i en artikkel med tittelen; Kast mamma ut av sengen: Helt uforståelig 
forakter hun alt ved seg selv og omverdenen. Kropp og sex er abstrahert bort og 
erstattet av briljante tanker om verdens ondskap og dumskap. Jensen stiller også 
spørsmål ved om det virkelig kan være slik at mor og datter sover i samme seng. 
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Jeg tar ikke stilling til Jelineks politiske prosjekt. Jeg mener imidlertid at det 
kan diskuteres om Pianolærerinnen kan leses som politiske normativ i den forstand 
som Packalén (2005) og Stemland (2004) synes å mene. Det som blir tydelig hvis 
man fokuserer på tekstens språkform er den ironiske undertonen som enhver "bør og 
skal" setning også etterfølges av. Det er umulig å lese Jelinek rett frem, og tenke: så 
det er dette hun mener, for i neste setning motsier hun seg selv igjen. 
 
Det er en mors plikt å hjelpe til med at de riktige beslutningene tas og de gale 
forebygges. På den måten kommer man skaden i forkjøpet, og unngår å måtte pleie 
sårene etterpå. Moren sårer heller selv Erika, og følger deretter med på 
helbredelsesforløpet (s. 10). 
 
Dette utdraget illustrerer de mange stemmene som opererer i Jelineks tekst. I 3.4 vil 
jeg reflektere nærmere omkring romanens språkform som potensiell informasjon om 
Erikas psykologi. For meg er lesning av romanen åpnende i den forstand at den ikke 
konstaterer, men presenterer en mulig virkelighet. Og beskrivelsene av denne 
virkeligheten er stimulerende lesning, både fordi noen av de spørsmålene som teksten 
synes å stille kan belyses via psykologiske teorier og fordi teksten, etter min mening, 
kommer så nært fenomenene at den er en god illustrasjon av psykologisk teori. Slik 
jeg ser det, er ikke mors atferd bare et uttrykk for hennes internalisering av 
samfunnets krav og forventninger, slik Packalén (2005) har påpekt. Mors atferd kan 
også sees på som et uttrykk for hennes personlighet og psykologi slik denne utspiller 
seg i behovet for å eie datteren.  
Vi har sett hvordan kritikerne oppfatter Erika som en uforståelig karakter og 
beskrivelsene av hennes seksualitet blir for sterk kost for flere. Stemland (2004) synes 
at Jelinek velter seg i psykopatologiske klisjeer. Med det går jeg ut i fra at han mener 
de til tider utbroderende beskrivelsene av Erikas selvskading og hennes seksualitet. 
Innenfor et dybdepsykologisk rammeverk lytter man til stemmen bak disse 
symptomene eller klisjeene som Stemland velger å kalle dem. Man lytter etter 
basisopplevelser som ligger bak de mer synlige manifestasjonene (Hedges, 1995). 
Slik jeg ser det handler Erikas seksualitet om noe mer enn høylytt protest (Stemland, 
2004) mot samfunnet. Jeg mener at dette er en roman som gir en god beskrivelse av 
hvordan seksualiteten kan bli et uttrykk for en persons indre konflikter og forsøk på å 
overkomme disse. 
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Romanen beskriver et forhold hvor mor har nærmest total både psykisk og 
fysisk kontroll over datteren. I utgangspunktet er det en ekstremt avvikende 
omgangsform vi får beskrevet og som vekker spørsmål i oss: sover mor og datter 
virkelig i samme seng? (Jensen, 2004). Det er betimelig å reise spørsmål omkring 
romanens troverdighet med tanke på dens verdi som illustrasjon av psykologiske 
teori. Wyatt (2005) påpeker at det innenfor vestlig kultur ikke er så uvanlig for en mor 
å ville kontrollere og eie sine barn, for eksempel gjennom å forveksle egne 
ambisjoner med barnets. Psykologisk sett er det heller ingen uvanlig problematikk om 
enn et ekstremt tilfelle (for kliniske eksempler se Mahler, 1968, Masterson, 1976). Et 
basisspørsmål innenfor klinisk psykologi handler om autonomi versus avhengighet 
(Stern, 1985) og jeg vil hevde at boka kan betraktes som et stykke levd liv (Schlüter 
og Karterud, 2002) når det gjelder dette store spørsmålet. Gjennom Pianolærerinnen 
kan vi således få et innblikk i en ekstremversjon av en vanlig type problematikk i 
forholdet mellom mennesker.         
Det er interessant at romanen vekker så mye engasjement og følelser hos 
leserne. Hvorfor velger flere å avise den som uinteressant? Killingmo (1994) hevder i 
sin analyse av Henrik Ibsens Villanden at tegn på patologi som er assosiert med 
avhengighet og svakhet i en tekst selektivt kan ha en tendens til å unngås av leseren. 
Dette tror han kan være fordi denne type problemer vil kunne true leserens egne 
idealer om evne til å leve et fritt og uavhengig liv. Wright (1999) påpeker at en av 
grunnene til at Pianolærerinnen oppleves som utilgjengelig kan være at historien 
fremstilles på en fragmentert og ikke kronologisk måte. Vi hopper fra 
barndomsopplevelser, til voksen, til ungdomstid. Leseren må også forholde seg til 
innskutte tekstbolker som er på siden av resten av historien. Kittang (1985) har påpekt 
at en vanlig motoverføring når en leser litteratur er behovet for å finne en fast 
synsvinkel å lese teksten ut i fra. Følger man dette behovet kan det i praksis føre til at 
man så og si trer teorien over hodet på teksten. I lesningen av Pianolærerinnen 
opplevde jeg det, som nevnt, til tider veldig utfordrende å forholde seg til 
kompleksiteten og alle stemmene i teksten. Jeg opplevde at lysten til å finne ”noe som 
passet” kunne bli påtrengende. En måte å løse slike vanskelige dilemmaer på, kan 
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3.3. Tidligere psykologiske fortolkninger: Lacan 
Det er gjort få psykologiske fortolkninger av Pianolærerinnen, og blant de bidragene 
jeg har funnet er en analyse gjort med utgangspunkt i filmatisering av romanen som 
Michael Haneke produserte og regisserte i 2001. Å basere seg på filmen istedenfor 
romanen innebærer et skifte i observasjonsgrunnlag. Dette vil igjen kunne påvirke 
hvilke fortolkninger man gjør. Jeg velger allikevel å referere til Wyatts (2005) analyse 
av filmen ettersom det generelle litteraturgrunnlaget er tynt. Hvorfor velger jeg å ta 
utgangspunkt i boka fremfor filmen? Jeg opplever at boka gir flere tilgjengelige data å 
ta utgangspunkt i når vi forsøker og forstå Erika. Perovic (2005) påpeker at Jelinek er 
mer utelukkende på Erikas parti i boka enn i filmen: I filmen fremstilles Walter som 
en naiv skolegutt som blir stormende forelsket i lærerinnen sin, men som lures inn i 
en mørk verden av patologisk seksualitet. I boka fremstilles han som kynisk og kaldt 
beregnende. Han vil bruke Erika slik han selv ønsker, for så å kaste henne på båten. 
Perovics observasjoner gir tanker om at det kan være innblikket i fortellingens 
språkform som gjør at datagrunnlaget for å forstå Erikas psykologi oppleves som 
tykkere i boka. Jeg synes også Erikas forhold til mor blir  mer inngående beskrevet i 
boka enn i filmen, noe som gjør det mer fruktbart å søke en psykologisk forståelse av 
henne her. 
Vi har sett hvordan Jelinek i all hovedsak er blitt lest som maktkritikk. Flere 
steder påpeker hun imidlertid selv at Pianolærerinnen er en individualpsykologisk 
roman som i stor grad er basert på hennes egne opplevelser (for eksempel se Jelinek, 
1991). I det følgende gjengir Jelinek en fortolkning av romanen som hun har fått 
presentert av en psykoanalytiker:    
 
 Pianolærerinnen er, i motsetning til Lyst,11 en individdualpsykologisk, nærmest 
konvensjonelt realistisk roman. Den handler om Erikas måte å kompensere sin 
driftsoppgivelse og sin forstyrrende seksualitet (..) I feministisk -psykoanalytiske 
termer kunne man si at den dominerende moren blir datterens fallos, etter at faren 
likvideres gjennom og sendes på psykiatrisk sykehus. Mor overtar farens fallos og 
gjør samtidig Erika til sin fallos. En kvinnelig psykoanalytiker har forøvrig gjort meg 
oppmerksom på at jeg i begynnelsen av boken skriver at faren gir over stafettpinnen 
                                                 
11 Lyst (Jelinek, 1989) utspiller seg i de Østerrikske alpene. I sentrum for fortellingen står Hermann og 
hans kone Gertie. Hermann mishandler Gertie på brutalt vis og hun klarer ikke å forlate han. Når hun 
møter den yngre studenten Michael får hun forestillinger om at han skal hjelpe henne ut av ekteskapet.  
Det viser seg etterhvert at også Michael utnytter Gertie for å fremme sine egne interesser.      
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til datteren og forlater scenen. Jeg var virkelig ikke bevisst på at jeg på den måten 
personifiserte det falliske når jeg skrev min tekst. Det finnes også nesten lesbiske 
scener mellom mor og datter, der datteren blir sin mors elsker. Etter alt å dømme er 
dette her psykoanalytisk sett min mest interessante tekst (Elfriede Jelinek i intervju av 
Tuva Korsström, 1991, min oversettelse)   
 
Jeg ser nødvendigheten av en begrepsavklaring, samt å forsøke å presisere hva 
denne fortolkningen kan innbære. Dette blir mine spekulasjoner ut i fra den 
informasjonen som er gitt. Når Freud bruker begrepet fallos er det som synonym til 
penis (Rasmussen, 2002). Freud bruker det falliske om den tredje fase i barnets 
psykoseksuelle utvikling (4-5 år) hvor aktiviteter med tilnytning til penis og klitoris er 
barnets viktigste kilde til erotiske lystfølelser og konflikter med foreldrene. Denne 
fasen er opphavet til kastrasjonsangst hos gutter og penismisunnelse hos jenter i det 
forskjellen mellom kjønnene oppdages (for en redegjørelse se Freud, 1923). Fallos er 
også en del av Lacans bidrag hvor han bygger videre på Freuds ødipuskompleks. 
Fallos brukes av Lacan som et av tre elementer i det imaginære triangelet som 
konstituerer den preødipale fasen; mor, barn og det lystvekkende objektet. Barnet 
forsøker å tilfredsstille mors lyst ved å identifisere seg med fallos. I ødipuskomplekset 
blir far et fjerde element i den imaginerte triangel ved at barnet frykter at faren kan 
gjengjelde de aggressive impulser det selv har ovenfor han (frykt for kastrasjon). Far 
gjør det dermed mulig for barnet å identifisere seg med den imaginære fallos. Barnet 
står ovenfor et valg om enten å akseptere eller å avvise "kastrasjonen". Lacan 
videreutviklet altså Freuds utlegninger om den genitale organisering ved å 
understreke at antagelsen om penismisunnelse og kastrasjonsangst bunner i at barnet 
søker etter svar på mors begjær. Fallos utgjør et imaginert svar på gåten om mors 
begjær, som vedrører dels den visuelle iakttakelsen (penis sitt fravær eller nærvær), 
og dels de språklige fornemmelser som knytter seg til dette. Barnet kan forsøke å 
være denne imaginære falliske verdi, noe som forbinder seg med 
omnipotensforestillinger, ettersom denne verdien er svaret på og utgjør selve 
tilfredsstillelsen av mors begjær. Fallos betegner her en imaginær væren. Bevegelsen 
fra omnipotens (allmaktforestillinger) til avmaktsforestillinger henviser til en 
imaginær kastrasjon. Barnets ønske om å bli mors fallos gjør at det etter hvert søker ut 
i verden for å forsøke å bli forestillingen om hva mor elsker. Barnet trer da inn i den 
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symbolske ordenen, det vil si blir en del av sosiale og språklige lovmessigheter 
(Rasmussen, 2002).  
I Pianolærerinnen skriver Jelinek: Først etter mange harde ekteskapsår kom 
Erika til verden. Straks ga faren pinnen videre til datteren og trådte av. Erika trådte 
til, faren av (s. 5). Senere får vi vite at faren døde på psykiatrihjemmet i Steinof for 
noe år siden. Erikas inntreden som mors fallos kan således innebære at hun har tatt 
over fars rolle i mors og sin egen indre fantasiverden, også før far fysisk sett gikk 
bort. Det at Erika har blitt mors fallos kan videre tenkes å ha fått betydning for Erikas 
psykologi i og med at hun ikke får fallos å strekke seg mot: for hun er allerede fallos. 
Hun har ikke insentiv til å vende seg ut mot verden for å bli forestillingen om hva mor 
elsker, men forblir i et omnipotent univers.  
Wyatt (2005) bruker også Lacans bidrag, nærmere bestemt distinksjonen 
mellom "jouissance" og "désir" i sin analyse av Michael Hanekes film (2001) basert 
på Pianolærerinnen. I det Lacanske leksikon (Evans, 1996) er "désir" som nevnt det 
som skapes gjennom en fundamental mangel i menneskelig væren og som 
konstituerer subjektet som et medlem av den sosiale og symbolske ordenen. "Désir" 
gjør at subjektet vender seg mot den sosiale verden på evig leting etter en person eller 
et objekt som kan kompensere for den fundamentale mangel. "Jouissance" er ikke 
rettet mot den sosiale verden, men er et uttrykk for erotisk og aggressiv drifteenergi 
som overskrider grensene til den sosiale virkeligheten. "Jouissance" er ikke rasjonelt 
søkende som "désir", men beveger seg forbi subjektets søken etter tilfredsstillelse, til 
og med forbi subjektets tendens til selvopprettholdelse. Wyatt (2005) mener at Erika 
lever i en verden av... maternal jouissance (s. 453), i og med at det ikke finnes noen 
grenser eller lover som regulerer morens eierskap til sitt barn. Mors problem er at hun 
ikke har noen "désir", det er ingenting utenom barnet som frister henne. Ved at mor 
hele tiden holder Erika i nærheten av seg blokkerer hun Erikas inntreden i den 
symbolske ordenen.  
Wyatt stiller også spørsmålet: hva er det som får folk til å oppleve filmen som 
frastøtende, men som gjør at de allikevel velger å se videre og til og med identifiserer 
seg med Erika? Wyatt mener at Haneke lurer seeren inn i en kjent fantasistruktur: At 
odds with Erikas private moments of jouissance is a love plot driven by désire (…) As 
the narrative and cultural discourses that usually protect us from the real fall away, 
we are exposed to the shocks of jouissance (s. 454).  Det som tilsynelatende er en 
klassisk kjærlighetshistorie mellom mann og kvinne, viser seg å være en grusom og 
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patologisk avart av det normale; et uttrykk for "jouissance". Allikevel ønsker seeren å 
se videre fordi han drømmer om at den forventede fantasien om kjærlighetens lykke 
skal oppfylles.  
I sin bok om psykoanalytisk litteraturkritikk, bruker Wright (1999)  
Pianolærerinnen som et eksempel på at en litteraturanalyse både bør fokusere på 
innhold og form i teksten. Hun stiller spørsmålet: What happens when a writer takes a 
clinical case as her subject, thus producing a virtual clinical case? (s. 154). Blant 
hennes poenger er at teksten i seg selv proklamerer det som produserer patologien; det 
vil si at natur og kultur står i en fundamental konflikt med hverandre. Denne 
konflikten er i følge Wright et sentralt formalt element overordnet... the speech and 
thoughts of the text's individual figures (s. 155). Hun viser hvordan dette manifesterer 
seg i teksten ved at mor på den ene siden kaller Erika for... lyngblomsten, og videre.. 
da hun senere betraktet denne leirklumpen som ble skutt ut av kroppen hennes, startet 
hun øyeblikkelig og hensynsløst arbeidet med å få denne ren og pen (s. 23). Wright 
(1999) mener også at tekstens stadige ironiske kommentarer til etablerte konvensjoner 
gir tanker om... a rejection of signifier of the Law (s. 164). Tekstens overordnede mål 
er å angripe den symbolske ordenen.  
Min gjennomgang av debatten omkring romanen og relevant 
sekundærlitteratur viser at det mangler en dybdepsykologisk lesning som søker 
forståelse av Erikas psykologi med utgangspunkt i teksten. Wrights (1999) bidrag er 
først og fremst av metodisk art: hun bruker Pianolærerinnen for å få frem det sentrale 
poeng at det både bør fokuseres på innhold og form i psykoanalytisk litteraturkritikk. 
Wyatts (2005) fortolkning av filmen er interessant, men kanskje i sammenheng med 
at hun baserer seg på filmen kobler hun ikke konsekvent sine fortolkninger opp til et 
konkret observasjonsgrunnlag. Jelinek (1991) gjengir en fortolkning hun har fått 
presentert av en annen og knytter ikke dette til observasjoner i teksten.  
På et teoretisk plan kan det imidlertid være interessant å sammenligne de 
overnevnte bidrag med den forståelsen som ligger til grunn for min analyse. En 
inngående sammenligning er imidlertid utenfor oppgavens rekkevidde. Jelinek, Wyatt 
og Wright bruker alle Lacans begrepsapparat for å forstå Erikas psykologi. 
Hovedpoenget alle tre trekker frem ser ut til å være at Erika ikke har blitt en del av 
den symbolske ordenen; hun har forblitt i et omnipotent univers hos mor. I min 
analyse av Erika bruker jeg blant annet Mahlers (1968, 1975) bidrag om barnets 
utvikling mot objektkonstans for å forstå Erikas manglende evne til å løsrive seg fra 
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mor. Hvis vi betrakter Lacans bidrag som en utviklingsteori (Gullestad, 1992) er det 
visse likhetstrekk mellom Mahler og Lacan. Lacan beskriver speilstadiet fra 6-18 
måneder som en nødvendig forutsetning for at barnets skal konstitueres som et jeg og 
senere tre inn i den symbolske ordenen. Barnet gjenkjenner seg selv i speilet og 
identifiserer seg med et bilde; gjenspeilingen av seg selv i den andres blikk. 
Identifikasjonen med bildet representerer en grunnleggende fremmedgjøring. Jeg' et 
kan alltid trues siden det hele tiden er avhengig av den andres definisjon. Denne 
bevissthetens kamp om anerkjennelse kaller Lacan "l'imaginere" (Gullestad, 1992). 
Overskridelsen av denne kampen skjer gjennom identifikasjon med den imaginære 
fallos som jeg beskrev tidligere. I Mahlers teori står, som vi skal se, også psykologisk 
løsrivelse med utgangspunkt i den andre sentralt. Begge bidragene ser også på barnet 
som uintegrert fra fødselen av; barnets psykologiske fødsel (Mahler et al., 1975) er 
ikke gitt. Speilstadiet er i likhet med Mahlers separasjons-individuasjonsfase plassert 
mellom et stadium preget av det nyfødte barns absolutte avhengighet av mor og et 
stadium hvor barnet har oppnådd en relativ uavhengighet og evne til å inngå i de 
trepersonlige mønstre som ødipuskomplekset impliserer. Som Gullestad (1992) 
påpeker er den psykologiske fødsel imidlertid en gradvis og stadig pågående prosess 
hos Mahler, mens hos Lacan konstitueres jeg'et mer plutselig gjennom 
speilingserfaringen. Mahler ser heller ikke kampen om herredømme over selvet som 
det sentrale slik Lacan gjør, men fokuserer på hvordan barnets behov for både 
symbiose og separasjon møtes av omsorgspersonen og former barnets indre verden.  
Jeg bruker ikke Lacans begrepsapparatet i min videre analyse av Erika. Lacans 
bidrag er mye brukt innenfor litteraturforskningen generelt, men som Gullestad 
(1992) påpeker har han utviklet et begrepsapparat som i liten grad søkes relatert til 
eksisterende begreper i den psykoanalytiske tradisjon. Mahlers bidrag er både 
forankret i observasjon av barn og deres mødre og har referanser til den 
psykoanalytiske tradisjon forøvrig. Når det gjelder forståelse av Erikas psykologi 
mener jeg at Lacans utviklingsteori heller ikke i tilstrekkelig grad kan spesifisere 
hvordan eller på hvilken måte utviklingen er mangelfull. Ved hjelp av ulike bidrag fra 
psykoanalytisk objektrelasjonsteori mener jeg vi kan nærme oss en forståelse av 
hvilke psykologiske funksjoner som er manglende utviklet hos Erika, samt hvordan 
den manglende utviklingen er kompensert for gjennom forsøk på tilpasning og 
utvikling av forsvarsstrategier. Dette gir mulighet for en mer nyansert forståelse av 
Erikas indre verden. 
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3.4. Språkform i Pianolærerinnen  
Jeg vil i det følgende reflektere omkring hvordan fortellingen om Pianolærerinnen 
fortelles. Ved å gjøre dette fokuserer jeg på romanens form som en potensiell kilde til 
informasjon om Erikas psykologi. Jeg vil forsøke å besvare følgende spørsmål: Hvem 
er fortelleren i skjønnlitteratur generelt? Hva karakteriserer fortelleren i 
Pianolærerinnen spesielt? Hva kan karakteristika ved fortelleren i Pianolærerinnen gi 
oss av informasjon om Erikas psykologi? 
 
3.4.1. Fortelleren i skjønnlitteratur 
Fortelleren er ikke det samme som forfatteren av teksten. I så måte ville en analyse av 
fortelleren blitt en mulig kilde til informasjon om forfatterens psykologi og en variant 
av psykobiografien. Som beskrevet i 2.2. er utgangspunktet for denne analysen selve 
teksten som jeg antar har en relativ autonomi både fra leseren og forfatteren. Lothe 
(2003) sier om fortelleren: Forteljaren (eller kombinasjonen av forteljarar) er eit 
narrativt instrument, eit retorisk verktøy som forfattaren bruker til å presentere og 
utvikle teksten, og som blir konstituert av aktivitetane og funksjonane forteljaren 
utfører (s. 31-32). Fortelleren kjennetegnes ved at han er en instans både innenfor og 
utenfor teksten. Fortelleren eksisterer ikke utenfor den språkstrukturen han er en del 
av, samtidig er han utenfor teksten fordi han hjelper forfatteren å konstituere og 
kommunisere sitt budskap.  
 Fortelleren hjelper forfatteren å formidle budskapet gjennom å henvende seg 
til tilhøreren eller leseren av teksten. Dette kan han gjøre på ulike måter. Lothe (2003) 
gjør en hoveddistinksjon mellom førstepersonsfortellinger og 
tredjepersonsfortellinger som jeg vil bruke som en innfallsvinkel for å forstå 
fortelleren i Pianolærerinnen. Førstepersonsfortellingen kjennetegnes ved bruken av 
personlig pronomen og ved et såkalt aktivt handlingsengasjement; en eksistensiell 
drivkraft ved at det er ”jeget” eller ”viet” som opplever. I tredjepersonsfortellingen 
står fortelleren mer på utsiden av selve historien ved at personene omtales i 
tredjeperson, mens fortelleren skjuler seg bak. En slik fortellerstemme gjør det mulig 
å etablere et innsiktsnivå utenfor hovedpersonen og derfor felle dommer og markere 
en form for distanse. Innenfor de to hovedinndelingene førstepersonsforteller og 
tredjepersonsforteller gjør Lothe (2003) en rekke distinksjoner som er utenfor 
rammen av denne oppgaven.  
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3.4.2. Fortelleren i Pianolærerinnen  
Hva kjennetegner fortelleren i Pianolærerinnen? I begrunnelsen fra Svenske 
Akademiet heter det at Jelinek får Nobelprisen for... her musical flow of voices and 
counter-voices in novels and plays that with extraordinary linguistic zeal reveal the 
absurdity of society's clichés and their subjugated power (Swedish Academy, 2004). 
Med "motstemmer" mener akademiet fremmede stemmer som går på tvers av 
fortellingen forøvrig. Disse stemmene har sin funksjon ved at de avslører 
dobbeltmoral og maktmisbruk i samfunnet.  I Pianolærerinnen vil jeg, som vi skal se, 
argumentere for at vekslingen mellom stemmer og motstemmer også kan føres tilbake 
til Erikas psykologi. Hvis vi vender tilbake til Lothes (2003) distinksjon mellom 
førsteperson og tredjepersonfortellinger blir det tydelig for meg at vi i 
Pianolærerinnen står ovenfor en forteller som er begge deler. Pianolærerinnen er 
både Erika og Mors fortelling og fortellingen om Erika og Mor. Et utdrag fra 
handlingsreferatet kan illustrere dette. 
 
Vi kunne hatt egen leilighet, men siden du ikke klarte og vente, har du nå snart bare 
en klesfille som blir umoderne. Moren vil gjøre alt senere. Ingenting vil hun med en 
gang, men barnet vil hun alltid ha, og hun vil alltid vite hvor barnet er i tilfelle et 
hjerteinfarkt rammer mamma (s. 6, min uthevelse).  
 
I den første setningen er det mor som snakker til Erika. Det er noe som skjer her og nå 
i krangelen mellom mor og datter over en nyinnkjøpt kjole. Vi, et personlig pronomen 
brukes; dette er Erika og Mors historie. Det ser ut til å være en førstepersonsfortelling. 
Det vi kunne forventet i det videre var at en dialog utviklet seg; at Erika svarte på 
mors utspill. I stedet får vi et utdrag fra det som kan se ut til å være en annen stemme 
enn morens, men vi vet ikke sikkert om denne stemmen er Erikas. I den neste 
setningen;... moren vil gjøre alt senere har fortelleren skiftet perspektiv. Fortelleren 
snakker nå i tredjeperson (moren). Dette er fortellingen om Erika og mor; en 
tredjepersonsfortelling. Pianolærerinnen skifter gjennomgående mellom disse to 
formene for forteller. Det blir som om to parallelle virkeligheter pågår samtidig; en 
"stemme" innenfor konteksten; krangelen mellom mor og Erika, og en "motstemme" 
utenfor. Ved å hoppe fra vi til moren har fortelleren skiftet perspektiv og distansert 
seg fra et aktivt handlingsengasjement. Halvorsen (2006) påpeker at Pianolærerinnen 
har en høytidelig og abstrakt tone, noe hun mener gjenspeiler borgerskapet og Wiens 
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høykultur. I det følgende vil jeg diskutere hva trekkene ved romanens språkform kan 
gi oss av informasjon om Erikas psykologi.  
 
3.4.3. Fortelleren i Pianolærerinnen som informasjon om Erikas psykologi 
Tredjepersonsfortelleren er en mer allvitende forteller, han har kunnskaper om Erika 
og mor som de muligens ikke har selv. Slik sett gir denne fortelleren et rikere innblikk 
i karakterenes psykologiske verden. Samtidig blir tredjepersonsfortelleren også en 
mer distansert forteller som Lothe (2003) påpeker, og som vi har sett eksempel på i 
tekstutdraget ovenfor. Gjennom lesningen av Pianolærerinnen fikk jeg en hypotese 
om at fortelleren av vår roman får frem et underliggende budskap gjennom 
tredjepersonsfortellingen hvor det personlige pronomen og aktive 
handlingsengasjement fjernes. Gjennom vekslingen mellom førstepersonsforteller og 
tredjepersonsforteller synes jeg det ser ut til at fortelleren får frem en kontrast mellom 
det manifeste og det latente budskap. Jeg vil illustrere hva jeg mener ved igjen å 
vende tilbake til utdraget ovenfor. Med førstepersonsfortellerens stemme får vi vite at 
mor sier at Erika burde ha ventet med å kjøpe kjolen slik at de kunne spart pengene til 
en ny leilighet. Med tredjepersonens stemme får vi vite at... moren vil gjøre alt 
senere, men barnet vil hun alltid ha. Slik sett gir tredjepersonsfortelleren oss 
informasjon om et mulig underliggende motiv bak mors utspill: hun vil ha barnet sitt 
(Erika) for seg selv. Jeg mener vi har gode grunner til å se på denne stemmen som et 
uttrykk for Erikas indre monolog. Som nevnt kunne vi i utdraget ovenfor få en 
forventning om at Erika skulle svare på mors utspill om at… vi kunne hatt egen 
leilighet, men siden du ikke klarte(...). Vi hadde fått en dialog og en fortsettelse av 
førstepersonsfortellingen. Det er en rimelig hypotese at Erika istedenfor å svare mor, 
fører en indre monolog om mor;… moren vil gjøre alt senere (...). Hvis vi aksepterer 
dette resonnementet; hvordan skal vi så forstå denne indre monologen? Jeg får tanker 
om at det bak Erikas tilpasning til mor ligger en protest. Erika stiller ikke opp for sine 
egne interesser i situasjonen; hun forholder seg taus til mors formaninger. Det kan 
imidlertid se ut til at Erika gjør et indre opprør mot mor. Det er en taus stemme i 
henne som protesterer.     
Det følgende utdraget fra handlingsreferatet er også interessant med tanke på 
fortellingens form som informasjon om Erikas psykologi.  
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Erika tier, ikke uvennlig (...). Moren oppfordrer til at man skal utlevere tanker til 
offentligheten og ikke ete dem i seg. Det man tenker, skal man også meddele ovenfor 
moren, slik at denne er informert. Moren er redd for at det skal bli stille (s. 255, min 
uthevelse) 
 
Vi får i dette utdraget, som i utdraget ovenfor, både vite hva som faktisk skjer mellom 
Erika og mor: Erika tier og mor uttrykker bekymring for at datteren holder tankene 
for seg selv. Samtidig får vi informasjon om mors underliggende motiv igjen: Moren 
er redd for at det skal bli stille. Det jeg imidlertid skal kommentere nærmere på her, 
er den imperative formen til den nærmest innskutte setningen: Det man tenker, skal 
man også meddele ovenfor moren, slik at denne er informert. Hvordan kan dette 
forstås? Den imperative formen gir tanker om en autoritær instans som forteller Erika 
hva hun skal gjøre. Denne imperative setningen er atskilt fra mors faktiske 
oppfordring som vi får informasjon om i setningen før: Moren oppfordrer (...).  Dette 
gir meg tanker om at dette er en stemme fra Erikas indre. Er det Erikas superego vi 
hører? Det som imidlertid også slår meg er hvor løsrevet det imperative utsagnet ser 
ut til å være fra Erika selv: det er bare en kommando, ingen tanker eller assosiasjoner 
om denne kommandoen og dens betydning for henne. Dette gir tanker om en form for 
fremmedgjorthet ovenfor egen indre monolog og opplevelse. Det er som om Erika 
ikke har bevissthet omkring om denne stemmen er hennes egen eller mors. Jeg får en 
hypotese om at dette kan være uttrykk for et introjekt; en mental representasjon av en 
objektrepresentasjon som er "tatt inn" før et klart skille mellom selv og 
objektrepresentasjoner er etablert (Killingmo, 1988). Som jeg skal beskrive nærmere 
senere i analysen kan visse former for samspill mellom mor og barn føre til at barnet 
internaliserer representasjoner av objektets opplevelse heller en versjon hvor objektet 
og selvets opplevelse integreres i en helhetlig representasjon (Winnicott, 1960).   
Jeg vil vende tilbake til disse refleksjonene omkring Pianolærerinnen språkform i den 
videre analysen. Jeg vil også presentere nye formale elementer sammen med 
innholdsanalysen. Innhold og form sammen forsterker som nevnt tekstgrunnlaget for 
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4. En analyse av Erika i Pianolærerinnen 
 
4.1. Grunnlaget for gåten i Pianolærerinnen  
I 2.1. så vi at en psykoanalytisk fortolkning av skjønnlitteratur betraktes som verdifull 
for litteraturforskningen i den grad lesningen kan belyse sammenhengen mellom 
tekstens elementer, forklare handlingsgangen eller hva som motiverer personenes 
innfall eller legning (Aarseth, 1979). Hovedbeskjeftigelsen for denne analysen av 
Pianolærerinnen er som nevnt å søke en nærmere forståelse av Erikas psykologiske 
fungering. Mer spesifikt vil jeg gjennom nærlesning og teoretisk belysning av teksten 
søke en nærmere forståelse av to spørsmål. For det første: hvordan kan vi forstå 
Erikas seksualitet; nærmere bestemt hennes tendens til sadomasochisme som utspiller 
seg i forholdet til Walter og hennes trang til å spionere på andre par og se på 
pornografi? For det andre: hvordan kan vi forstå at Erika ikke klarer å forlate 
dobbeltsengen hun deler med mor og leve sitt eget liv? Jeg vil i det følgende klargjøre 
nærmere hvordan både mottakelsen og min lesning av romanen utgjør grunnlaget for 
disse to problemstillingene som søkes besvart i analysen. 
 
4.1.1. Hvordan kan vi forstå Erikas seksualitet? 
Vi har sett at leserne oppfatter Erika som en uforståelig karakter og at beskrivelsene 
av hennes seksualitet blir for sterk kost for flere. Stemland (2004) kaller Jelinek for 
den evige 70 talls forfatter og mener at hennes beskrivelser av seksualitet kan 
karakteriseres som umoden protest. I Morgenbladet spør Lismoen (2001)12 om Erika i 
forholdet til Walter opplevde å bli fornedret for første gang og om historien handler 
om at hun blir brutalt straffet for å uttrykke sin seksuelle lidenskap. 
Skildringene av Erikas seksualitet favner vidt i teksten; både relasjonen til 
Walter og hennes "nattlige utflukter" beskrives i stor nyanserikdom. Jeg vil i det 
følgende klargjøre hva som trer i forgrunnen som de mest karakteristiske trekkene ved 
hennes seksualitet. Disse trekkene vil danne utgangspunktet for min analyse av 
temaet. Den første hovedtendensen er Erikas veksling mellom å ville være underdanig 
på den ene siden og å ville ta makten over den andre på den andre siden. I 
handlingsreferatet beskrev jeg hvordan Erika tar totalt kontroll over Walter i den 
intime episoden som oppstår mellom dem på toalettet. Hun masturberer han til 
                                                 
12 Lismoens anmeldelse er basert på filmatiseringen av Pianolærerinnen (Haneke, 2001).  
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bristepunktet for orgasme og etterlater han med ordre om å ikke fullføre det hun 
begynte på. I brevet som hun leverer til han senere ønsker hun at Walter skal binde 
henne og etterlate henne bak en låst dør for å bruke henne slik det passer han (se sitat 
s. 17).13 Tilbøyeligheten til å tilføye seksualobjektet smerte eller la seg tilføye smerte 
kalles henholdsvis sadisme og masochisme. Sadomasochisme vil si en veksling 
mellom begge tilbøyeligheter (Freud, 1905/1966).   
 Den andre hovedtendensen i Erikas perverse tilbøyeligheter er hennes tendens 
til å bruke synssansen i det seksuelle. I handlingsreferatet så vi at hun spionerte på 
paret som hadde samleie: Disse øynene værer akkurat som villdyret værer med nesen, 
de er svært følsomme organer, de snur seg smidig som værvarslingslamper (s. 129). 
De andre nattlige utfluktene som beskrives i romanen ser også ut til å involvere bruk 
av synssansen: Erika går på erotiske klubber og stirrer på nakne kvinner: Heller ikke 
Erika vil noe annet enn å kikke. Her i dette avlukket blir hun til slett ingenting (s. 48). 
Hun ser på pornografiske filmer på kino og hun stirrer på Walters penis mens hun 
masturberer han: Men til syvende og sist må han gjøre alt foran hennes øyne, mens 
hun ser på han (s. 167). Tendensen til å beskue seksualobjektet på bekostning av 
faktisk fysisk intimitet kan kalles voyeurisme (Freud, 1905/1966).   
Innenfor psykoanalytisk tradisjon søker vi, som nevnt, ikke bare forståelse på 
det deskriptive nivå (det vil si gjennom symptombeskrivelse) slik jeg har gjort her, 
men også til de dynamiske og strukturelle forhold som antas å ligge bak symptomene. 
Den enkelte perversjon vil for eksempel verken ha samme kliniske fremtreden, 
samme dynamiske bakgrunn eller utløses av de samme dynamiske faktorer (Stoller, 
1991). Symptomene vil således bli integrert i et større meningsunivers. Slik jeg ser det 
kan Erikas seksualitet kun bli forståelig dersom vi ser den i sammenheng med hennes 
personlighet og fungering både i relasjonen til Walter og mor. Jeg mener at min 
analyse av teksten vil kunne klargjøre noen av de dynamiske og strukturelle forhold 
som ligger bak Erikas seksualitet.   
 
4.1.2. Hvordan kan vi forstå at Erika ikke klarer å forlate dobbeltsengen hun  
          deler med mor og leve sitt eget liv? 
I tillegg ser det ut til at Erikas forhold til moren er noe som engasjerer leserne. Jensen 
(2004) skriver: Vi er lenge i tvil om vi leser en strengt realistisk roman (...). Man 
                                                 
13  Når jeg bruker "Sitat s..." refereres det til denne oppgaven hvor utdrag fra Pianolærerinnen er 
gjengitt tidligere. 
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steiler: Sover mor og datter virkelig i samme seng? Slik jeg ser det peker Jensen på et 
sentralt spørsmål som jeg mener manifesterer seg på tekstens overflate. Jeg vil 
forklare nærmere hva jeg mener. Gjennom lesning av romanen ble det tydelig for meg 
at vi står ovenfor en diskrepans mellom Erikas motiv og faktiske atferd: Vi får vite at 
Erika... higer etter å slippe fri fra mor (s. 3), samtidig innfinner Erikas seg som nevnt 
hele tiden hos mor. Hun sover til og med i samme seng som henne. Et sentralt 
spørsmål blir slik jeg ser det; hvorfor Erika ikke kan forlate dobbeltsengen hun deler 
med mor når hun sier at hun ønsker dette? Jeg vil illustrere nærmere hvordan jeg 
mener dette spørsmålet manifesterer seg i teksten ved å gå inn i romanens avsluttende 
del.  
Vi har sett at forholdet mellom Erika og Walter får et tragisk utfall når han 
voldtar henne hjemme i leiligheten. I romanens avslutning så vi også at Erika 
istedenfor å være sint og fortvilet over det som har skjedd, ønsket at han skulle 
komme... å bønnfalle henne (...). Hun overveier videre om hun skal... gå eller bli (...), 
noe som kunne henspeile til forholdet mellom henne og eleven, og like etterpå får vi 
vite at hun velger å gå (se sitat s. 17).  
 
Morgenen kunne inspirere Erika til å finne en grunn for at hun har isolert seg fra alt i 
alle disse årene. For så en dag å tre ut fra murene å overgå alle. Hvorfor ikke nå. 
Erika tar på seg en gammel kjole fra den forgagne korte moten, kjolen er ikke så kort 
som andre kjoler på den tiden (s. 255). 
 
Det ser ut til at det er noe mer enn forholdet til Walter som står på spill for 
Erika i situasjonen. Det er som om hun er i ferd med å ta et livsviktig oppbrudd med 
det livet hun har levd frem til nå. Den vanligvis så kontrollerte pianolærerinnen 
spankulerer ut fra hjemmet i en for kort kjole med tanker om... å overgå alle. Hun 
vurderer både selvmord og drap. Erika ser ut til å ha innslag av forestillinger om egen 
storhet som bærer preg av ønsketenkning og som ser ut til å være lite forpliktet til den 
faktiske realiteten i situasjonen; hun har jo blitt voldtatt og forlatt av Walter. Vi ser 
også at hun vurderer handlingsalternativer som er lite forankret i tidligere 
tankevirksomhet eller planlegging. Det er som om hun plutselig får ulike innfall om å 
drepe, bønnfalle eller ta sitt eget liv. Disse forestillingene som bærer preg av 
ønsketenkning og en impulsiv kognitiv stil kan forstås som uttrykk for 
primærprosesstenkning og kan være indikasjoner på en sviktende realitetssans 
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(Killingmo, 1988). Vi kan lure på om Erika er i ferd med å få et psykotisk 
gjennombrudd. Erika ender imidlertid opp med å stikke seg selv i skulderen, før hun 
går hjem til mor. Vi får ikke vite noe eksplisitt om bakgrunnen for denne handlingen. 
Det ser ut til at forholdet til Walter har blitt et livsviktig spørsmål for Erika. Hva er 
det som er blitt så om å gjøre for henne at hun oppsøker mannen som voldtok henne 
dagen etter ugjerningen? Hennes tanke om… å tre ut fra murene(...) forstår jeg som 
en hentydning til et ønske om å slippe fri fra det tette båndet til mor. Hvorfor ender 
hun så opp med å skade seg selv og gå hjem til mor?  
Historien om Erika er rik på psykologisk relevant informasjon; vi får 
presentert mange løse tråder i form av både beskrivelser av indre opplevelser og 
faktiske hendelser som vi må ta stilling til. Hvor skal vi starte når vi søker forståelse 
av hennes psykologi? Vi har sett at Erikas seksualitet har skapt debatt og vantro. Det 
vil være naturlig å starte analysen med å søke forståelse av Erika ”nattlige utskeielser” 
i form av sadomasochisme og voyeurisme ettersom disse har fått en så fremtredene 
plass både i teksten og i mottakelsen av denne. I så måte representerer disse 
tilbøyelighetene til perversjon det manifeste i teksten. Jeg velger videre å gå nærmere 
inn i hennes personlighetsfungering og atferdsmønster i relasjonen til Walter og i 
relasjonen til mor. Jeg vil deretter analysere tekstutdrag som beskriver samspillet 
mellom mor og Erika.  
 
4.2. Erikas seksualitet  
Slik jeg ser det, henger den første problemstillingen; hvordan vi kan forstå Erikas 
seksualitet, sammen med den andre; hvordan kan vi forstå at Erika ikke klarer å 
forlate dobbeltsengen hun deler med mor og leve sitt eget liv. Jeg vil klargjøre denne 
sammenhengen gjennom analysen.  
 
4.2.1. Møte med ulven. 
I det jeg forstår som tilbakeblikk fra barndom eller ungdomstid beskrives mors 
kontroll over Erikas seksualitet: Moren sover ved siden av henne og passer på Erikas 
hender. Disse hendene skal øve, de skal ikke gli som maur under dynen og krype mot 
syltetøyglasset (s. 49). Det ser ut til at Erika ikke har fått anledning til å utforske egen 
kropp og seksualitet, masturbasjon har vært forbudt og mor har aktivt sørget for at 
hendene ikke... kryper mot syltetøyglasset. Det kan se ut til at Erika får behov for å 
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gjøre opprør mot denne strenge kontrollen; hun går ut i nattens mulm og mørke for å 
oppsøke en av Wiens erotiske klubber, endog med praktiske sko på beina:  
 
For en gangs skyld venter ikke moren på henne i dag (...) Erika går målrettet inn på 
den veien hun har gått noen ganger tidligere. Den fører ikke rett hjem, og kanskje står 
det en sint ulv der i all sin prakt lent mot en landlig telefonstolpe og pirker de siste 
kjøttrestene fra forrige offer ut av tennene. Erika har lyst til å sette en milepæl i sitt 
ellers så ensporede liv og inviterer ulven med blikket. Hun vil se han med øynene på 
lang avstand og kjenne fornemmelsen av stoff som blir revet i filler og hud som 
sprekker. Det vil være sent på kvelden. Opplevelsen vil stikke seg opp fra tåka av 
musikalske halvsannheter. Flittig setter Erika en fot foran den andre (s. 42).  
 
Utdraget gir tanker om hva som kan være noe av bakgrunnen for at Erika oppsøker 
Wiens undergrunnsverden: Kanskje står det en sint ulv der i all sin prakt lent mot en 
landlig telefonstolpe. Det ser ut til å være noe forbudt; som både har aggressive 
elementer i seg (ulven er sint) og som gir assosiasjoner til noe seksuelt (ulven er både 
sint og praktfull). Dette forbudte synes ikke å være noe som skremmer Erika, men 
heller noe hun ønsker og drømmer om: Erika har lyst til å sette en milepæl i sitt ellers 
så ensporede liv og inviterer ulven med blikket. Vi får også vite at Erika ikke skal 
hjem i dag og at moren for en gangs skyld ikke venter på henne. Det er som om det 
forestående møte med ulven er en form for avveksling eller utblåsning fra det strenge 
pianist livet og fra morens kontroll over henne. Jeg får også tanker om en form for 
barnlig protest mot mor som ligner barnets tendens til å rømme hjemmefra og finne 
på rampestreker ovenfor foreldrene. 
 
4.2.2. Erikas seksualitet i lys av Freuds perversjonsforståelse 
Freud vektla hvordan barnets drifter formes i et samspill mellom barnet og 
omgivelsene og det vil være nærliggende å søke til hans bidrag for å forstå Erikas 
"nattlige utskeielser". I Tre avhandlinger om seksualteori (1905/1966) definerer han 
den infantile seksualiteten ut fra en rekke partialdrifter som er knyttet til de 
forskjellige erogene sonene (oralt, analt), men som også kan relatere seg til syns og 
ekshibisjonslysten. Partialdriftene (eller det Freud kalte den polymorft perverse 
seksualitet) opphører ikke å eksistere, men trer mer i bakgrunnen og overføres til den 
genitale seksualitet, hvis mål er forplantingen. I møte med omgivelsenes krav og egne 
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følelser av skam og avsky sosialiseres barnets drifter inn i kulturelt aksepterte former. 
I hvilken grad omsorgspersonene tillater og begrenser barnets driftsliv er av 
avgjørende betydning for hvordan utviklingen forløper. Perversjoner innebærer en 
fiksering og eller regresjon til den polymorft perverse seksualitet. Med fiksering 
mente Freud at visse trekk i en utvikingsfase opprettholdes og kun oppgis dersom en 
senere fase byr på lignende tilfredsstillelse. Hvis tilfredsstillelsen på et tidlig tidspunkt 
var større enn den følgende eller hvis tilfredsstillelsen på et høyere stadium er truet 
kan det også skje en tilbakevending til den første: en regresjon.  
På et generelt plan gir Freuds bidrag tanker om at Erika foretrekker det tidlige 
fremfor det senere; en genital seksualitet sammen med en partner blir vanskelig å leve 
ut, mens en seksualitet basert på voyeurisme og sadomasochisme er det som 
muliggjør driftstilfredsstillelse. Hennes tendens til sadomasochisme og voyeurisme 
kan knyttet til erfaringer i den anale utviklingsfase, som i stor grad handler om 
kontroll og dominans over objektet. Mors kontroll over Erikas seksualitet gjennom å 
forby masturbasjon ville Freud betraktet som en viktig patogen mekanisme. Erikas 
opprørstrang ovenfor mor som kommer frem som en mulig årsak til ”å oppsøke 
ulven” kan således forstås som et opprør mot denne kontrollen og en potensielt streng 
pottettrening. Selv om det kunne vært interessant å gjøre en mer inngående analyse av 
Erikas seksualitet i lys av Freuds teori om den psykoseksuelle utvikling vil jeg ikke 
gjøre det i denne analysen. Freud vektla hvordan omsorgspersonen møter barnets 
seksuelle og aggressive impulser. De videre bidragene som jeg bruker for å forstå 
Erika fokuserer også på hvordan behov for tilnytning til og bekreftelse fra andre 
påvirker personlighetsutviklingen. Senere i oppgaven vil jeg komme tilbake til 
hvordan Erikas seksuelle utvikling kan henge sammen med hennes utvikling av 
objektrelasjoner. 
Det som trer i forgrunnen gjennom min lesning av teksten er i hvilken grad 
Erikas seksualitet har nær sammenheng med hennes personlighet og måten hun 
gjennomgående forholder seg til andre mennesker på. Jeg vil i det følgende først gi en 
kort beskrivelse av det som trer frem som to stabile trekk ved Erikas personlighet. 
Deretter går jeg inn i fire sentrale temaer i teksten som gjør det mulig å nærme seg en 
forståelse av Erikas seksualitet. Først går jeg nærmere inn i episoden hvor Erika 
spionerer på det elskende par i parken, deretter går jeg inn i den intime episoden 
mellom Walter og Erika på toalettet. Så skal jeg se nærmere på brevet Erika skriver til 
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Walter, hvor hun uttrykker sine masochistiske tendenser. Til slutt vil jeg se nærmere 
på episoden hvor Erika overfaller mor i sengen.  
 
4.2.3. Å heve seg over 
Vi fikk tidligere beskrevet at Erika ved en anledning var forelsket i en mann som 
avviste henne og at hun etter dette bestemte seg: Hun kommer ikke til å gi noen de 
siste og ytterste restene av sitt jeg (s. 78). Vi har også sett at hun isolerer seg fra sosial 
kontakt gjennom å sette opp en fasade hvor hun er utilnærmelig og avvisende:... bare 
kunstens fjærvekt skal kunne slå seg sammen med Erika (s. 84). Vi får også vite om 
noen korte affærer med menn, hvor Erika… var like følelseskald som en bit takpapp i 
regnet (s. 70). Hun følte seg avvist og liten etter disse kjærlighetsmøtene: De tar seg 
ikke bryderiet med å undersøke de kunstneriske egenskapene til denne kvinnen; deres 
egen middelmådige kunnskaper og muligheter opptar dem mye mer (s. 20). I 
romanens siste del så vi også at Erika spankulerte ut fra hjemmet med tanker om... å 
overgå alle (s. 255).  
 Utdragene ovenfor gir eksempler på to gjennomgående tendenser i Erikas 
måte å relatere seg til andre på. Erika trekker seg tilbake og hever seg over andre 
mennesker. Det er som om hun sier; "jeg orker dere ikke og jeg er mye bedre enn 
dere". Hennes fungering kan forstås nærmere som et uttrykk for karakterforsvar 
(Gullestad og Killingmo, 2005). Gjennom livet utvikler en person vanemessige 
strategier for å beskytte seg mot farer og angst. Vi ser også ut til å utvikle strategier 
for å oppnå et positivt ladet selvbilde (McWilliams, 1994). Dette "fenomenet" som 
kan kalles forsvar har gjerne begynt som sunne og kreative tilpasninger til den ytre og 
indre verden. Psykisk forsvar som kommer til uttrykk på globalt nivå kan kalles 
karakterforsvar. Personens sosiale væremåte, kognitive fungering og affektive 
relasjonsstil går sammen til et rigid mønster som repeteres unyansert uavhengig av 
den situasjonen personen befinner seg i (Gullestad og Killingmo, 2005).   
Vi har sett at Erika har lite kontakt med andre enn mor. Når hun forholder seg 
til andre er hun suveren og distansert. Tendensen til å trekke seg tilbake fra kontakt 
med andre kan sees i lys av den form for karakterforsvar som vi kan kalle schizoid 
tilbaketrekning. Hos barnet kan vi se utrykk for denne formen for tilpasning ved at et 
overstresset eller oppkavet barn simpelthen sovner. Hos voksne ser vi den hos folk 
som trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner og kontakt med andre mennesker. Det 
åpenbart adaptive ved denne formen for forsvar er at personen psykologisk sett kan 
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trekke seg vekk fra den sosiale virkeligheten, men ikke trenger å forvrenge 
virkeligheten for å oppnå dette (McWilliams, 1994).  
Vi leste at Erika følte seg liten etter sine tidligere kjærlighetsmøter med menn, 
mens i situasjonen etterpå kunne vi lese at hun inne i seg foraktfullt håner mennene og 
opplever at de ikke ser hvor fantastisk hun er. Vi ser hvordan Erika dekker over egen 
sårbarhet gjennom, som det står skrevet et annet sted i romanen;… å blåse seg opp 
som en oksefrosk (s. 100). Denne opplevelsen av seg selv som opphøyd over andre 
understrekes også av et trekk ved romanens form: henne og hun (når det refereres til 
Erika) er ofte skrevet med store bokstaver: HUN har tiltrodd noen nøkkelen til sitt 
utsøkte hjerte, derfor kan hun når som helst ta nøkkelen tilbake fra han (s. 78-79). 
Erikas tendens til å heve seg over andre kan belyses som et uttrykk for den form for 
karakterforsvar som kan kalles omnipotent kontroll. Det vil si fantasier om egen 
storhet og mulighet til å kontrollere verden som overskrider det realistiske. Slike 
forestillinger kan forstås som forsøk på å dekke over eller regulere en i 
utgangspunktet skjør selvfølelse. I myten om Narsissus blir dette levende illustrert 
gjennom den manglende skyggen i Narsissus speilbilde (Miller, 1979/1981).  
     
4.2.4. Å spionere 
Hva får vi vite om det som foregår inne i Erika mens hun er på sine "nattlige 
utflukter"? I et av utdragene fra handlingsreferatet leste vi at Erika spionerte på et 
elskende par i Praterparken. Vi kunne lese at... dette  gjør Erika for ikke å være 
utenfor. En gang er hun på besøk her, en annen gang der. Hun bestemmer selv hvor 
hun vil være og ikke være. I fortsettelsen av dette utdraget står det: Hun vil ikke delta, 
men det må heller ikke skje uten at hun er der. I musikken er det noen ganger hun som 
er den utøvende, andre ganger er hun der som tilskuer og tilhører (s. 129). 
Det som får figur her er at det ser ut til at Erika ønsker å oppnå en bestemt 
form for kontakt med de andre i situasjonen. I musikken er Erika noen ganger den 
som spiller, andre ganger den som ser på. Sammen med paret får vi vite at Erika ikke 
ønsker å delta, men samtidig vil hun ikke at det skal foregå uten henne. Hvordan kan 
vi forstå dette? Det synes som hun har behov for å oppnå en distanse til paret som hun 
er komfortabel med. Det er som om hun ikke bare tar avstand, men regulerer 
avstanden ved å være der, men samtidig uten at paret vet det. Erikas tendens til å 
bruke synssansen fremfor andre sanser i det seksuelle får vi også et eksempel på her. 
Schactel (1959 i Killingmo, 1994) påpeker at synssansen har en objektivviserende 
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effekt på persepsjonen. Den kan motvirke regresjon og fremme realitetssansen. "Det å 
se, men ikke røre" kan slik jeg ser det også forstås som en måte Erika regulerer 
avstanden til objektet på.  
Det ser ut til at Erika søker en spesiell form for opplevelse sammen med paret 
og at hennes avstandstaking har noe med dette å gjøre. Innenfor psykoanalytisk 
objektrelasjonsteori er man som nevnt blitt opptatt av hvordan behov for tilknytning 
til og bekreftelse fra andre utgjør selvstendige motivasjonskilder. Man har observert 
hvordan mennesker utvikler bestemte forventninger og måter å søke kontakt med 
andre på, som ser ut til å være bestemt av deres tidligere erfaringer. Dette kan kalles 
relasjonsscenarier. Begrepet defineres av Gullestad og Killingmo (2005) som (...) 
relasjonen mellom en selvrepresentasjon og en objektrepresentasjon som har et 
relativt stabilt mønster, og som kan identifiseres i ulike situasjoner (s. 118). Det ser ut 
til at Erika generelt sett har en tendens til å trekke seg tilbake fra kontakt med andre. 
Erikas ønske om å enten være den som utøver eller den som ser på, både i musikken 
og når hun spionerer på paret, gir tanker om at vi kan være "på sporet av" et slikt 
mønster som preger hennes måte å være sammen med andre på. Det ser ut til at 
regulering av avstanden til den andre er et sentralt element her. Gjennom å undersøke 
den intime episoden mellom Erika og Walter mener jeg vi kan vi få en grundigere 
forståelse av hva denne avstandstakingen innbærer for Erika.  
 
4.2.5. Et skremmende stevnemøte 
Vi har sett at Erika kontrollerer Walter ved å masturbere han på armlengds avstand og 
forby han å røre henne. Det følgende utdraget er fra den samme potensielt intime 
situasjonen mellom Erika og Walter. Walter har fulgt etter Erika inn på en av 
konservatoriets toaletter, han trekker henne lidenskapelig inntil seg og forsøker å 
kysse henne:  
 
Som det sømmer seg i en slik situasjon gir Erika straks opp seg selv som person. En 
gaveartikkel i en lett støvete silkepapirinnpakning på en hvit duk. Så lenge gjesten 
holder på blir gaven hans snudd og vendt på i kjærlighet, men ikke før er giveren 
forsvunnet så blir pakken uforsiktig og ufint lagt bort, og alle ivrer av gårde for å 
spise (...). Walter kan også velge å sette henne tilbake igjen ubenyttet, for å straffe 
henne. Det er helt opp til han om han skal gjøre bruk av henne eller ikke. Hvis han vil 
kan han kaste henne rundt omkring. Men han kan også polere henne og sette henne i 
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et vitrineskap. Utover dette kan det skje at han aldri vasker henne, men bare fyller 
henne opp med en eller annen væske på nytt og på nytt: og kanten hennes ville bli 
temmelig grisete og klissete av alle munnavtrykkene. På bunnen et flere dager 
gammelt sukkerbelegg (s. 160).  
 
 Erika får en forventning om at hun skal gi opp seg selv, som en gaveartikkel  i 
den intime situasjonen med Walter. Forestillingene om hva som potensielt skal skje 
med denne gaven er slik jeg ser det, forestillinger eller forventninger Erika har om det 
å være i en intim relasjon. Gaven (eller Erika) er lett støvete når hun ligger på den 
hvite duken og venter på å bli pakket opp av den andre. Det ser ut til at hun har ligget 
der en stund, hun har ventet på intimiteten. Det å være pakket inn kan også vise til en 
opplevelse av å være innesperret. Så blir hun lagt bort på en uforsiktig og ufin måte, 
mens de andre iler bort til matbordet. Her kan vi spore en følelse av ensomhet og 
tomhet; hun blir tilsidesatt og glemt, mens de andre tar for seg (spiser). Hun har 
ingenting hun skulle sagt eller gjort. Den andre (nå brukes Walters etternavn 
Klemmer i teksten) kan så velge å gjøre ulike ting med henne; han kan kaste henne 
rundt omkring, sette henne tilbake ubenyttet, polere henne og sette henne i et skap, 
eller fylle henne opp på nytt og på nytt, helt til randen. Det å fylles opp forstår jeg 
som en forventning knyttet til det seksuelle i situasjonen. Det kan se ut som om 
tanken på å skulle utveksle kroppsvæsker med en annen vekker avsky og vemmelse 
hos Erika. Det som kunne vært et spennende og opphissende kjærlighetsmøte blir i 
Erikas indre verden til en ekkel og skremmende opplevelse. Det ser ut til at det å være 
i en intim relasjon betyr å bli utnyttet for Erika. Hun får en forventning om å bli 
tilsidesatt av den andre, nærmest glemt. Hun får også en forventning om å bli invadert 
i form av å fylles opp av den andre. Felles for de ulike forventningene ser ut til å være 
en manglende opplevelse av å kunne gjøre noe selv i situasjonen. Det er i Erikas indre 
verden den andre som kan gjøre hva han vil. Vi har sett hvordan hun senere 
masturberer Walter på armlengdes avstand og forbyr han å røre henne. Hun tar helt 
kontroll over situasjonen og slipper ikke Walter til. Hvordan kan vi forstå dette?   
 Aggresjonen blir tydelig i den kontrollerende og straffende måten Erika 
behandler Walter på. Objektet hun straffer og kontrollerer er i dette tilfelle Walters 
penis. Aggresjonen ser således ut til å være rettet mot selve representasjonen for 
manndom. Dette gir tanker om at hun muligens forsøker å hevne seg på en tidligere 
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mannsfigur; kanskje faren som har ...gitt pinnen over til datteren(...) (s. 5) og overlatt 
henne alene hos den kontrollerende moren?  
Først kobler Erika seg selv ut og vil at Walter skal bruke henne som han vil, 
deretter tar hun kontrollen og forventer den samme "selvoppgivelsen" fra han. Det ser 
ut til at Erika har en forestilling om et slags "en om gangen prinsipp" i det seksuelle; 
"først kan du få tilfredstilt dine lyster og så er det min tur". Begge formene for 
relatering, det å overgi seg og det å ta kontrollen viser at gjensidighet i relasjon er 
vanskelig for Erika. Det er som om det bare er den ene som kan bevare sin 
subjektivitet i et møte mellom to. Den andres subjektive verden blir noe fremmed og 
uønsket. Den kontrollerende atferden, eller det vi kan kalle den sadistiske manøver, 
kan være uttrykk for en forsvarsstrategi som sikrer en avstand til objektet og som 
dermed beskytter Erika mot det som ser ut til å være en underliggende angst for å bli 
totalt i den andres vold. Det kan representere et forsøk på å bli en slags agent, en som 
kan påvirke den andre uten å bli overkjørt eller glemt.  
Erika ser ut til å fungere på noe av den samme måten i det seksuelle som i 
relasjoner generelt. Hun får behov for å ta avstand og heve seg over den andre. 
Utdraget ovenfor antyder også at musikken har den samme funksjonen for Erika; der 
er det ingen gjensidighet og derfor en viss trygghet i form av at den ene er utøvende 
mens den andre lytter. Vi har nærmet oss en forståelse av den sadistiske manøver i 
Erikas seksualitet. Hva med den masochistiske manøver? Vi har sett at Erika nærmest 
opphører å eksistere i det intime møte med Walter. Hun får en forestilling om å gi seg 
selv bort som en gaveartikkel. Det ble tidligere nevnt at Erika ved et tilfelle overøser 
mor med kyss i sengen (Pianolærerinnen, s. 214). I brevet som hun leverer til Walter 
uttrykker hun sine masochistiske lengsler. Både brevet og overfallet av mor må etter 
min mening undersøkes nærmere hvis vi skal få en rikere forståelse av Erikas 
masochisme. Jeg begynner med brevet.  
 
4.2.6. Brevet 
I brevet uttrykker Erika sine lengsler til Walter... og at du, det er mitt inderligste 
ønske, lar meg ligge låst, bundet, sammentrukket og krumbøyd sammen med moren 
min, og likevel helt utenfor hennes rekkevidde bak døren til mitt rom (...) (s. 205). 
Erika fantaserer om å bli bundet og brukt av Walter. Det ser ut til å være en lystfølelse 
knyttet til det å lide og bli undertrykket. Et motiv bak dette kan være å oppnå 
tilfredsstillelse av et negativt selvbilde, og jeg vil i 4.4 gå nærmere inn i denne 
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hypotesen og de intrapsykiske mekanismene som kan ligge bak. Vi ser at Mor også er 
en sentral del av Erikas fantasi. Mor skal kanskje høre hennes fortvilte rop om hjelp 
og endelig forstå hvor ille hun har det? Det ser også ut til å være en aggressiv 
komponent rettet mot mor her; Erika ønsker kanskje å straffe mor ved å la henne stå 
hjelpeløst utenfor, uten tilgang til datteren sin?  
 Erika er urolig inne i seg etter at hun har skrevet brevet og opplever det som 
hun… tok ett skritt da hun skrev brevet. Det lar seg ikke gjøre og skyve skylden for 
dette brevet over på moren, hun må ikke engang få lov til å vite om dette skrittet 
forover, til det forbudte foringstrauet (s. 180-181). Erika opplever at hun har gjort noe 
forbudt når hun skrev brevet. Dette skrittet forover mot det forbudte foringstrauet må 
ikke mor få vite noe om. Det forbudte foringstrauet gir assosiasjoner til det å ta for 
seg; forsyne seg. I og med at ordet brukes i sammenheng med forholdet til Walter får 
jeg tanker om at det kan handle om at Erika er redd for at mor skal få vite at hun er i 
ferd med å forsyne seg seksuelt. Erika kan heller ikke skyve skylden for det hun har 
gjort over på mor noe som synes å være skremmende for henne. Det følgende utdraget 
kan gi mer informasjon om hva dette skrittet forover betyr for Erika:  
 
Erika elsker denne ungen mannen og venter på at han skal frigjøre henne. For å ikke 
legge seg flat, gir hun ikke fra seg noen tegn til kjærlighet. Erika vil vise svakhet, men 
hun vil bestemme selv i hvilken grad hun skal være underlegen. Hun har skrevet opp 
alt. Hun vil bokstavelig talt la seg suge opp av denne mannen til det ikke lenger er 
noe igjen av henne (s. 188).  
 
I Erikas tanker om brevet til Walter får vi vite at hun ønsker at han skal frigjøre henne 
og suge henne opp til det ikke er noe mer igjen av henne. Det ser ut til at hun søker en 
helt bestemt form for kontakt, som ikke er basert på gjensidighet, på å gi og ta. Det 
ser heller ut til at hun søker etter en form for sammensmelting; gjennom å la seg suge 
opp, men hvor hun allikevel har kontroll ved at hun bestemmer; i hvilken grad hun 
skal være underlegen. Senere skal jeg komme tilbake til hvordan Erikas ønske om å 
bli slukt kan sees på som et uttrykk for en lengsel etter symbiose (Mahler et al., 1975).  
Tidligere så vi hvordan Erika fulgte etter Walter og følte en dyp samhørighet 
med han (se sitat s. 16). Både brevet og hennes tendens til å følge etter viser igjen at 
hun foretrekker å forholde seg til andre på en viss avstand. Utdraget gir også tanker 
om at brevet er en form for kompensasjon for Erikas manglende evne til å være 
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sammen med Walter ”på ordentlig”. Det er en form for kontakt hvor hun kanskje 
opplever at hun slipper å vise svakhet i form av faktisk fysisk eller psykisk nærhet. 
Det at brevet representerer noe forbudt, et skritt ut og at Walter skal frigjøre henne gir 
tanker om at brevet betyr en form for løsrivelse og at denne løsrivelsen kan være 
knyttet til mor som ikke må få vite noe om brevet. Jeg vil nå se nærmere på 
situasjonen hvor Erika overøser mor med kyss i sengen.  
 
4.2.7. Erika overfaller mor i sengen 
Slik jeg ser det har dette overfallet sammenheng Erikas ønske om å bli frigjort fra mor 
gjennom forholdet til Walter. Kvelden i forveien har Erika tatt med seg Walter hjem 
for første gang. Vi så tidligere hvordan mor forsvant foran øynene til Erika når hun 
gjorde dette: Moren står der, og skinnet hennes svømmer fra henne (s. 190). Walter 
og Erika stengte seg inne på gjesterommet mens mor fortvilet forsøkte å banke på. 
Erika gir Walter brevet og venter på en tilbakemelding fra han. Mor er helt fra seg 
fordi datteren stenger henne ute, drikker seg full på likør og sovner så til slutt av 
utmattelse. Mor våkner så igjen midt på natten, farer opp av sengen med 
beskyldninger og spørsmål som... hagler (s. 214) over Erika. Erika tier stille før 
hun… lar seg rive med av sitt eget kjærlighetsforsøk. Hun kaster seg over moren og 
dekker hele henne med kyss (...). Moren kaster hodet sitt vilt rundt for å komme unna 
kyssene, det er som i en elskovskamp, og det er ikke orgasme som er målet, men 
moren i seg selv, personen moren (s. 214). 
Det at Erika... lar seg rive med av sitt eget kjærlighetsforsøk (...) forstår jeg 
som en henvisning til kontakten hun har tatt med Walter tidligere på kvelden gjennom 
brevet og møte med han hjemme i leiligheten. Hun stengte mor ute ved å skyve et 
skap foran døren til rommet hvor hun og Walter oppholdt seg og avviste dermed mor 
brutalt. Nå er det som om hun desperat forsøker å formidle til mor at alt er det samme 
mellom dem fremdeles. Erikas kyssing av mor kan forstås som et desperat forsøk på å 
gjenopprette kontakten med mor som hun mistet da hun tok med seg Walter hjem og 
stengte mor ute:... det er ikke orgasme som er målet, men moren i seg selv, personen 
moren. Jeg får også tanker om hvor forvirret Erika er med tanke på hvordan hun skal 
søke seksuell tilfredsstillelse og nærhet; det er som om forholdet til Walter og 
forholdet til mor glir over i hverandre og blir to sider av samme sak.  
Det ser også ut til at ønsket om å bli frigjort fra mor gjennom forholdet til 
Walter er et ambivalent ønske. Erika søker en veldig nær kontakt med mor etter at 
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hun har hatt sitt kjærlighetsmøte med Walter. Det er som om hun demmer opp om sitt 
eget frigjøringsforsøk. I hennes masochistiske lengsler slik de uttrykkes i brevet ser vi 
også en liknende ambivalens; hun vil låses inne sammen med moren, men samtidig 
være utenfor hennes rekkevidde bak døren til sitt rom. Dette gir assosiasjoner til 
dilemmaet som vi så at Erika sto i mot slutten av romanen; mellom å gå eller å bli. 
Det gir også assosiasjoner til det første avsnittet i romanen hvor vi får vite at Erika 
higer etter å slippe fri fra mor, samtidig som hun fremdeles lever sammen med henne 
og betegnes som mors... lille virvelvind (se sitat s. 13). Hvorfor vil Erika frigjøres fra 
mor, men samtidig ikke og hvorfor er seksualiteten hennes blitt tvinnet inn i dette 
frigjøringsforsøket? Jeg vil i det følgende undersøke nærmere hva som foregår inne i 
Erika når hun treffer Walter og hvordan dette påvirker forholdet hennes til mor. I 4.4. 
ser jeg på seksualitetens betydning i lys av dette.  
 
4.3. Erika, Mor og Walter 
Noe som får figur i historien om Erika er hvor avhengige hun og mor er av hverandre. 
Vi har sett at de to kvinnene lever et liv nærmest totalt isolert fra resten av verden. Vi 
har også sett at mor kontrollerer hver minste bevegelse Erika gjør både psykisk og 
fysisk. Hvordan opplever Erika den tette relasjonen til moren og hva skjer når Walter 
kommer inn i livet hennes? 
 
4.3.1. Opplevelse av invadering 
I arbeidet på konservatoriet observerer Erika hvordan andre jenter pynter seg. Hun 
kritiserer dem ovenfor moren: 
 
Hver nye elevfrisyre fyller ut en halvtimes heftig samtale med moren når hun kommer 
hjem, inkludert beskyldninger mot moren om at hun holder datteren igjen hjemme for 
at hun ikke skal få gå ut og oppleve noe. Håret hennes, datterens, kunne jo virkelig 
trenge en omgang. Men denne moren som ikke lenger tør å gi en omgang juling, 
infiserer henne jo og klenger på henne som en borre eller blodigle, Erika; moren 
suger margen ut av bena hennes. Det Erika har fått vite gjennom de hemmelige 
observasjonene, det vet også hun, og det Erika egentlig er, et geni, det vet ingen bedre 
enn moren hennes, hun som kjenner barnet ut og inn. Den som leter, han finner noe 
støtende som han innerst inne håper å finne (s. 91).  
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Det at Erika ...higer etter å slippe fri fra mor (s. 5) får et mer aggressivt 
innhold i dette utdraget. Mor sammenlignes med en borre eller blodigle og hun suger 
ut margen av beina til Erika. Dette er voldsomme bilder som tyder på at Erika 
opplever en veldig invadering. Erika opplever at hun ikke får lov til å ha tankene sine 
om andre (elevene) eller seg selv (hun er et geni) i fred. Mor vet alt; og Erika kan ikke 
ha noen hemmeligheter, noe som er hennes eget. Opplevelsen av invadering ser også 
ut til å være representert på et mer basalt kroppslig nivå: mor suger ut blod og marg 
av Erika. Erika ber i dette tilfellet mor om å la henne være i fred, men hun gjør dette i 
samme vending som hun forteller mor om elevene ved konservatoriet. Det ser ut til at 
hun ikke klarer å holde tankene sine for seg selv, samtidig som hun vil ha dem for seg 
selv. Hun har lyst på en ny frisyre, noe som sammen med hennes stadige innkjøp av 
nye kjoler kan forstås om et uttrykk for hennes ønske om seksuell frigjøring, noe jeg 
kommer nærmere inn på i 4.5. 
 
4.3.2. Drømmen om kjærlighet og trangen til å gå hjem 
Når Erika får uventet oppmerksomhet fra den unge og kjekke eleven sin Walter 
Klemmer begynner hun å drømme om et kjærlighetsforhold: Erika spiller mekanisk 
det enkle pianopartiet. Tankene hennes trekkes langt av sted, til en pianostudietur 
med eleven Walter. Bare hun, han, et lite hotellrom og kjærligheten (s. 147). Han lar 
seg, som nevnt ikke skremme av hennes utilnærmelige fasade, men er snarere 
fascinert av den, han er også oppegående nok til å holde følge med henne 
intellektuelt. Erika fryder seg over diskusjonene med Walter: 
 
Erika blir brennende het når han snakker om det ufattelige, med det må han jo mene 
kjærligheten til henne. Det blir lyst, klart og varmt inne i henne. Solen fra 
kjærlighetens lidenskap som hun dessverre ikke har følt på lenge, skinner igjen nå. 
Han føler akkurat det samme for henne som han følte i går og i forgårs! Det er 
åpenbart at han elsker og forguder henne usigelig mye, som han har sagt så ømt. 
Erika senker øyeblikket over øynene og med understreket pust forklarer hun at hun 
mente at Schubert gjerne uttrykker orkestrale effekter rent pianistisk (s. 172).  
 
Det ser ut til at Walter når ut til Erika emosjonelt gjennom deres intellektuelle 
diskusjoner om musikk: Det blir lyst, klart og varmt inne i henne. Walter 
argumenterer for at det ufattelige og unevnelige (det vil si følelsene som formidles 
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gjennom musikken) er viktigere enn det gripbare (det vil si teknikken) når man spiller 
piano. I Erikas verden er dette et budskap om at han elsker henne. Erika opplever at 
de har en helt spesiell samhørighet; en intimitet som gjør at de to forstår hverandre på 
et dypere nivå.14 Erikas opplevelse av relasjonen til Walter kan imidlertid endre seg 
brått. Tidligere så vi at Erika ønsket at han skulle forlate musikktimen umiddelbart. 
Dette ønske ble til en... indre fysisk smerte i henne.  Hun opplevde det som hun var… 
spiddet til pianokrakken, men hun trekkes samtidig mot døren. Og videre:... sånn som 
han snakker og snakker mens vannet koker hjemme helt til kjøkkenduken mugner (se 
sitat s. 16). Det at Erika sitter som.. spiddet til pianokrakken (...) gir tanker om en 
opplevelse av å være fastlåst; å ikke kommer seg av flekken. Hun får stadig en trang 
til å dra hjem til mor når hun er sammen med Walter. Hva er det som blir så truende 
for Erika og som gjør at hun ønsker å dra hjem når hun er sammen med Walter? 
Utdraget ovenfor, hvor... kjøkkenduken mugner, gir tanker om at det i Erikas indre 
verden er noe innenfor hjemmets fire vegger som kan bli forstyrret eller ødelagt hvis 
hun ikke kommer seg hjem. Jeg vil i det følgende se nærmere på en situasjon hvor 
Erika må forholde seg til både Walter og mor på samme tid.  
 
4.3.3. Tosomheten trues 
Erika har spilt på en privat konsert og Walter ønsker å fortsette samtalen med henne 
som ble påbegynt inne. Han tilbyr seg å følge mor og Erika til trikkholdeplassen. 
Denne situasjonen stiller Erika i en klemme: 
 
Nedtynget av de forskjellige byrder, og musikken er ikke den minste av dem, sniker 
alle tre seg mot trikken, etter at vi har tatt hjertelig avskjed med gjestgiverne våre. 
Ungdommene kan gå i forveien, mamma kan ikke gå like fort som de unge føttene der 
fremme. Men bakfra har mamma best utkikk og bedre lytteposisjon. Erika senker 
farten allerede på dette tidlige stadiet fordi stakkars mamma må trippe etter helt 
alene. Begge Kohut damene pleier å nyte og gå arm i arm og snakke om og skamrose 
Erikas prestasjoner. I dag inntar en tilløpende mann plassen til den prøvende moren, 
som må danne baktroppen, krumrygget og forsømt. Morsbåndene strammer seg og 
                                                 
14  Det er interessant at det ser ut til at Erika bare kan føle gode følelser gjennom en slik intellektuell 
diskusjon. Dette kan også sees i lys av intellektualisering (Schafer, 1954 i Killingmo, 1990), som er en 
type forsvarsstrategi hvor personen trekker seg tilbake fra en verden av emosjonelt baserte 
interpersonlige relasjoner til en verden som består av ord og abstraksjoner. For Erika ser det ut til at det 
intellektuelle temaet for samtalen gjør at hun kan tillate seg å føle noe; bak diskusjonen om musikk er 
det trygt. 
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røsker Erika bakover i kors. Det setter henne i klemme at moren må gå bak alene. At 
hun har bedt om det selv, gjør det enda verre (s. 68). 
 
 Mor har sagt at... ungdommene kan gå i forveien. Erika senker tempoet... fordi 
stakkars mamma må trippe etter helt alene. Erika synes å ha oppfattet et annet 
budskap bak mors tilsynelatende aksept av situasjonen, som gjør at hun føler at det 
egentlig ikke er greit for mor å gå bak alene;... at hun har bedt om det selv, gjør det 
enda verre. I Erikas indre verden ligger det noe mer i mors budskap enn det som 
ytres. Hun vet på et emosjonelt plan at mor ikke tåler å gå bak uten henne. Vi ser også 
at Erika tilpasser seg sine antagelser om hva mor opplever; hun begynner å senke 
farten. Tidligere så vi hvordan mor gikk i oppløsning foran øynene til Erika når hun 
tok med seg Walter hjem (se sitat s. 16). I denne situasjonen ser vi at ordene 
krumrygget og forsømt brukes for å beskrive mor. Det ser ut til at mor er representert 
som en som er svak og som trenger støtte i Erikas indre verden. Erika vet altså på et 
emosjonelt plan at mor trues av at Walter kurtiserer henne. Samtidig kan vi se at hun 
ikke bare opplever at mor trues, nærheten til Walter truer også henne:    
 
 Og denne eleven kommer stadig tettere innpå henne. Kan han ikke holde avstand? 
Det er pinlig å kjenne en ungdommelig, dampende og varm kropp ved siden av seg.  
Denne mannen virker så fryktelig inntakt og ubesværet at Erika får panikk. Han vil 
vel ikke lesse på henne sunnheten sin? Tosomheten hjemme kjennes truet, den som 
ingen får ta del i. Hvem kan opprettholde ro, orden og trygghet innenfor deres fire 
vegger bedre enn moren? Med alle trådene trekkes Erika mot den myke TV-stolen, 
med døren lukket helt igjen. Hun og moren har sine faste stoler; moren legger føttene 
på en persisk puff fordi de ofte hovner opp (…). Erika vil helst krype inn i moren, 
vugge mykt i det varme fostervannet. På utsiden så varmt og fuktig som om det var på 
innsiden av kroppen. Hun stivner til foran moren når Walter kommer for nær (s. 69).   
 
Vi har sett at det er en del av Erika som ønsker seg ut av det tette forholdet til 
moren, men samtidig, som vi ser her, er det noe i henne som gjør at hun holder tilbake 
ovenfor Walter og ønsker å beskytte tosomheten med mor mot inngripen utenfra. 
Utdraget ovenfor gir tanker om at det som holder henne tilbake er en søken etter 
trygghet og en form for omsluttetthet; slik det var å være i mors mage;... i det varme 
fostervannet. Samtidig som mor oppleves som invaderende, ser vi hvordan hun også 
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representerer en form for trygg havn i Erikas indre verden. Utdraget illustrerer også 
hvordan relasjonen til mor og den gryende relasjonen til Walter står i et 
motsetningsfylt forhold til hverandre i Erikas indre verden. Det er ikke plass til 
Walter når mor er der. Han truer tosomheten. 
 
Kanskje er han den siste som vil ha meg, tenker Erika i sinne, og snart er jeg død, 
bare femogtredve år gammel, tenker Erika i raseri. Må hoppe raskt på toget, for er 
jeg først død kan jeg ikke lenger høre, lukte og smake! Klørne hennes klorer mot 
tangentene. Føttene hennes skraper meningsløst og brydd, hun stryker og klimprer på 
seg selv, mannen gjør kvinnen nervøs, han tar fra henne holdepunktet hennes, 
musikken. Nå venter moren hjemme allerede (s. 106).  
 
Utdraget gir tanker om at Erikas opplevelsesverden er preget av to motstridene 
impulser. På den ene siden ser det ut til at hun opplever at relasjonen til Walter er en 
billett ut i verden;... må hoppe raskt på toget(...), som kan være en hentydning til et 
ønske om løsrivelse fra relasjonen til mor. Det kan også synes som om hun har en 
opplevelse av at livet ikke riktig har startet enda; toget har ikke begynt å gå for Erika. 
På den andre siden gjør kontakten med Walter henne nervøs. Hun vil hjem til mor. 
Forholdet til Walter er på den ene siden noe spennende og godt, på den andre siden er 
den truende for hennes selvopplevelse som synes å være avhengig av en... ro, orden 
og trygghet som hun finner i relasjonen til mor og... holdepunktet hennes, musikken. 
Hvordan kan vi forstå disse motstridene impulsene i Erika?  
 
4.4. Separasjonskonflikt  
Analysen av Erikas opplevelse av forholdet til mor og Walter har gitt oss mer 
informasjon om hvordan hun opplever selvet15 i relasjon til andre på. Vi har fått 
informasjon om Erikas objektrelasjoner. I psykoanalysen refererer begrepet 
objektrelasjoner til indre representasjoner av mellommenneskelige forhold, ikke 
                                                 
15  Hartmann (1950 i Hedges, 1995) har etablert ett konseptuelt skille mellom selv og ego. Ego 
beskriver, som nevnt tidligere, en instans i personligheten som består av ulike funksjoner som for 
eksempel forsvarsmekanismer. Selvet beskrives av Hartmann som personlighetens subjektive og 
integrerende sentrum som er i stadig utvikling. Selvet betegner hele personen, inkludert kroppen og 
ulike deler av det psykiske apparat. Dette konseptuelle skille fungerer oppklarende, men som Hedges 
(1995) påpeker har det vært og er gjenstand for mange spørsmål når det gjelder hva som skal betraktes 
som selv og hva som skal betraktes som ego. De komplekse problemene som oppstår i skillet mellom 
ego og selvet tas ikke opp til videre drøfting her. Ego og selv brukes her i henhold til Hartmanns 
definisjoner. 
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atferd slik denne kan observeres direkte. Disse representasjonene påvirker i sin tur 
personens sosiale atferd. Internalisering kan brukes om den prosessen som skjer når 
individet "tar inn" omgivelsene og danner indre representasjoner av dem. På et 
generelt plan refererer internalisering til etablering av intrapsykiske strukturer som 
gjør barnet stadig mer uavhengig av at objektene er konkret tilstedeværende. 
Etableringen av et skille mellom selvrepresentasjoner og objektrepresentasjoner er her 
en viktig utviklingsmessig oppgave. Det vil si at barnet både har en følelse av å høre 
til og en følelse av å være separat fra den andre (Gullestad og Killingmo, 2005). Erika 
har, som vi har sett, ikke denne følelsen av både og i forhold til andre. Hun har ikke 
kapasitet til å være i en gjensidig relasjon hvor begge parter veksler mellom å gi og ta. 
Hun må enten gi opp seg selv helt eller hun må ha full kontroll over den andre. Hun 
ser ut til å være låst i en konflikt mellom avstand og nærhet. Dette kan være et uttrykk 
for at hun på et intrapsykisk plan ikke i tilstrekkelig grad har etablert et skille mellom 
selv og objektrepresentasjoner. Det vi kan kalle en uløst separasjonskonflikt (Mahler 
et al., 1975). Jeg vil i det følgende gå nærmere inn i Mahlers bidrag om barnets 
utvikling fra symbiose til objektkonstans. Jeg mener dette bidraget kan være en 
fruktbar innfallsvinkel for å forstå Erikas psykologiske fungering nærmere.   
 
4.4.1. Mahler: Om barnets utvikling fra symbiose mot objektkonstans 
Margareth Mahler (1968, 1975) har beskrevet hvordan ulike nivåer i barnets kapasitet 
i forhold til å inngå i objektrelasjoner kan forklares ut i fra en progresjon fra en 
autistisk fase,16 til symbiose og gjennom ulike faser og subfaser på vei til 
objektkonstans. Objektkonstans vil si at barnets emosjonelle forhold til moren har 
blitt en indre struktur som består relativt uavhengig av hennes fysiske nærvær og 
uavhengig av svingninger i barnets behovtilstand (Killingmo, 1988). Denne kognitive 
og affektive ervervelsen av bevissthet om egen atskilthet er en forutsetning for at 
gjensidige objektrelasjoner skal finne sted. Denne utviklingen skjer gradvis innenfor 
det interpersonlige miljøet med moren som Mahler grovt sett deler inn i symbiose, 
differensiering og øvelsesperioder. 
                                                 
16 Mahler bruker betegnelsen autistisk fase om den aller tidligste utvikling fra 4-8 uker. Jeg utelater 
beskrivelsen av denne fasen her ettersom den ikke brukes videre i analysen. Det skal nevnes at nyere 
empirisk utviklingspsykologi indikerer at barnet ikke på noe tidspunkt er en så passiv størrelse som den 
autistiske fasen impliserer (Stern, 1985). Stern har forøvrig også rettet kritikk mot ideen om en 
symbiotisk fase i barnets utvikling på grunnlag av nyere utviklingspsykologi som viser at barnet fra 
starten av er i aktiv dialog med omverdenen (for en diskusjon, se Applegate, 1989).   
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 Utvikling av objektkonstans kan i følge Mahler spores tilbake til universelle 
symbiotiske betingelser ved spedbarnstiden. Symbiose begrepet er lånt fra biologien, 
hvor det refererer til hvordan to organismer søker sammen til en lukket funksjonell 
enhet som er i begges interesse.17 Opplevelsen av symbiose beskrives som… 
hallucinatory or delusional, somatopsychic omnipotent fusion with the representation 
of the mother and, in particular, the delusion of a common boundary of the two 
actually and physically separate individuals (Mahler, 1968, s. 9).  Målet med 
symbiosen er å bevare psykologisk og fysiologisk likevekt hos barnet. Mahler (1968) 
forestiller seg at mor i den symbiotiske fase fungerer som barnets hjelpe-ego 
(auxiliary ego, s. 16). Hennes ”holding” og ”primary maternal preoccupation” er 
symbiosens organiserende krefter (Winnicott, 1956 i Mahler, 1968). I alvorlige 
forstyrrelser av individuasjon og psykotisk desorganisering kan ego regredere til den 
symbiotiske fase.   
  Antakelsen om et symbiotisk opphav til psykisk liv følges av to andre 
prosesser som beskriver barnets bevegelse ut av symbiosen og en gradvis atskillelse 
av selvrepresentasjoner fra objektrepresentasjoner. Den første prosessen er separasjon 
som brukes for å referere til den intrapsykiske oppnåelsen av en opplevelse av 
atskilthet fra mor, og gjennom dette også fra resten av verden. Dette skjer gjennom en 
gradvis differensiering, avstandstaking og grensesetting ovenfor mor. Individuasjon 
betegner barnets gradvise ervervelse av egne individuelle karakteristikker, det vil si 
perseptuelle, språklige og motoriske funksjoner. Separasjon og individuasjon er to 
parallelle, men ikke identiske utviklingsprosesser. Individuasjonen vil være et uttrykk 
for, men vil også samtidig være begrenset av separasjonen (og omvendt). Prosessene 
kan også forløpe ulikt, med utvikling i den ene, og stagnasjon i den andre.  
Separasjons- individuasjonsfasen begynner ved ca. 3 måneder og varer frem til 
30 måneder. Den forløper gjennom en rekke subfaser med sine spesielle utfordringer.  
Gjennom observasjon av samspillet mellom barn og deres mødre har Mahler et al. 
(1975) funnet karakteristiske atferdmessige trekk som følger og er et utrykk for den 
intrapsykiske utviklingen. De har observert hvordan barnet gradvis differensierer seg 
                                                 
17 Mahler presiserer at hun, i motsetning til det biologiske begrepet sikter til en intrapsykisk opplevelse 
av enhet; hun beskriver ikke hva som faktisk skjer mellom to separate individer. Hva som faktisk skjer 
mellom mor og barn i den symbiotiske fase og videre er imidlertid av essensiell betydning for hvordan 
den intrapsykiske utviklingen med internalisering av objektrelasjoner og ervervelse av egofunksjoner 
skjer (Mahler et al., 1975). I så måte er det vanskelig å skille mellom hva som er indre og hva som er 
ytre. Symbiosebegrepet er også mye brukt innenfor klinisk praksis for å beskrive faktisk samspill 
mellom to mennesker (Egenberg, 1988). 
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ovenfor mor ved å protestere, distansere og forsvare seg. Barnet vil normalt vende sin 
oppmerksomhet mer og mer mot verden utenfor forholdet til moren og øve seg der ute 
i verden. I hvilken grad barnet tør å utforske omgivelsene samtidig som det føler seg 
trygg på at det kan vende tilbake igjen til… the safe place of symbiosis (Mahler, 1968,  
s. 19) er av avgjørende betydning for hvordan barnet separerer seg.18 Hvis gleden 
over stadig økende autonomi får lov til å dominere i samspillet mellom mor og barn
vil barnet klare å overkomme separasjonsangsten som… is entailed by each  new step 
of separate functioning (Mahler, 1968, s. 20). Mahler observerte hvordan mor oft
hjelper barnet i den gradvise differensiering ved å gi barnet, på samme måte som 
fuglemoren hjelper sin flygeklare unge, et lite puff ut i verden;... the gentle push 
(Mahler et al., 1975, s. 73). Den tillitsfulle forventing som mor utstråler når hun føler 
at barnet nå kan klare seg mer og mer på egenhånd synes å være en viktig utløser for 
barnets egen trygghetsfølelse. Mahler ser på mor som en avgjørende faktor i barnets 
utvikling mot objektkonstans, men hun understreker at presset mot modning i retning 
av individuering er en medfødt gitt kraft som vil vise seg gjennom hele separasjons – 
individuasjonsfasen selv om den kan dempes ved inngripen av lengre varighet.  
 
e 
                                                
 
4.4.2. Erikas psykologi belyst gjennom Mahlers bidrag 
Det er fire hovedtemaer som har fått figur gjennom analysen av Erika så langt og som 
jeg mener Mahlers bidrag om barnets utvikling fra symbiose til objektkonstans kan 
belyse nærmere. Jeg vil ta for meg disse temaene etter tur og belyse dem med det jeg 
betrakter som relevant teori.  
 
4.4.2.1. Om lengsel etter symbiose 
I nære relasjoner har Erika uttrykt en annen side enn den suverene og arrogante 
pianolærerinnen som tar avstand og hever seg over andre. Det ser ut til at Erika 
hungrer etter en veldig nær form for kontakt og det ser ut til at hun er villig til å legge 
seg helt flat for den andres behov. Dette kommer til uttrykk både i relasjonen til 
Walter og i relasjonen til Mor. I den intime episoden mellom Walter og Erika husker 
vi at Erika fikk en forestilling om... å gi seg selv opp som en gaveartikkel (s. 160). Vi 
husker også at hun i brevet hvor hun uttrykker sine masochistiske lengsler har en 
 
18 Bowlby (1969, 1973 i Schibbye, 2002) observerte hvordan barnets utforskning av omgivelsene er 
gjensidig avhengig av tilknytningsforholdet til omsorgspersonen. Han så vekslingen mellom utforsking 
og søken av nærhet som en evolusjonsbestemt overlevelsesstrategi som er medfødt hos både dyr og 
mennesker.   
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forestilling... om å la seg suge opp av denne mannen til det ikke lenger er noe igjen av 
henne (s. 188). I relasjonen til mor så vi hvordan Erika overfaller mor med kyss i 
sengen. Vi har også sett at Erika vil hjem til mor når hun er sammen med Walter. Hun 
ville oppleve en form for trygghet som tosomheten med mor så ut til å gi henne. Erika 
vil helst krype inn i moren, vugge mykt i det varme fostervannet, på utsiden så varmt 
og fuktig som om det var på innsiden av kroppen (s. 69). 
  Den formen for nærhet som Erika søker gir tanker om en lengsel og søken 
etter en form for symbiotisk kontaktform hvor grensene mellom selvet og den andre 
er udifferensierte. Mahler (1968) beskrev hvordan regresjon til et symbiotisk stadium 
kan forekomme i alvorlige psykopatologiske tilstander. En slik regresjon kan forstås 
som et forsvar mot separasjonsangsten eller det Mahler kaller den affektive panikk. 
Gjennom å bevare en sammensmelting mellom selv og objektrepresentasjoner 
opprettholdelses de enhet og omnipotensforestillinger som kjennetegner den tidlige 
utvikling, noe som beskytter mot angsten for at identiteten skal oppløses helt i 
omgivelsene.   
 
4.4.2.2. Om å veksle mellom å søke avstand og nærhet til den andre 
Det synes også som om Erika veksler mellom to posisjoner; mellom avstand og 
nærhet, både i relasjonen til Walter og mor, både på et ytre og et indre plan: Erika 
holder seg både fysisk og psykisk stort sett i nærheten av mor. Vi så hvordan hun 
oppsøker mor i sengen for å gjenopprette kontakten med… hun, selve personen moren 
(s. 214). Vi ser også hvordan hun forsøker å bevege seg vekk fra mor eller i det 
minste forsøker å gjøre det, ved å innlede forholdet til Walter, hun tok et ... skritt 
forover (s. 180). I Erikas indre ser vi hvordan hun har en opplevelse av at mor... 
klenger på henne som en borre eller blodigle (s. 90), samtidig som hun ønsker seg inn 
i det... varme fostervannet (...) (s. 69). I relasjonen til Walter ser vi hvordan Erika 
veksler mellom varme og gode følelser for han... det blir varmt, lyst og klart inne i 
henne, samtidig som hun i neste øyeblikk desperat ønsker at han skal forsvinne. Vi ser 
også at hun først får en forestilling om å gi seg selv opp... som en gavepakning (s. 
160) i den intime situasjonen med Walter, for deretter å ta total kontroll over han.  
Det ser ut til å være en udifferensiert kvalitet ved Erikas forsøk på å relatere 
seg til andre. Det er som om Erika insisterer på å forme den samme type opplevelsen 
om og om igjen. Hun ser ikke ut til å oppleve menneskene rundt seg som separate 
andre med sine egne behov, men bruker dem for å oppnå en bestemt form for 
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selvopplevelse sammen med objektet. Tidligere belyste jeg hennes søken etter kontakt 
med objektet som uttrykk for et relasjonsscenario. Det så ut til at regulering av 
avstanden til den andre var et sentralt element her. Opplevelsen Erika søker kan 
belyses nærmere som det Mahler et al. (1975) kaller den optimale avstand til objektet.  
Mahler et al. (1975) observerte hvordan barnet i utviklingen mot 
objektkonstans gikk gjennom en fase som hun kalte gjentilnærmelsesfasen fra 18 
måneder. Barnets stadig nyervervede kognitive og motoriske funksjoner gjør at 
bevisstheten om egen separasjon øker. Parallelt med denne bevisstheten øker også 
barnets behov for mor. Barnets tilnærmer seg nå mor langt mer aktivt enn før og vil 
gjerne dele alle nye erfaringer og leker med henne. Barnet veksler mellom å følge 
etter mor (shadowing, s. 77) eller å unngå intim fysisk kontakt med henne ved å løpe 
unna (darting away, s. 77). Begge disse atferdmønstrene synes å indikere barnets 
ønske om gjenforening med objektet samt frykten for å bli slukt av det. Det er som 
om barnet på denne måten forsøker å etablere den optimale avstanden til objektet. Det 
vil si finne balansen mellom behovet for støtte på den ene siden og behovet for å øve 
seg ute i verden på den andre siden. Denne vekslingen og noen ganger simultane 
bevegelsen både mot og bort fra objektet refererte hun til som ambitendens, som igjen 
er en forutsetning for oppnåelse av ambivalens. Ambivalens vil si en evne til å 
integrere motsetningsfylte egotilstander. Denne evnen kan være et resultat av en 
bevisst eller ubevisst toleranse for blanding av følelser eller at ego klarer å fortrenge 
en del av konflikten i det ubevisste (Hedges, 1995).  
Vi ser hvordan de vekslende krav om nærhet og autonomi som preger denne 
fasen i barnets utvikling også synes å prege Erikas fungering som voksen kvinne. Hun 
ser ut til å lengte etter det udifferensierte og symbiotiske, samtidig er angsten for å gå 
tapt i den andre der og fører til behov for avgrensing. Selv om Mahler understreker at 
man skal være forsiktig med å bruke forskning på barns utvikling direkte for å forstå 
voksne, mente hun at denne fasen sannsynligvis var nært forbundet med såkalt 
borderline personlighetsorganisasjon som er preget av en evig ustabilitet i relasjon til 
andre19. Ambitendens kan videre sees på som et uttrykk for udifferensiert eller bipolar 
affekt, det Kernberg (1975) kaller splitting. Som nevnt er en av de viktigste 
                                                 
19 Borderlinebegrepet refererer i psykiatrien til forstyrrelser i grenselandet mellom psykose og nevrose 
(for en symptombeskrivelse se ICD-10: F60.3: Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse). Kernberg 
(1975) er en av dem som fokuserer mindre på symptomer og mer på den underliggende 
personlighetsstrukturen som ligger til grunn for atferdsutrykket. Han beskriver borderline som stabil 
ego patologi, kjennetegnet av identitetsdiffusjon, primitive forsvarsmekanismer og varierende evne til 
realitetstesting. 
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oppgavene i internaliseringsprosessen etablering av et skille mellom selv og 
objektrelasjoner. Først gjennom etableringen av et slikt skille kan vi snakke om 
internaliserte opplevelser som består av en representasjon av selvet, en representasjon 
av et objekt og en positiv eller negativ affektiv komponent som er knyttet til disse 
representasjonene. Disse internaliserte opplevelsene består av variasjoner av gode, 
onde, selv og objekt opplevelser og kan konseptualiseres som den normale 
utviklingsprosess kalt splitting. Innen det tredje året er barnet klar til å integrere et 
vidt spekter av affekter. På samme måte blir det mulig, gjennom fortrengning, å 
opprettholde en konstant, integrert opplevelse av selvet som kan differensieres fra 
ambivalent holdte "konstante objekter". Erikas bevegelse frem og tilbake mellom å 
frykte og å ønske nærhet kan belyses som et uttrykk for splitting som forsvar. Erikas 
fungering kan i lys av en slik forståelse sees på som et uttrykk for at hun enda ikke 
har integrert et bilde av mor som et avgrenset og fullstendig ytre objekt og at hun 
derfor bevarer oppsplintringen mellom gode og onde objekter som preger tidligere 
utviklingstrinn. Således kan hennes ønske om nærhet; om å bli slukt forstås som 
utrykk for å ville oppta det gode i seg, mens behovet for avstand kan forstås som 
uttrykk for å ville utstøte det onde20 (Mahler et al., 1975).  
 
4.4.2.3. Om den farlige separasjonen  
I siste del av romanen hadde Erika blant annet forestillinger om sin egen storhet som 
var såpass på siden av den faktiske situasjonen at jeg fikk tanker om et mulig 
psykotisk gjennombrudd. Erika ender så opp med å stikke seg selv i skulderen, før 
hun går hjem til mor. Vi fikk ikke vite noe eksplisitt om hvorfor hun velger å gjøre 
dette. Det er imidlertid noe bestemt over de tre siste setningene: Erika vet i hvilken 
retning hun må gå. Hun går hjem. Hun går med stadig raskere skritt (s. 260). Det er 
som om Erika gjenvinner noe av kontrollen som hun var i ferd med å miste når hun 
går hjem. Vi har sett at Erika stadig får en trang til å gå hjem til mor når hun er 
sammen med Walter. Jeg får tanker om at mor ikke bare er trygg for Erika i den 
                                                 
20 Mahlers (1968) beskrivelse av pasienten Alma (s. 126) er en god illustrasjon av hvor sterkt ønske om 
å bevare en form for symbiotisk kontakt kan være, samtidig som ønsket om å bryte ut (separasjon) er 
like sterkt. Ved 10 års alder hadde Alma en drøm om Snøhvit og de syv dverger hvor hun hørte en 
stemme som fortalte henne at hun skulle kvele moren. I et senere brev til terapeuten sin skriver Alma 
blant annet: After I said "strangle your mother", subconsciously I equated my mother to the witch and 
sort of broke of with my mother (...) But for a whole year I constantly threw up and always felt like 
dizzy (s. 129). Mahler skriver om dette utdraget av brevet at... the crux of the patoghenetic struggle to 
give up the symbiotic fusion with the parental image and the Kleinian mechanisms (det vil si evnen til å 
forene gode og onde opplevelser av objektet, min kommentar) are clearly illustrated (...) (s. 129).       
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forstand at hun er en person Erika ville savnet hvis hun var borte, i Erikas tilfelle ser 
det ut til at tosomheten med mor er et livsviktig anliggende, uten mor er hun som 
fortapt. Så ender vi igjen opp med spørsmålet om hvorfor det å miste mor ikke er til å 
tåle for Erika?  
Tidligere så vi at Erika så ut til å beskytte seg mot en opplevelse av og bli 
invadert og glemt og at dette kunne være en forklaring bak hennes behov for kontroll 
og avstand til den andre. Det kan se ut til at angsten hennes sitter dypere enn dette. 
Angst for tap av objektet som Erika ser ut til å oppleve kan kalles separasjonsangst og 
viser til en tidlig fase i barnets utvikling som handler om mors nærvær og fravær. En 
slik tidlig angst er ofte knyttet til selve eksistensberettigelsen. Tap av objektet blir det 
samme som tap av eget selv (Gullestad og Killingmo, 2005). Vi kan forstå Erikas 
gjenvinning av kontroll når hun går hjem til mor som et uttrykk for at Erika fremdeles 
er avhengig av mor for å regulere sine egne indre tilstander. På et intrapsykisk plan 
kan en forestille seg at de strukturene som ble etablert innenfor symbiosen med mor 
aldri har fått anledning til å bli Erikas egne, uavhengige av en slik sammensmeltende 
enhetsopplevelse med den andre (Hedges, 1995). Derfor søker hun etter en symbiotisk 
måte å være sammen med den andre på, og hun finner det hun leter etter i relasjonen 
til mor. En slik søken etter udifferensierthet kan fungere som et forsvar mot 
selvoppløsning. Ved å bli ett med den andre slipper hun å romme sine egne behov, sitt 
selv. Ved å belyse Erikas fungering på denne måten kan det at Erika ikke klarer å 
forlate mor forstås som et uttrykk for at Erika ikke har fått anledning til å danne sine 
egne strukturer uavhengig av mor. Så lenge hun har mor ved sin side klarer hun å 
opprettholde en viss grad av funksjonsnivå, men uten henne er Erika hjelpeløs. 
Samtidig er det nettopp en bevegelse vekk fra mor som kunne muliggjort at Erika 
utviklet noe eget. Erika kan imidlertid ikke bevege seg vekk, fordi en atskillelse, slik 
som den gryende relasjonen til Walter synes å innbære vekker angst, for å miste mor 
som objekt og i siste instans gå i oppløsning selv.   
 
4.4.2.4. Erikas seksualitet som uttrykk for den uløste separasjonskonflikten 
Analysen av Erikas seksualitet viste at total kontroll eller underkastelse er det som 
muliggjør driftstilfredsstillelse hos Erika. Hun ser ikke ut til å kunne være i den 
gjensidigheten som seksuell intimitet forutsetter, men får et behov for å regulere 
avstanden til objektet. Jeg fikk tanker om at dette kunne være en mekanisme bak 
sadomasochismen. Vi kan nå lettere forstå grunnlaget for dette behovet for regulering 
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av avstand; på et indre plan ser det ut til  at avstanden til objektet er uregulert. Erika 
har ikke utviklet de indre strukturer som muliggjør gjensidighet i relasjon til andre. 
 Vi har sett at separasjonskonflikten er en sentral del av Erikas psykologi. På 
den ene siden lengter hun etter symbiose, mens på den andre siden er angsten for å gå 
tapt i den andre der. Disse temaene ser ut til å gjentas i Erikas seksualitet. Vi husker 
fra den intime situasjonen mellom Walter og Erika at Erika fikk en forestilling om… 
å fylles opp med en eller annen klissete væske av Walter (se sitat s. 40). ”Det 
skremmende stevnemøte” som ble beskrevet i 4.2.4. kan forstås nærmere som et 
uttrykk for at den formen for gjensidighet som seksuell intimitet fordrer vekker Erikas 
angst for å gå tapt i den andre. Ved å ta kontrollen sikrer hun avstand til den andre og 
hun beskytter seg mot angsten for å gå tapt. Samtidig ser seksualiteten også ut til å 
være farget av Erikas lengsel etter symbiose: vi husker at Erika i brevet ønsket at 
Walter skulle suge henne opp til det ikke var noe mer igjen av henne. Hennes 
forestilling om å gi seg bort som en gavepakning og legge seg flat for den andre kan 
også forstås som en lengsel etter det udifferensierte; å være helt i den andres makt. De 
preødipale temaene om lengsel etter symbiose og angst for å gå tapt er således tvinnet 
inn i Erikas seksualitet.  
Både behovet for kontroll over objektet og behovet for å underkaste seg er 
fremtredende hos Erika. Det er interessant å reflektere over hvilke av disse behovene 
som er "sterkest". Jeg mener det er god grunn til å se på masochismen som Erikas 
sterkeste behov. I siste del av romanen ser vi hvordan hun først oppsøker mannen som 
voldtok henne, deretter ser vi at hun ender opp med å gå hjem til mor. Det er en del av 
Erika som lengter etter, men som også aktivt oppsøker situasjoner hvor hun blir 
behandlet dårlig. Hvordan kan vi forstå hennes aktive underkastelse? I 4.2. nevnte jeg 
at et motiv bak denne atferden kunne være å tilfredstille et negativt selvbilde. I lys av 
det vi nå vet om Erikas manglende selvutvikling kan det intrapsykiske grunnlaget for 
en slik hypotese bli mer forståelig. Jeg beskrev hvordan Erikas objektverden ser ut til 
å være splittet i en god og en ond del. Behovet for å være helt i den andres makt kan i 
lys av dette forstås som et forsøk på å projisere ut den onde delen av selvet som ikke 
er integrert i noen helhetlig selvrepresentasjon. Anna Freud (1936 i Fonagy og 
Bateman, 2005) beskrev prosessen hvor barnet forsøker å vinne kontroll over egne 
fiendtlige impulser ved å identifisere seg med angriperen. Klein (1975) forstår  
masochisme som en sadisme som vendes innover mot egne onde 
objektrepresentasjoner: Thus the deepest root of feminine masochism would seem to 
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be the woman's fear of the dangerous objects she has internalized (s. 202). Vi kan 
forestille oss at det er lettere for Erika å tilpasse seg et ytre ondt objekt enn å romme 
egne uintegrerte og aggressive impulser. Selvskading kan også forstås som et uttrykk 
for denne indre mekanismen (Fonagy og Bateman, 2005), men rammen for oppgaven 
tillater meg ikke å gå nærmere inn i dette her.  
 
4.5. Analyse av samspillet mellom Erika og mor 
I Pianolærerinnen får vi presentert flere skildringer av det jeg vil karakterisere som et 
psykologisk sett interessant samspill mellom Erika og mor. Vi får innblikk i et forhold 
hvor både eksplisitte, men også subtile emosjonelle signaler styrer de to kvinnenes 
atferd og opplevelsesverden. Jeg vil i det følgende analysere noen av disse 
tekstutdragene nærmere. Slik jeg ser det kan en forståelse av mors personlighet, samt 
måten denne potensielt har påvirket Erika på også være informasjon som gjør det 
mulig å drøfte noen av de bakenforliggende og opprettholdene mekanismer som kan 
ha bidratt (og fremdeles bidrar) til Erikas psykologiske fungering.  
Vi har ikke informasjon om Erikas tidligste år. Vi får som nevnt heller ikke 
den informasjonen som trekk ved overføringen kunne gitt oss om hennes preverbale 
opplevelser. Teksten er, som nevnt, preget av en veksling mellom nåtid og fortid; 
voksen, ungdoms og barndoms opplevelser er vanskelige å skille fra hverandre. Jeg 
finner det nødvendig å presisere at jeg ved å se samspillet mellom mor og Erika i lys 
av forskning på tidlig samspill mellom mor og barn ikke påstår at det var sånn i 
Erikas tidlige år, men at det kan belyse samspillet slik det manifesterer seg her og nå 
og stimulere til en diskusjon omkring etiologiske faktorer. Når vi studerer samspill får 
vi et problem i form av at det blir vanskelig å bestemme hvor den ene begynner og 
den andre slutter (Stern, 1985). I forholdet mellom Erika og mor blir dette problemet 
så tydelig at jeg, som vi skal se, mener det også kan være en kilde til informasjon om 
forholdet mellom dem. En inngående analyse av mor kunne vært interessant i seg 
selv, men er utenfor denne oppgavens rekkevidde. Jeg mener imidlertid at et innblikk 
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4.5.1. Kjolen må kontrolleres 
I begynnelsen av romanen så vi hvordan mor ransaker Erikas veske og finner en kjole 
som hun blir rasende over at Erika har kjøpt. En krangel mellom mor og Erika 
utspiller seg på grunn av dette kjøpet. Veske og kjole kan begge forstås som 
symboler21 på kvinnelig seksualitet. I Freuds kasusbeskrivelse av Dora (1905/1984) 
kan vi se et eksempel på bruken av veske som symbol; han legger merke til at Dora 
fikler med noe nede i vesken sin mens hun ligger på analysebenken og tolker dette 
som et utrykk for at hun vil fortelle at hun masturberer. Wyatt (2005) forstår i sin 
analyse av filmen basert på Pianolærerinnen mors endevending av vesken som et 
uttrykk for mors invadering av Erika; (...) Erica is allowed no private internal space 
(s. 456). Vi har tidligere sett at mor blir rasende på Erika for forsøk på å gjøre 
handlinger som man vanligvis forventer av et voksent menneske. Det å finne seg 
kjæreste og kjøpe seg ny kjole er eksempler på dette. Mors ønske om kontroll over 
datteren ser også ut til å gjelde kontroll over Erikas tanker, hennes indre verden. Det 
blir truende for mor når det blir stille mellom henne og Erika (se sitat s. 16). Dette 
behovet for kontroll over Erika står i kontrast til hva vi vet om den faktiske 
situasjonen. Erika innfinner seg hos mor nærmest til enhver tid. Hvorfor har mor så 
behov for å kontrollere henne? Det å gå ut i verden med både veske og kjole kan 
forstås som uttrykk for Erikas inntreden på den seksuelle arena, hvilket representerer 
et stort sprang i retning vekk fra mor.  Faktisk er Erikas kjøp av kjoler, omgang med 
menn, og egne tanker alle handlinger hvor hun beveger seg vekk fra det tette forholdet 
til mor. Slik jeg ser det kan mors behov for kontroll over Erika forstås som et utrykk 
for hennes angst for at Erika skal forlate henne. Det ser ut til at også mor har 
separasjonsangst (Mahler et al., 1975).  
  Hva betyr vesken og kjolen for Erika? Vi hører ikke noe mer om vesken, 
kjolen er imidlertid et stadig tilbakevendende tema i teksten. Erika går ikke med 
kjolene ute, men hun kjøper dem og lar dem henge i skapet sitt. Noen ganger sniker 
hun seg ut av sengen om natten for å se på kjolene i smug.  
 
Kjolen vet det ikke ennå, men den har nettopp fått avbrutt karrieren sin. Den vil bli 
ført vekk ubrukt. Den ble aldri tatt med ut. Erika vil bare eie og se på den. Se den på 
avstand. Hun vil ikke engang prøve den på. Det er nok å holde denne komposisjonen 
                                                 
21 Symboler fungerer som signaler om hvilke ubevisste konflikter som er sentrale i historien 
(Killingmo, 1994).  
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av stoff og farge opp foran seg og svinge den yndig. Som om vårvinden tok tak i den 
(…). I blant bråvåkner moren og vet instinktivt: Nå ser hun på kjolene igjen, den 
padda. Moren er sikker på det for skapet knirker jo ikke med dørene for å tilfredsstille 
seg selv (s. 11).   
 
Vi kan lese at Erika bare vil se på kjolen på avstand. Det er som om kjolene 
representerer en drøm om noe som kan komme, men som hun ikke tør å gå ut i enda: 
Det er nok å holde denne komposisjonen av farge og stoff opp foran seg og svinge den 
yndig. Jeg mener vi kan forstå betydningen av kjolene som et utrykk for Erikas 
samtidige ønske om og redsel for å tre ut i verden blant andre folk. Dette kan 
innebære både en inntreden på den seksuelle arena, men kan også representere behov 
for autonomi og løsrivelse på et mer generelt nivå. I siste del av romanen ser vi at 
Erika tar på seg kjolen før hun trosser mors formaninger og spankulerer ut fra 
hjemmet. Jeg får tanker om at kjolen representerer forsøk på separasjon fra mor. 
 
4.5.2. Krangelen om kjolen: belyst gjennom projektiv identifikasjon  
Det utspiller seg som nevnt en krangel mellom mor og datter over den nyinnkjøpte 
kjolen. Erika styrter mot klesskapet sitt og ser at en av høstdraktene hennes mangler 
også. Hun brøler drittkjerring (s. 9) til mor som er den ansvarlige og klorer seg fast i 
håret hennes, river rasende i det. Når hun slipper taket har hun hendene fulle av hår.  
 
Datteren kommer tilbake og gråter allerede av opphisselse. Hun skjeller ut moren og 
kaller henne for avskyelig hundepakk. Med det håper hun på forsoning, på et kjærlig 
kyss. Moren sverger at Erika skal få hånden kappet av fordi den har slått og lugget 
mamma. Erika hikster stadig høyere, for nå er hun lei seg, moren ofrer jo alt for 
henne, unntatt hud og hår. Alt Erika gjør mot moren blir hun lei seg for, fordi hun er 
glad i henne og har kjent henne fra tidlig barndom. Til slutt kapitulerer Erika, 
akkurat som ventet, og gråter bittert. Moren gir så altfor gjerne etter, hun kan ikke 
være alvorlig sint på datteren. Nå koker jeg kaffe til oss.  
 Når de drikker kaffe blir Erika enda mer lei seg på morens vegne, og de siste 
restene av raseriet hennes løser seg opp sammen med formkaken, en Guglhupf. Hun 
undersøker hullene i morens hår. Men hun vet ikke hva hun skal si, akkurat som hun 
ikke visste hva hun skulle gjøre med hårdottene. Hun gråter litt i omsorgsfull 
ettertanke, fordi moren er gammel og snart ender sine dager (s. 9-10). 
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Den stormfulle krangelen mellom mor og datter tar en brå vending når Erika 
begynner å gråte. Mor koker kaffe og det blir en intim stemning mellom de to 
kvinnene på kjøkkenet. Det ser ut til at mor blir rolig når hun får et følelsesmessig 
utbrudd fra sin datter. Erika på sin side stiller ikke opp for sine egne interesser i 
situasjonen. Hun blir først så rasende at hun hyler og river mor i håret, men så får hun 
skyldfølelse ovenfor mor; moren ofrer jo alt for henne unntatt hud og hår, og gråter. 
Jeg får tanker om at det å være rasende på mor blir for farlig for Erika å gjennomføre. 
I en slik aggressivitet ligger et potensial for selvhevdelse ovenfor mor. Erika er 
kanskje redd for at mor skal gå i stykker hvis hun hevder seg? Det å hevde seg kan 
også aktivere redselen for å miste mor; det kan vekke separasjonsangsten. Hvis vi 
fokuserer på det som foregår mellom dem; mor var fortvilet og sint, men det er Erika 
som ender opp med å føle seg fortvilet og skyldig. Hvordan kan vi forstå dette? 
Det ser ut til å være en form for forvirring med henhold til hvem som føler 
hva, og jeg får tanker om at de psykologiske grensene mellom mor og Erika opphører 
i denne krangelen. Projektiv identifikasjon (Klein, 1946 i McWilliams, 1994) kan 
belyse dette nærmere. Projektiv identifikasjon består egentlig av to former for forsvar; 
projeksjon og introjeksjon. I barnets tidlige utvikling vet vi at det ikke klarer å skille 
mellom smerte som blir påført utenfra (for eksempel bleia mi er stram) og smerte som 
kommer innenfra (for eksempel jeg har vondt i magen). Dette er et utrykk for 
udifferensierthet; smerte som påføres utenfra kan oppleves som den kommer innenfra 
og smerte som kommer innenfra kan oppleves som noe som blir påført utenfra. 
Generelt sett kan vi si at introjeksjon er utrykk for den førstenevnte opplevelsen og 
projeksjon for den andre. I projektiv identifikasjon er projeksjon og introjeksjon 
sammensmeltet. Deler av personens indre objekter projiseres over på den andre, i 
tillegg får disse projeksjonene den andre til å oppføre seg på måter som stemmer 
overens med personens forventninger (indre objekter) (McWilliams, 1994). Dette 
skjer på et ubevisst plan.  
Mor er rasende og urolig fordi datteren kommer en time for sent hjem. Hun 
har ingen tanker om at denne angsten er urimelig i forhold til situasjonen og at det 
dermed kunne ha med hennes eget indre liv å gjøre. Det er datteren som er slem og 
uskikkelig mot ”stakkars” mor og som dermed må kontrolleres og stilles til veggs. Vi 
kan forstå det som foregår mellom Erika og mor i utdraget ovenfor som et uttrykk for 
at mor ikke har kapasiteten til å romme egne indre objekter. Hun skyver dette over på 
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Erika ved at hun faktisk opplever og tror at Erika har vært slem mot henne ved å ikke 
komme hjem i tide. I mors indre verden er hennes følelser lik slik verden er. Fordi 
hun har angst må datteren være ond og dette onde må kontrolleres. Hun presser så 
ubevisst datteren til å oppføre seg på en måte som er samsvarende med disse egentlige 
forventningene. Dette er adaptivt for mor fordi hun slipper å forholde seg til sin egen 
angst som vil kunne være det samme som å innrømme at noe var grunnleggende galt 
med henne selv. Da er det bedre for henne å oppleve det onde som noe som kommer 
utenfra; noe Erika har påført henne. Vi ser at Erika blir så rasende at hun river av mor 
håret og deretter unnskylder hun seg ovenfor moren. Denne atferden kan belyses som 
et uttrykk for introjeksjon. Mors sinne og angst har blitt Erikas egen. Hvem var det 
som var sint og fortvilet i utgangspunktet og hvem er det som endte opp med å være 
den som det var synd på til slutt? Svaret på begge spørsmålene ser ut til å være mor; 
hun slipper å romme sin egen angst fordi hun har Erika der til sin disposisjon. 
Samtidig får jeg tanker om at dette samspillet også har sin funksjon for Erika. Ved å 
forholde seg til mors følelser slipper hun å stå inne for noe eget og hun unngår 
dermed den separasjonsangsten som selvhevdelse kan vekke. På et intrapsykisk plan 
kan dette være utrykk for at både mor og Erika har manglende skiller mellom selv og 
objektrepresentasjoner.  
 
4.5.3. Erika sovner og beholder tankene for seg selv 
Forløperen til det følgende utdraget er også en krangel mellom Erika og mor fordi 
Erika ikke har kommet hjem som avtalt. Mor og datter har hatt en voldsom krangel, 
men så vil Erika legge seg til å sove…  
 
Moren vil begynne å gråte, noe som ville gjort henne til vinner på knockout i tredje 
runde, eller enda verre, vinner på tid. Erika nekter moren dette med henvisning til det 
sene klokkeslettet. Erika vil drikke saften sin nå og komme seg i seng så fort som 
mulig. Moren skal gjøre det samme om enn på sin side av sengen. Hun får ikke snakke 
til Erika mer (...). Hun legger seg ned og sovner straks, etter et ubesvart god natt. 
Moren ligger lenge våken og spør seg i all hemmelighet hvorfor datteren sovnet med 
en gang og uten tegn til anger. Datteren må ha merket av god natt'et til moren 
åpenbart ikke ble hørt. På en normal dag ville de begge ligget livløse og i egen kraft i 
boksen sin, så følger forsoningen med en lavmælt og spesielt lang samtale, beseglet 
med et god- natt kyss. Men i dag har Erika ganske enkelt sovnet, båret bort av 
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drømmer som moren ikke kjenner, fordi de aldri blir fortalt henne. Moren pålegger 
seg selv den høyeste forsiktighet i de neste dagene, ja månedene. Av dette kommer 
hun til å holdes våken i flere timer, til morgenen gryr (s. 143-144).     
 
Erika ber mor om å la henne være i fred før hun sovner fra krangelen uten å ta hensyn 
til at mor ikke svarte på godnattet hennes. Dette merker mor seg og handlingen 
avviker fra hva hun ville forventet og ønsket seg fra Erika. De to pleier å skvære opp 
med en lang og god samtale. I den forrige krangelen mellom mor og datter så vi 
hvordan Erika ble ”offer” for projektiv identifikasjon; hun ga mening til mors angst. I 
denne situasjonen blir ikke Erika med på mors ”prosjekt”. Hun setter grenser ovenfor 
mor ved å unnlate å besvare de subtile signalene hun sender ut. Vi ser hvor avhengig 
mor er av en helt bestemt form for kontakt og bekreftelse fra datteren. Det er som om 
mor blir redd for å miste både seg selv og Erika bare Erika beveger seg litt bort fra 
henne psykisk eller fysisk; selv Erikas drømmer vil mor kjenne til.  
Hvordan kan vi forstå mors behov for emosjonell tilgang til datteren?  
 
4.5.4. Mors behov for emosjonell tilgang til Erika 
Mahler påpeker hvor vanskelig det kan være for mor å finne den rette balanse mellom 
å være tilgjengelig for barnet emosjonelt samtidig som hun lar barnet utforske verden 
utenfor relasjonen mellom dem22 (Mahler et al., 1975). Erikas mor har ikke bare 
vansker med dette, det ser som vi så ut til at hun trenger Erika for å få tilfredstilt sine 
egne emosjonelle behov. Miller (1979) bygger videre på bidrag fra Winnicott, Mahler 
og Kohut. Hun beskriver hvordan foreldre som ikke har opplevd et emosjonelt klima i 
form av emosjonell tilgjengelighet i sin egen barndom i voksen alder vil ha 
utilfredstilte, narsissistiske behov. De vil hele sitt liv søke etter det som deres foreldre 
ikke kunne gi dem til rett tid: et vesen som går fullstendig inn på dem, forstår dem 
helt ut, tar dem alvorlig, beundrer dem og følger dem. Et slikt ønske kan aldri nå helt 
                                                 
22Emosjonell tilgjengelighet er en samlebetegnelse for hvilke kvaliteter i omsorgspraksis som er 
avgjørende for selvkonstitueringen. Emosjonell tilgjengelighet innebærer, som vi så at Mahler 
poengterer; både en omsluttende holding dimensjon (Winnicott, 1960) og en mer frigjørende 
dimensjon som Mahler kaller... the gentle push (Mahler et al., 1975, s. 73). Ulike teoretikere har 
beskrevet den emosjonelle tilgjengeligheten på ulike måter. Kohut (1971 i Gullestad, 1992) beskriver 
hvordan… the gleam in the mothers eye (s. 116) gir barnet en nødvendig bekreftelse på at det er ønsket 
og velkomment. Winnicott (1958) beskiver hvordan barnets evne til å være alene hviler på en 
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frem, det gjelder en ugjenkallelig forgangen situasjon. Men et menneske med slike 
utilfredstilte behov er underlagt en tvang til likevel å ville få dette tilfredstilt, via 
erstatninger. Ens eget barn er ofte best egnet til det. Et barn står til disposisjon, det 
kan fungere som ekko, det lar seg kontrollere og det er fullt ut innrettet på henne. 
Moren vil besette barnet narsissistisk,23 ved å ikke oppleve det som sentrum for sin 
egen aktivitet, men som en forlengelse av hennes eget selv. Med Kohuts 
begrepsapparat kan vi si at mor bruker Erika som selvobjekt (Kohut og Wolf, 1978 i 
Mitchell og Black, 1995). 
Vi kan lure på hva som har skjedd i mors verden som gjør at hun ikke er i 
stand til å være "god nok"(Winnicott, 1960, s. 145, min oversettelse) og dermed bære 
både sin egen og sitt barns angst. Dette blir imidlertid spekulasjoner. Det eneste vi får 
direkte opplysninger om er at mor har mistet mannen sin, noe som kan ha bidratt til å 
øke hennes emosjonelle avhengighet av datteren. Mor klarer ikke, som vi så, å skille 
mellom hva som er sitt og hva som er Erikas følelser. Det ser ut til at hun trenger at 
Erika oppfører seg på helt bestemte måter for at hun skal få stillet sin egen angst. Vi 
kan si at mor bruker Erika emosjonelt og hun gjør dette fordi hun selv er 
grunnleggende emosjonelt usikker. Min lesning av teksten gir også tanker om at mor 
bevisst eller ubevisst har bundet Erika til seg for å hindre at hun går fra henne.  
 
4.5.5. Mor binder  
Når det gjaldt forbudet mot å kjøpe nye klær kunne vi lese at mor sier til Erika at hun 
ønsker at pengene som ble brukt på kjolen skal settes inn på sparekonto slik at de får 
råd til en felles leilighet (se sitat s. 13). I tillegg forklarer mor til Erika at hun bryr seg 
slik fordi hun ønsker at Erika skal få en karriere som rikskjent pianist og ikke kaste 
bort tiden på å spjåke seg ut (Pianolærerinnen, s. 8). Mor forteller også Erika hvor 
mange gamle damer som blir ranet og drept i området de bor i: De er ofte blitt advart, 
men fortsatt åpner de døren og hjertet, fordi de er ensomme mennesker. Slik snakker 
gamle fru Kohut til frøken Kohut for å skremme denne fra noensinne å la henne være 
hjemme alene (s. 30). Det ser ut til at mor forklarer Erika hvorfor hun må kontrollere 
henne og at hun dermed gir både Erika og seg selv en gyldig grunn til å fortsette med 
                                                 
23  Besetning er en oversettelse av Freuds begrep "Besetzung" som betyr en investering av driftenergi 
eller libido i et objekt. Mer dagligdags kan vi si at det betyr en følelsesmessig investering i noe utenfor 
en selv. Narsissistisk besetning betyr en slik investering på et tidlig tidspunkt i utviklingen hvor selv og 
objektrepresentasjoner ennå er udifferensierte (Haugsgjerd, 1987). Mahler et al. (1975) kaller, slik jeg 
forstår dem, en slik følelsesmessig investering i den symbiotiske fase for symbiotic cathexis (s. 24).    
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dette. Tidligere så vi at det er Erikas forsøk på å bevege seg vekk fra relasjonen til 
mor som så ut til å vekke mors angst. Nå ser vi at det også er denne atferden mor ser 
ut til å forsøke å påvirke... for å skremme denne fra noen gang å la henne være alene 
hjemme.24 Det at mor bruker argumentet om at hun bare vil Erikas beste (hun vil at 
Erika skal bli så god til å spille at hun kan bli en rikskjent konsertpianist og derfor må 
hun være hjemme og øve), gir assosiasjoner til begrepet mystifisering. Begrepet ble 
opprinnelig brukt av Marx for å beskrive hvordan den utbyttende klassen i samfunnet 
kunne misrepresentere virkeligheten og få utbytterne til å oppleve det som om de 
gjorde dem en tjeneste. En måte å gjøre dette på er å fremstille utbyttingen som 
sjenerøs og velvillig. På den måten blir de utbyttede forvirret og de kan komme til å 
føle takknemmelighet med utbytterne. Laing (1969 i Schibbye, 2002) overførte 
begrepet til beskrivelse av familiedynamikk. Når det foreldrene gjør i forhold til 
barnet blir fremstilt som å være til barnets beste, men i virkeligheten tjener deres egne 
behov mystifiserer de. Vi ser at mor kontrollerer Erikas kontakt med omverdenen 
generelt, og kontakten med det motsatte kjønn spesielt. Undersøkelsen av teksten 
tyder på at denne kontrollen ser ut til å henge sammen med mors separasjonsangst og 
behov for emosjonell tilgang til datteren. I dialogen mellom mor og Erika er dette 
imidlertid ikke oppe i dagen; mor sier til Erika at hun kontrollerer for Erikas skyld, 
fordi hun vil at Erika skal bli konsertpianist.  
Mor gjør mange ting for Erika som en mor vanligvis ikke gjør for sin nesten 
førti år gamle datter. Et eksempel på dette er at hun hele tiden fyller opp Erikas 
vannglass med iskaldt vann. Hun gjør også alt husarbeid for Erika fremdeles og lager 
middag til henne hver dag.  
 
Snille mor fylte nettopp glasset opp på nytt enda en gang, slik at vannet holder seg så 
kaldt og friskt som mulig og ikke inneholder noen bobler som tegn på at det er flatt og 
dovent. På hennes egen side av ektesengen er moren litt mer avslappet med 
organiseringen av disse små innretningene (s. 140).  
 
Hvordan skal vi forstå denne formen for omsorgsfullhet fra mors side, og hvordan 
påvirker det Erika? Det er noe som skurrer og som hindrer meg i å se dette som 
                                                 
24 Mor er gjennomgående beskrevet svært lite flatterende. Det sterkt negativt ladede bildet av mor som 
formidles kan også forstås som et uttrykk for Erikas indre bilde av en ond og straffende mor. 
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uttrykk for ”genuin omsorg”. Slik jeg ser det kan mors atferd forstås i lys av hennes 
behov for emosjonell tilgang til datteren og angst for å miste henne. Ved å på ulike 
måter legge forholdene veldig til rette for Erika skaper hun en form for falsk trygghet 
som gjør at Erika ikke opplever hverdagens små frustrasjoner som noe hun må og kan 
løse opp i på egenhånd. En ytterligere presisering av hva Winnicott (1960) mente med 
den "gode nok mor" er interessant i denne sammenheng. Winnicott skriver om 
hvordan den "gode nok mor" gir bekreftelse i form av at hun viser at hun også kan 
misforstå i sine forsøk på å forstå. Det at mor viser at hun kan ta feil i sine forsøk på å 
implementere barnets uttrykk er en forutsetning for at barnet skal våge å forlate sitt 
"omnipotente univers" (s. 146, min oversettelse) og gradvis bevege seg mot en relativ 
uavhengighet av henne. Mors respons på det Winnicott kaller barnets spontane gester 
bør altså gradvis etterfølges av små mistilpasninger25 slik at barnet lærer å kjenne hva 
som er "sitt" og kan integrere egne uttrykk med morens.  
Vi får vite at Erika har blitt innprentet med en forestilling om at hun er 
enestående og unik: Hun blir innpodet med at hun er solen som alt dreier seg rundt, 
hun trenger kun å stå stille, så kommer satellittene ilende til og tilber henne (s. 33). 
Mor sier til Erika at hun ikke trenger å oppsøke det motsatte kjønn nettopp fordi hun 
er så briljant at mennene vil komme til henne (Pianolærerinnen, s. 33). Denne 
opplevelsen av å være helt unik forsterkes, som nevnt tidligere, ved at hun er skrevet 
med store bokstaver. 
 
Mor lekser opp for Erika at hun ikke er en av de mange, men at hun er enkeltstående 
og alene. Dette passer alltid moren perfekt. Allerede nå kaller Erika seg for 
individualist. Hun kan ikke underordne seg noe eller noen, sier hun. Hun har også 
vanskelig for å innordne seg. Noe slikt som Erika forekommer bare en gang, det 
forekommer aldri to ganger (…). Det lar seg ikke gjøre å slå Erika sammen med de 
andre, uansett hvor likesinnet de måtte være. Hun ville skille seg ut med en gang. Hun 
er nå engang seg selv. Hun er som hun er, og det lar seg ikke endre (s. 13). 
 
Det som får figur her er at det ser ut til at mor definerer Erika. Hun bringer inn 
en forståelse av datteren som det ikke kan stilles spørsmålstegn ved. Vi får vite at mor 
                                                 
25 Fonagy (1997) kaller dette for markert speiling. Mahler skriver at en forutsigbar veksling mellom 
frustrasjons og gratifikasjonsopplevelser er nødvendig for strukturalisering av jeget og for at 
lystprinsippet etter hvert kan erstattes med realitetsprinsippet (Mahler et al., 1975). 
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har egne interesser i å fortelle Erika at hun er noe helt for seg selv. Hun sier til Erika 
at hun er enestående, samtidig sier hun implisitt at hun kun er det i relasjonen med 
mor; sammen med andre vil Erika... skille seg ut med en gang. De andre kan hun ikke 
være sammen med. Dette utdraget illustrerer også noe som synes å være et 
gjennomgående trekk ved romanens form. De ulike fortellerstemmene veksler og 
iblandes hverandre kontinuerlig. Når vi først får vite at... Mor lekser opp(...), får jeg 
inntrykk av at det er mors stemme. I det videre får vi vite at Erika kaller seg for en 
individualist allerede, noe jeg forstår som Erikas utsagn. Når det så fortsetter med... 
hun kan ikke underordne seg noen, sier hun, blir jeg i tvil; er dette mors eller Erikas 
stemme? Grensene mellom hvem som sier hva er utydelige, og forsterker inntrykket 
av utydelige grenser mellom mor og Erika. Her ser vi også flere eksempler på den 
imperative språkformen som preger romanen: Hun er som hun er og det lar seg ikke 
endre.  I 3.4. forsto jeg dette trekket ved romanens språkform som et uttrykk for 
fremmede stemmer eller det vi kan kalle introjekter i Erikas indre verden. Jeg vil 
komme nærmere inn på betydningen av dette i kapittel 5, hvor jeg diskuterer og 
sammenfatter funnene fra analysen.    
 
Gjennom årenes løp overgår Erika moren også når det gjelder å se ned på noen. Når 
alt kommer til alt, er det ikke disse amatørene det kommer an på, mamma, dommen 
deres er rå, følelsene deres umoderne, bare fagfolk har betydning i mitt yrke. Moren 
protesterer: Du våger ikke å gjøre narr av beundringen fra enkle mennesker som 
hører musikk med hjertet og gleder seg mer over den enn de som er blitt foredlet til 
det overdådige, de oppblåste (s. 25). 
  
Vi leste i det forrige utdraget at mor formidler at Erika er spesiell og unik, hevet over 
andre mennesker. Nå får vi vite at Erika har overtatt mors definisjoner av henne: hun 
har til og med overgått moren i å se ned på andre. Tidligere så vi for øvrig at Erikas 
opplevelse av å være hevet over andre kan belyses som et uttrykk for omnipotent 
forsvar som kan være en måte å regulere egen selvfølelse på. Her ser vi at når Erika 
formidler tankene hun har om egen storhet i musikkens verden ovenfor mor; når alt 
kommer til alt, er det ikke disse amatørene det kommer an på, mamma(…), så blir hun 
møtt med protester fra mor; du våger ikke å gjøre narr av beundringen fra enkle 
mennesker(…). Dette er overraskende ut i fra mors tidligere definisjoner av Erika som 
enestående pianist og de andre som "under datteren" i alt. Ut i fra hennes behov for å 
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emosjonell tilgang til og angst for å miste datteren er det imidlertid mer forståelig. Det 
at Erika forteller mor noe hun mener (tiltross for at dette ligner mors definisjoner av 
Erika) er et uttrykk for at Erika har noe å komme med, at hun har noe eget. Det ser ut 
til at mor ikke kan tåle dette. Hun møter Erika med en korreksjon.  
 
4.6. Om far 
Far er lite beskrevet i teksten. Når han nevnes er det som om han tilskrives en plass i 
margen. Som i innledningen av romanen når vi får vite at far overlot pinnen til Erika 
straks hun ble født;... Erika trådte til, faren av (s. 5). Vi får også vite at faren døden 
for noen år tilbake etter en innleggelse på et mentalsykehus. Dagen hvor mor og Erika 
frakter faren til sykehuset er den eneste episoden i boka hvor far faktisk er med i mer 
enn en bisetning:    
 
Pappa reiser gjennom vårlandskapet, på vei dit, og han puster. Sammen med han 
reiser også bagasjen hans, del for del med sirlig monogram, i hver eneste sokk en 
tydelig innstukket K., et pertentlig utført håndarbeid som han ikke er i stand til å 
beundre eller verdsette (s. 85).  
 
Selv om faren har... mistet orienteringssans og forstand (s. 85), er det verken 
fortvilelse eller tristhet og spore hos Erika eller mor. Det er noe foraktfullt i 
kommentaren;...og han puster. Selv om dette ser ut til å være en skildring av Erikas 
siste minner om far, er mor tydelig representert gjennom... pertentlig utført 
håndarbeid som han ikke er i stand til å beundre eller verdsette. Etter at Erika og mor 
har levert faren drar de tilbake til leiligheten sin: 
 
Like etterpå går de tilbake til leiligheten sin som er litt tommere nå. Denne hulen som 
lukker seg beskyttende, nå har de mer plass til hobbyene sine enn noen gang; 
leiligheten tar ikke i mot hvem som helst bare de som hører hjemme her! (s. 90).  
  
Det som blir tydelig her er fellesskapet mellom Erika og mor. De er en felles front 
mot resten av verden. Faren har aldri vært velkommen inn i denne tosomheten: 
leiligheten tar ikke i mot hvem som helst bare de som hører hjemme her! Tidligere så 
vi at heller ikke Walter får lov til å ta plass i forholdet mellom Erika og mor. Jeg får 
tanker om at far nærmest har vært et vedheng til den symbiotiske relasjonen mellom 
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dem. En person som ikke har betydning og som de skal frakte bort og bli kvitt 
sammen. Jeg får også tanker om at far er representert som svak i Erikas indre verden. 
Kanskje fordi han ikke beskyttet henne mot moren; han har kanskje også latt seg 
dominere av henne? Jeg vil i det følgende reflektere over og sammenfatte funnene fra 
analysen. Hvordan kan vi forstå både Erikas seksualitet og avhengighet av mor i lys 
av det vi nå vet om forholdet hennes til far og mor? 
 
5. Diskusjon og sammenfatning av funnene 
 
Vi har sett at Erika har en udifferensiert måte å søke kontakt med andre på. Hun ser 
ikke ut til å betrakte dem som autonome andre med egne behov, men bruker dem for å 
oppnå en bestemt selvopplevelse sammen med objektet. Vi har vært på sporet av et 
såkalt relasjonsscenario (Gullestad og Killingmo, 2005). Erika nærmer seg 
professortittelen og er vel ansett for sine musikalske evner innenfor sitt miljø. Utad er 
hun utilnærmelig, arrogant og suveren. Når vi beveger oss nærmere inn i Erikas 
private sfære blir det imidlertid tydelig at hun er mer enn normalt avhengig av mor og 
vi kan undre oss over om hun ville klart seg uten henne? Vi ser også hvordan hun 
først er utilnærmelig ovenfor Walter, men deretter legger seg flat for han og 
bønnfaller om kjærlighet. Seksuelt ser vi hvordan hun på den ene siden er 
herskerinnen som tar kontroll over mannen. I neste øyeblikk gir hun seg selv bort som 
en gavepakning og ønsker å bli brukt og bundet. Dette er bakgrunnen for at jeg i 
innledningsvis kalte Erika for både "barn og pianoherskerinne". I Erikas verden ser 
det ut til at det eksisterer to posisjoner når det gjelder å relatere seg til andre; den som 
tar helt avstand (pianoherskerinnen) eller den som søker en veldig nærhet (barnet). 
Den som utøver og den som er tilskuer. I lys av Mahler (1968, 1975) kunne vi si mer 
om det intrapsykiske grunnlaget for dette mønsteret. Erikas veksling mellom å søke 
nærhet og avstand til andre kan betraktes som et uttrykk for en uløst 
separasjonskonflikt. En underliggende redsel for å gå tapt i den andre, men samtidig 
en lengsel etter symbiose. Det å vinne relativ intrapsykisk autonomi er en 
utviklingsmessig milepæl som Erika ikke har nådd. Hun forsøker å etablere den 
"optimale avstand" til objektet fordi avstanden på et indre plan er uregulert.  
Erikas arrogante og selvtilstrekkelige fasade ble i 4.2. belyst som et uttrykk for 
karakterforsvar: det ser ut til at Erika gjennomgående har behov for både å heve seg 
over og ta avstand til andre. Ut det vi nå vet om Erikas veldige avhengighet av mor 
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både på et interpersonlig og intrapsykisk plan får jeg tanker om at Erikas suverene og 
selvtilstrekkelige fasade fungerer som et forsvar mot den underliggende 
separasjonskonflikten. Det å være så selvtilstrekkelig og arrogant kan ha en 
selvavgrensende funksjon ved at det gir Erika en illusjon om egen autonomi og det 
selvvalgte i situasjonen hennes. "Jeg trenger ikke dere", hyler Erika og avslører med 
denne uregulerte formen for selvstendighet en underliggende uselvstendighet. 
 I 3.4. så jeg nærmere på språkform i Pianolærerinnen. Jeg fikk tanker om at 
de stadige imperative utsagn kunne være uttrykk for at Erikas indre verden var preget 
av fremmede stemmer, påbud og utsagn som ikke i tilstrekkelig grad er blitt 
internalisert i en helhetlig selvrepresentasjon. Erika indre verden så ut til å være 
befolket av introjekter; hun har "tatt" inn deler av objektets opplevelse snarere enn en 
brukbar versjon av sin egen. Den videre analysen støtter, slik jeg ser det, denne 
hypotesen. Vi ser at Erika ikke har løsrevet seg fra mor; verken på et interpersonlig 
eller intrapsykisk plan. Hun sover fremdeles i samme seng som mor og hun er 
fremdeles avhengig av mor for å regulere egne indre tilstander. Mahlers bidrag 
beskriver hvordan barnet gradvis utvikler en privat indre verden på veien mot 
objektkonstans. Ved "oppnådd" objektkonstans vil den indre verden være mer preget 
av identifikasjoner med andre enn av introjekter og inkorporasjon. I Erikas tifelle er 
det skillet mellom introjeksjon og identifikasjon som er mest relevant. Ved 
introjeksjon er grensene mellom selv og objekt representasjoner skjøre. Det betyr at 
introjiserte deler av objektet kan transformeres til selvrepresentasjoner. Dette kan 
forklare de uklare grensene i samspillet mellom mor og Erika: Erika opplever at mors 
formaninger og tanker blir hennes egne; "jeg er den mor vil at jeg skal være". Ved 
identifikasjon har  individet også "tatt inn" eller internalisert deler av en annens 
opplevelse, forskjellen fra introjeksjon er at dette er gjort om til en egen opplevelse. 
Trekket som "tas inn" endrer ikke personens selvrepresentasjon eller opplevelsen av 
grenser mellom selvet og objektet (Killingmo, 1994).  
Analysen av samspillet mellom Erika og mor gir tanker om et mulig 
interpersonlig grunnlag for Erikas manglende selvutvikling og avhengighet av mor. 
Mahler et al. (1975) har observert hvordan barnet gradvis lærer å akseptere en 
atskillelse fra symbiosen med mor. For at dette skal være mulig må barnet være trygg 
på at det kan vende tilbake til mor for støtte. I Erikas tilfelle gir analysen tanker om at 
mor har vært nær i den forstand at hun fysisk og psykisk trenger Erika for å 
tilfredstille egne emosjonelle behov. Derfor kontrollerer og vokter hun over datteren. 
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Mor har imidlertid ikke vært nær på den måten som et barn egentlig trenger; hun ser 
ikke ut til å ha vært emosjonelt tilgjengelig i den forstand at hun kan bekrefte og følge 
opp Erikas spontane uttrykk (Winnicott, 1960). Det er heller Erika som ser ut til å 
være tilgjengelig for mor. Projektiv identifikasjon ble brukt som en innfallsvinkel for 
å forstå hvordan grensene mellom mor og Erika opphører i samspillet mellom dem. 
Hedges (1995) påpeker at samspill preget av projektiv identifikasjon både kan være 
årsak til og bidra til å opprettholde opplevelsestilstander som Mahler (1968, 1975) 
beskriver som symbiose. Vi så også at mor definerer Erika. Hun tillater ikke Erika å 
komme frem med noe som er hennes eget. Dette kan ha gjort og kan fremdeles gjøre 
det vanskelig for Erika å utvikle sin private indre verden.  
Det at barnet får en mulighet til å identifisere seg med far er i følge Mahler 
også en faktor som kan være avgjørende i barnets bevegelse ut av symbiosen med 
mor og mot objektkonstans. Faren blir et alternativ til moren; et objekt som er 
ubesmittet med symbiotic cathexis (Mahler et al., 1975, s. 24). Erikas mor ser ut til å 
ha investert sine emosjonelle behov i datteren fremfor mannen sin. I tillegg fikk jeg 
tanker om at faren har blitt som et vedheng til mor; han har med sin svaklighet ikke 
stått frem som noe reelt alternativ til henne. Slik sett kan vi forestille oss at Erika ikke 
har hatt noe annet sted å gå; hun har ikke hatt noe annet valg enn å følge etter mor. 
 Hvordan skal vi tenke omkring bakgrunnen for at Erikas seksualitet ser ut til å 
være preget av tidlige temaer knyttet til lengsel etter symbiose og frykt for å gå tapt i 
den andre? Vi har sett hvordan barnets indre verden formes i samspillet med de nære 
omsorgspersoner. Freud (1905/1966) beskrev hvordan dette også gjelder driftene. I 
Female Sexuality (Freud, 1931 i Chassequet-Smirgel, 1970) understreker Freud 
viktigheten av den preødipale fase for utviklingen av kvinnelige seksualitet. We had 
to give due weight to the possibility that a number of women remain arrested at the 
the original mother attachment and never properly achieve the change-over to men (s. 
10). Winnicott og Mahlers bidrag har gitt et rikere innblikk i objektrelasjonenes 
betydning for den preødipale utvikling. Begge understreker at utviklingen av 
seksualitet og objektrelasjoner er gjensidig avhengig av hverandre. Winnicott (1958) 
er opptatt av hvordan impulser fra id oppleves som mer eller mindre frustrerende 
avhengig av hvordan ego integreres. Mahler (1968, 1975) understreker også at hun ser 
utviklingen fra symbiose mot objektkonstans som komplementær til den 
psykoseksuelle utvikling. Chassequet-Smirgels (1986) forståelse av perversjon er 
interessant i denne sammenheng. Hun skriver om hvordan "den perverse" forsøker å 
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utsette de grensene som konstituerer virkeligheten slik Freud (1905/1966) også 
beskrev perversjon som fiksering eller regresjon til tidligere stadier i den 
psykoseksuelle utvikling. Til forskjell fra Freud mener hun imidlertid at det også kan 
være separasjonen fra mor som individet forsøker å unngå ved å idealisere mer tidlige 
former for seksuell tilfredsstillelse: It seems obvious to me,(…), that this return to an 
undifferentiated state and to the state of chaos preceding the introduction of 
separation, of division, of  distinctions, of naming, of paternal law (...) would be 
spesific to the anal-sadistic stage to witch the pervert regresses (s. 88).      
Chasseguet-Smirgel har spesielt beskjeftiget seg med forståelsen av kvinnelig 
seksualitet. Hun mener penismisunnelsen som Freud observerte hos jenter ikke 
skyldes underlegenhetsfølelse slik Freud postulerte. Bak både penismisunnelse slik vi 
ser den hos jenter og kastrasjonsangsten slik vi ser den hos gutter ligger en dypere 
angst; angsten for den mektige preødipale moren. Ønske om å løsrive seg fra... the 
primal mother (s. 23) gjør at barn fra begge kjønn projiserer hennes makt over på 
faren og hans penis.  The need to detach oneself from the primal omnipotent mother 
by denying her faculties, her organs and her specifically feminine features, and by 
investing in the father, seems to be a need both sexes share (s. 25).    
Behovet for å identifisere seg med den fraværende faren kan i lys av 
Chassequet-Smirgel være et mulig underliggende motiv bak den formen for 
krampeaktig selvstendighet og selvavgrensing som vi ser i Erikas seksualitet. I 4.2. 
forsto jeg den sadistiske manøver som et forsøk på selvavgrensing og en måte Erika 
tar kontroll over objektet på. Jeg fikk også en hypotese om at Erikas kontroll over 
Walters penis kunne være uttrykk for hennes ønske om å hevne seg på den 
fraværende faren. At Erika tar kontroll over Walters penis og ser på pornografi, kan 
også forstås som uttrykk for at hun ønsker å ta til seg deler av den mannlige 
seksualitet. Dette kan i lys av Chassequet-Smirgel igjen forstås som behov for 
identifikasjon med far og dermed som adaptive forsøk på selvutvikling. En 
identifikasjon med far kunne muliggjort en gryende separasjon fra mor og bevegelse 
mot en opplevelse av trepersonlige mønstre slik ødipuskomplekset impliserer. 
Selv om presset mot modning og separasjon er en sentral del av Erikas 
psykologi vet vi også at enhver form for forandring vekker angsten for separasjonen 
fra mor. Dermed blir Erikas prosjekt å opprettholde status quo. Ikke bare frykter Erika 
forandring, hun kan også se ut til å oppsøke eller skape situasjoner hvor hun blir den 
underlegne; den som andre kan trampe på og gjøre som de vil med. I den intime 
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situasjonen sammen med Walter så det ut til at Erika beskyttet seg mot en opplevelse 
av å bli invadert og glemt. Samtidig er det nettopp en slik opplevelse hun aktivt søker 
for eksempel gjennom brevet hvor hun uttrykker sine masochistiske lengsler. I lys av 
hennes manglende selvutvikling som har resultert i en splitting av objektverden i godt 
og ondt kunne vi forstå denne atferden som et forsøk på å eksternalisere den onde 
delen av selvet ved å transformere objektet. I lys av det vi har fått vite om relasjonen 
til mor får jeg tanker om at denne atferden også kan være et forsøk på å gjenskape 
tidlige erfaringer i denne relasjonen. I analysen av samspillet mellom mor og Erika så 
vi hvordan Erika ikke kan komme frem med noe eget; ikke en gang tanker som ligner 
mors definisjoner aksepteres. Erika skal være ingen, men hun skal være der for mor. 
Vi kan forestille oss at det ikke bare er egne tanker Erika ikke har kunnet komme 
frem med i det tidlige samspillet med mor, kanskje har også fysisk og kroppslig 
urolighet "vært forbudt"? Jeg får tanker om at Erika forsøker å gjenskape et lignende 
samspill; en tilstand av "ikke-eksistens" hvor hun tilpasser seg mor, ved å bli 
ingenting og ved å gi seg selv opp... som en gaveartikkel (s. 160) til Walter. Sett på 
denne måten kommer Erikas lengsel etter symbiosen til uttrykk i hennes 
masochistiske fantasier og manøver.  
 
 Jeg vil avslutte og avrunde denne analysen ved å vende tilbake til to 
grunnleggende spørsmål som kan stilles når det gjelder det interdisiplinære 
forskningsfeltet mellom psykoanalyse og litteraturkritikk. Hvilken verdi kan 
psykoanalysen ha for skjønnlitteraturen og hvilken verdi kan skjønnlitteraturen ha for 
psykoanalysen? 
Hvilken verdi kan psykoanalysen ha for Pianolærerinnen? Selv om Jelinek er 
en anerkjent forfatter oppfattes hennes romaner som utilgjengelige og til tider 
uforståelige og provoserende. Når det gjelder Pianolærerinnen var det spesielt Erikas 
seksualitet og forholdet til moren som leserne har debattert og undret seg over. Dette 
og min lesning av romanen var grunnlaget for problemstillingene. For det første: 
hvordan kan vi forstå Erikas seksualitet, nærmere bestemt hennes tendens til 
sadomasochisme som utspiller seg i forholdet til Walter og hennes trang til å spionere 
på andre par og se på pornografi? For det andre: hvordan kan vi forstå at Erika ikke 
klarer å forlate dobbeltsengen hun deler med mor og leve sitt eget liv? I denne 
analysen mener jeg vi har fått et rikere innblikk i de motiver og den underliggende 
personlighetsstruktur som kan ligge bak Erikas valg og handlinger. Ved å fokusere på  
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dynamikk og struktur fremfor en beskrivelse av atferd eller symptom tilbyr 
psykoanalysen en unik innfallsvinkel som gjør at det som leserne oppfattet som sykt 
og perverst i historien om Erika kan forklares og dermed blir meningsfylt. Min 
analyse har vist at svaret på spørsmålet omkring Erikas seksualitet henger sammen 
med svaret på spørsmålet om hvorfor hun ikke kan forlate mor. Den underliggende 
separasjonskonflikten ser ut til å spilles ut på flere arena. Packalén (2005) forsto 
forholdet mellom Erika og mor som et uttrykk for en protest mot en patriarkisk 
samfunnsstruktur. I min psykologiske analyse av teksten blir den sentrale tematikken 
forstått på en annen måte: Erika ser ikke ut til å ha beveget seg fra matriarket til 
patriarket. Hun er fanget i en symbiotisk relasjon til mor og har ingen far hun kan 
vende seg til for hjelp ut. Jeg har også kastet nytt lys over Pianolærerinnens særegne 
språkform: de såkalte stemmer og motstemmer i teksten (Swedish Academy, 2004). 
Disse kan få ny mening hvis vi forstår dem som uttrykk for Erikas indre monolog. 
Bak Erikas passive tilpasning til mor så vi at det også er en ”motstemme” som 
protesterer og avgrenser seg. Innslagene av fremmede og imperative utsagn har blitt 
forstått som uttrykk for manglende selvutvikling; en indre verden befolket av 
introjekter.    
Hvilken verdi kan så Pianolærerinnen ha for psykoanalysen? Slik jeg ser det 
kan Jelineks tekst være verdifull for psykoanalysen ved at den for det første gjør 
teorien mer levende og nær: ved at teori knyttes opp til faktiske beskrivelser av en 
persons opplevelsesverden og relasjoner vil leseren lettere identifisere seg med og 
dermed la seg emosjonelt engasjere av problematikken som beskrives. Jeg mener at 
Pianolærerinnen ikke bare gjør teorien mer levende, men også er en god illustrasjon 
av den. Et grunnleggende spørsmål innenfor psykoanalytisk teori er som nevnt 
spørsmål omkring autonomi og avhengighet. Jeg betrakter Erika som en 
ekstremversjon av en vanlig type problematikk mellom mennesker. Hos Erika ser vi 
både hvordan hun taper seg helt i den andre og hvordan hun forsøker å ta kontroll og 
avgrense seg. Innenfor psykoanalytisk teori antar man at denne type 
separasjonsproblematikk har opphav i tidlige, preverbale utviklingsperioder. Dette 
gjør at det også blir vanskelig å sette ord på prosessene; fordi de sannsynligvis 
stammer fra utviklingsperioder hvor språket enda ikke er blitt et tilgjengelig redskap 
(McWilliams, 1994). I Pianolærerinnen synes jeg vi får gode litterære beskrivelser 
både av lengselen etter symbiose, men også av angsten for å gå tapt i den andre, og 
forsøkene på separasjon og videre utvikling. I tillegg synes jeg vi får et unikt innblikk 
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i hvordan samspillprosesser kan virke bindende. Selv svært subtile signaler fra mor 
kan forandre Erikas opplevelse totalt og motsatt. Jeg synes også Pianolærerinnen gir 
en god illustrasjon av hvordan tidlig preødipal utvikling kan sette sitt preg på senere 
utviklingen av identitet og seksualitet. Vi ser et eksempel på hvordan drift og 
relasjonsbehov kan tvinnes inn i hverandre gjennom separasjonstemaet som også 
gjentas Erikas seksualitet. Vi ser også hvordan Erika har bygget opp et reisverk av 
forsvarsstrategier på et ustøtt grunnlag av manglende selvutvikling. Elfriede Jelinek, 
har etter min mening, skrevet en rystende og inntrengende skildring av hvordan barnet 
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